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Patriotismo y politiqueo 
r a ¿ a ladina indiscutibLemente po-
por naturaleza contlicioiies superio-
a las de otras macizas razas; y, s in 
^~barg0) preciso es reconocer que no 
urede ostentar hoy en sus manos el ce-
^ ^ d e l imiter io del mundo niodemo. 
de Ia3 causa's ^ 511 decadencia há-
¡ 1 ^ sin duda al^uaia, an que en ella 
^ v á l e c e el poli t iqueo sobre la po l í t i ca 
^r • y la p a t r i o t e r í a palabrera sobre el 
^ ü e x i v o y s ^ o patr iot ismo. 
Si aJguie11 duda de la verdad de m i 
firmación reflexione u n poco sobre lo 
a está sucediendo ahora en Francia 
España . 
En los campos de la n a c i ó n vecina es-
tá todav ía fresca la sangro generosa, 
derramada por pací f icos religiosos que 
acudieron a salvar l a pa t r i a amada 
•'cuando se hallaba en trance de muerte 
por asoladora guerra. L ó g r a s e el t r i u n -
fo apetecido a fuerza de vidas y dine-
ro quedando l a n a c i ó n destrozada ma-
terial y moralmente. Lo na tura l , lo ló-
gico, lo pa t r i ó t i co s e r í a consagrarse to-
dos unidos en estrecho abrazo a repa-
rar esos d a ñ o s y levantar de nuevo el 
noder económico y m o r a l de la patr ia , 
^sí habla la r a z ó n serena y el patr io-
tismo verdadero, peno el par t id ismo po-
lítico dice lo contrar io . Y con asom'bro 
e indignación, por l a magn i tud de l a 
úijustícia, de todo e s p í r i t u reflexivo e 
imparcial, los izquierdistas in ic ian una 
persecución feroz cont ra los salvadores 
de la patr ia , encendiendo una guerra 
interior desgarradora de las e n t r a ñ a s de 
la patria, que a c a b a r á con las e n e r g í a s 
nacionales no consumidas en lo exte-
rior. 
Lo de E s p a ñ a es t o d a v í a m á s mons-
truoso. H a l l á m o n o s en una guerra ex-
terior, en la cual e s t á comprometido 
nuestro honor y d ign idad nacionales, y 
donde la juven tud e s p a ñ o l a derrama 
pródiga su sangre y el E ra r io públ ico 
sus tesoros; lo na tu ra l , lo lógico, lo pa-
triótico s e r í a u n i m o s iodos para acabar 
cuanto antee esa comprometida y secu-
lar guerra. Así habla el pa t r io t i smo; 
pero la po l í t i ca par t idis ta , con suicida 
inconsciencia, so lanza a una revolu-
ción, cuyo solo intento presta alientos 
a nuestros enemigos y deprime el espí-
r i tu nacional. Por eso, aunque no hu-
biese otras razones, debe ser execrada 
tal intentona por todos los buenos es-
pañoles . 
E l an t i patr iot ismo de la po l í t i ca par-
tidista, a d e m á s de estas manifestaciones 
fle c a r á c t e r agrudo, tiene otras no menos 
« a v e s dr; c a r á c t e r c rón ico , y todas pro-
v e n del mismo morbo," de hacer cues-
tiones.de part ido las que son fundamen-
talmente nacionales. ¿Ex i s t e algo m á s 
esencialmente nacional que l a e n s e ñ a n -
za? Puies hela a q u í convertida en cues-
tión de izquierdas y derechas por l a 
habilidad do unos, la a p a t í a de otros 
y el sectarismo de algunos. 
El bien públ ico pide; y a s í es por to-
dos reconocido, que la e n s e ñ a n z a p r ima-
ria y secundaria se extienda lo m á s po-
sible, dándo les c a r á c t e r p rác t i co , para 
qfue los que no hayan de seguir carrera 
se capaciten para ser obreros o artesa-
nos inteligentes, aptos para realizar sus 
tarcas con faci l idad y perfección y ha-
cer avanzar l a t é c n i c a manual de l a 
respectiva profes ión. Por consiguiente, 
lo lógico, lo p a t r i ó t i c o s e r í a fundar es-
cuelas y colegios de p r imera y segunda 
enseñanza en todas partes. Y como esto 
no puede realizarlo el Estado sin g ravar 
al contribuyente m á s de lo que ya es tá , 
matando con ello l a agr icu l tura , indus-
tria y comercio, o sea, secando las fuen-
tes de la vida e c o n ó m i c a nacional, debe 
estimular las in ic ia t ivas y generosidad 
privadas, sean de la izquierda o de l a de-
recha, mientra? unas y otras se manten-
gan dentro del orden y de l a Constitu-
ción, para que esa necesidad social que-
de atendida y ese bien públ ico realiza-
do. Pero nada de esto se ha hecho n i 
59 hace por temor a que las izquierdas 
V determinadas clases sociales puedan 
molestarse: con ello el i n t e r é s general, 
eI interés sagrado de la patr ia , queda 
snp?dit,ado a las conveniencias de pa r t i -
/lo y de clase. ¿ E s posible hacer algo 
Alinde por la pat r ia , mientras se tomen 
en cuenta estas pequeñoces en las altas 
esferas? ¿Se paran en estas menuden-
Clas las ricas y grandes potencias del 
^undo civilizado? Es preciso acabar con 
a<?r^s ídolos p e q u e ñ o s si se quiere ha-
cer una patr ia grande. 
. Fra-ncia y E s p a ñ a siguen jugando a 
z<^rdas y derechas, s in percatarse de 
5̂  es un juego m u y caro y peligroso 
.̂ara la p a t r i a y que? mientras tanto, 
s ^ naciones m á s prudentes y prevT-
. aprovechan lo bueno, venga de 
va d Ven^a, ya sea ^e ^ ^ r i e r d a , 
I^Ge la derecha, ya de cualquier otro 
. 0- lo cual siguen progroeando e 
tooí>?rando en el mundo. ¿No aprenderc-
8 e^n tan elocuentes ejemplos? 
P. Teodoro RODRIGUEZ. 
A<rust!no. 
Serrano O r i v e muerto 
en X a q u i a - X e r u t a 
o 
Don Federico Berenguer le ha 
sujtituido en el mando 
Ayer tarde favilibaron en la Px«6Íden(iia 
ima nofea que dice: 
«Ayar continuó el repliegue de la línea 
Xauen-Tetuán, entrando las fuerzas del ¿e-
uaral Serrano en Xaquia-Xeruta después de 
un combate), en el que itus tropas y su bri-
llante general demostraron una vez más su 
olevadisimo esjxíritu, pericia y bravura. 
E l repliegue fué efectuado en perfectísi-
rao orden, y hoy, no obstante hallarse esta-
cionadas ]«& tropa© eu su campamento, pues 
sólo ha habido movimiento de impedimenta, 
hemos tenido La fatalidad de que un disparo 
suelto hirieí>e en el cuello al general Se-
rrano, produciéndoie ia muerte; pérdida 
que el Uobiemo siente de todo corazón, co-
mo debe lamentarla igualmente el pa ís ; 
pues se trata de un brillante general cuyo 
historial ou Aírica es de los más sobresalieu. 
tes, habiendo sido herido tres veces y ob-
tenido por mér' tos de OÍ un paña varios em-
pleos. 
Lo ha sustituido en el mando el general 
don Federico Berenguer, también de bri-
liante historial y de condiciones excepcio-
na'as. 
Un furioso temporal de lluvias en el mar 
ha causado desperfectos y pérdidas de gran 
consideración.» 
• • » 
El general de brigada don Julián Serrano 
Orive nació el 25 de enero de 1877. Ingre-
só como soldado voluntario en Infantería el 
3 de abril de 1893 y pasó como alumno a 
la Academia del Arma el 1 de sentiembre 
de 1894. 
E l 21 de febrero de 1806 fué promovido 
al empleo de segundo tenknte y a primer 
teniente en febrero de 1897. Ascendió 8) 
capitán en abiil del mismo año, a coman-
dante en jul iq de 1910, a teniente coronel 
en septiembre de 1914, a coronel en octu-
bre de 1918 y a, general de brigada en 26 de 
abril de este año, concediéndosele la anti-
güedad de 1922 por méritos de guerra. 
En sus treinta y un años de servicios des-
empeñó importantes comisiones y tomó par-
te en las campañas de Filipinas desde sub-
alterno a capitán, y en Africa de comandan, 
te, teniente coronel, coronel y general. 
Por méritos de guerra al'-anzó las siguien-
tes recompensas: 
Empleo de primer teniente por las opera-
ciones practicadas en ©i camino de «Santo 
Domingo a Silang^, ios dír;s ló y 16 de fe-
brero de 1897, en las que resultó herido. 
Gruz roja de primera clase del Mérito Mi-
litar, j>ensionada, por las operaciones y toma 
de «Damariñas», en marzo de 1897. 
Empleo de capitán por la toma de «Nove-
lera y Cavite viejo?», en abril de 1897, en 
la que resultó herido. 
Dos emoen rojas de primera clase del Mél 
rito Mili tar poi los combate*? postenidos en 
el barrio de «Vigtfisin:? (Oa'aoá), en sep-
tiembre do 1897. 
Cruz de segunda clase de María Cristina 
por los combates sostenidos con motivo de 
las operaciones realizadas en el territorio de 
Beni Sidel (Meinia). en mayo do 1912, en 
las que resultó hei^io. 
Cruz roja de segunda clase del Mérito 
Mili tar , pensionada, por los Hechos de ar-
mas, operaciones realizadas y servicios pres-
tados en las zonas de Tecuán y Ceuta des-
de 1 de enero a ñn de abril de 1914. 
Empleo de teniente coronel por la ocupa-
cdón de las posiciones «AHos Izarduy» (zo-
na de Tetuán) , en septiembre de 1914. 
Dos cruces rojas de segunda clase del 
Mérito Milit-ar. ima de ellas pensionada, por 
ta herida recibida en el combare sostenido 
al ocupar la «Peña de Beni Hosmar» en 
enero de 1915, y por los hechos de armas 
librados, operaciones realizadas y .servicios 
prestados ou la zona de Outa -Te tuán desde 
1 de mavo siguiente hasta el 30 de junio 
de 1916. 
Cuatro cruces rojas de tercera clase del 
Mérito Militar por las operaciones realizadas 
en nuestra zona de protectorado en Marrue-
cos durante los j>erícdcs comprendidos entre 
el 30 deí junio de 1918 a 31 de enero de 1922. 
Cruz blanca de tercera clase del Mérito 
Militar por los trabajos extraordinarios pres-
tados en las posiciones y campamentos del 
Fondak de Ain Yedida y R'gaia. del terri-
torio do Ceuta, relacionados con la defensa, 
higiene y comnodidad de las tropas que las 
defienden. 
Medalla de Melilla con el pasador de Beni-
Sidel y les de Tetuán, con aspa de herido, 
y I^arache, sobre la del Rif que posee. 
Se hallaba además en posesión de las si-
guientes condecoraciones: 
Cruz v placa de San Hermen©crildo. 
Medalla do Alfonso X I I í. 
Abundante cosecha de 
a l g o d ó n en Lérida 
o 
Fibra de mayor resistencia y lon-
gitud que la de los Estados Unidos 
o 
Una Delegación especial algodonera 
on Cataluña 
E l gobernador del Sudán 
gravemente herido 
o— 
Un grupo dispara sobre él 30 ve-
ces, después de arrojar una bomba 
que no estalló 
o 
E l ayudante y el chófer, heridos 
BARCELONA, 19.—El delegado del Co-
m i t é algodonero, se í io r 'Mar t ínez Piftei-
ro, q^ie ha recorrido estos d í a s por en-
cargo del Gobierno las plantaciones de 
a l g o d ó n que existen en la provincia de. 
Lé r ida , ha regresado m u y satisfecho de un cc>ntra el f 0 1 * ™ * ; 
ice que ha podido " o r ^en€ral del S u d á n y comandante del 
(KADIOGRAMA ESPBCIAX. DE E L DEBATE) 
LEIAFIELD, 19.—En E l Cairo se ha co-
la excurs ión , pues d  
apreciar la excelente calidad de dichas 
plantaciones, de una p r o d u c c i ó n admi-
rable, pues representan una f ibra de 
mayor resistencia y longi tud a ú n que ta 
de sus similares de los Estados Unidos. 
A d e m á s , el estado de los cultivos hace 
esporar una abundante cosecha para el 
a ñ o p róx imo . 
En su vista, el s eño r M a r t í n e z P i ñ e i r n 
se propone presentar a l Gobierno u n pro 
E jé rc i t o egipcio, s i r Lee Stack. Este ha 
resultado gravemente herido, a^í como 
su ayudante y el chofer. 
E l afent-ado se comet ió a las dos y 
cuarto, cuando el general s a l í a del mi-
nisterio do l a Guerra y se d i r i g í a a su 
domici l io . 
De un grupo de hombres se lanzaron 
dos bombas contra el au tomóvi l , j ^ r o 
no estal laron; entonces, del mismo gru-
yecto sobre c r e a c i ó n de una Qek^Míifci ^ ^ ^ S , ? ™ ? ? 6 ^ ^ ^ ^ S f . feL*?: 
especial algodonera en esta r eg ión , qne ¡ 
a b a r c a r í a a d e m á s a las provincias de i 
Huesca, Baleares, Valencia, Castel lón, ! 
Alicante y [Murcia, todas ellas con terre-1 
nos muy a p r o p ó s i t o para esta clase de 
plantaciones, que una vez en auge llega- i 
vólver, resultando eir Lee Stack her í di 
en el pecho, en una mano y en u n pie. 
E l ayudante, c a p i t á n Compibell, y el chó-
fer resultaron hrr idos t a m b i é n , aunqne 
de menos c o n s i d e r a c i ó n . 
E l general fué curado eu su casa, y 
r á n a comstituir una importante fuente ¡ luego conducido a l hospi ta l ; sus heri-
da riqueza para el p a í s , a l a par que nos i insp i ran bastante inquietud. 
Los asesinos huyeron en dos au tomó-
viles, cuyos n ú m e r o s conoce la Po l ic ía . 
E l jefe del Gobierno, ZagluM P a c h á . y 
los d e m á s minis t ros han visitado a l he-
rido, e x p r e s á n d o l o su protesta contra el 
atentado.—S. B. R. 
d e s l i g a r á de la necesidad do depender 
del extranjero en esta rama del comer-
cio. 
La ola de frío en Francia 
PARIS . 19.—Sigue reinando un frío 
i n t e n s í s i m o en toda Francia . 
E n Amiens, el brusco descenso de La 
tempeuatura c a u s ó ayer dos v íc t imas , y 
en Mor.tpellier se ha registrado ot ra de-
función or ig inada por el frío. 
En 'Moulins, la p r i m e r a y f o r t í s i m a he-
lada ha causado g ran sa t i s facc ión entre 
los jardineros y cultivadores, cuyas co-
sechas s u f r í a n grandemente por i a apa-
r ic ión de un n ú m e r o considerable de 
orugas y babosas. 
En Chaumont, v por causa del frío, 
las bombas de incendio que t ra taban de DIEZ M I L LIBRAS A L QUE DESCUBRA 
fuego sofocar un 
me dif icul tad, 
mas un vasto 
funcionaron con enor-
destruyendo as í las lia-
inmueble. 
T E M P O R A L EN MALAGA 
Suspenden sn salida los pesqueros 
M A L A G A , 19.—A consecuencia del tem-
pora l que re ina en estas costas, los pes-
queros han suspendido su salida. 
T a m b i é n tuvieron que aplazar el via-
je el correo de "Melilla, as í como él «Dé-
da lo» y los torpederos «13» y «4», que 
se d t e p o n í a n a zarpar para Cartagena. 
E L CAIRO, 19.—Sir Lee Stack ha si-
do operado esta noche. 
Las heridas que sufren el ayudante 
de campo del s irdar y el chófer no 
son graves. 
Dos motociclistas ingleses que se die-
ron cuenta del hecho salieron en perse-
cuc ión del au tomóv i l con p ropós i to de 
anotar el n ú m e r o del mismo, pero sus 
ocupantes d ispararon nutr idamente con-
t r a ellos, o b l i g á n d o l e s a retroceder. 
A LOS AUTORES 
—El atentado cometido 
l ia causado h o n d í s i m a 
E L CAIRO, 10 
contra el s i rdar 
emoción. 
E l Gobierno ha prometido recompen-
sar con 10.000 l ibras a l que descubra a 
los autores de esa a g r e s i ó n . 
Zaglu l B a j á ha declarado a l corres-
ponsal de la Agencia Reuter en E l Cai-
ro que el Gobierno no d e s c u i d a r á n in-
g ú n medio que tenga por objeto encon-
t r a r a los culpables del atentado come-
t i do contra el s i rdar y su ayudante. 
El Rey ha expresado su profundo do-
lor por este atentado. 
L O ! _ D I A 
^ Transatlántica ampliará 
flota en cinco unidades 
^tensIñcMá el tráfico oon Buenos Aires 
r 1 " 0 ^ ' 19—Parece cosa decidida 
ra a amnr PaUia Transa^^t icu Española 
5:1 ^ ^ "Itiipoa años. 
Í * * í n a,S; d* ^ dos de uusva cons-
P l > ^ ¿ . n o?LAÍreS-. A d ' ^ * a"1-^ t í e JOK v " 108 wffvicioB maritimoK. 
S*** de * ranmr?,• ^ nuestro puerto 
. W . BU wc:ent« viaje a Nueva Or-
EI Aguinaldo del Soldado 
Un bando del alcalde de Madrid 
El alcaide ha publicado el siguiente bando: 
«Madrileños: Millares de «ipañoleí; luchan 
actualmente en Marruecotí con la decisión y 
el valor propios de nuestra raza, prontq, siem-
pre a los más crueles sacrificios, alejados de 
sus familiias y afecciones, eulriendo las pe-
nalidades inherentes a toda campaña, y para 
mitigar éstas y demostrar a nuestros conciu-
dadanos que no los olvidamos, el Ayunta-
miento madrileño ha iniciado una suscrip-
ción pública para dedicar un recuerdo a nues-
tros soldados en las próximas fiestas de Na-
vidad. 
El pueblo de Madrid, que siempre demos-
tró su generosidad y cle.^prrndimiento, con-
truniirá en este ocasión, seguramente, con 
RUS donativos a engrosar Ja suscripción abier-
ta, con este fin en el Ayuntamiento. 
Así lo espera, y os lo Agradece por antici-
p i.In. vuestro alcalde. E l conde de Yanellano, 
Madrid, 10 de noviembre de 1024.» 
* » » 
El Ayuntiamiento de Madrid, en su sesión dt\ 
aver. aprobó la moción de la Alcaldía, con-
cediendo 50.000 pesetas pam obsequiar a los 
soldados que luchan en Marruecos. 
Cinco m i l pesetas del Ayuntamiento 
de Grrjiada 
CiRANAHA, 10.—EH Ayuntamiento, en su 
fc-e-sión de hoy, acordó librar ó.OOO pesetas 
para el Aguinaldo de! Soldado. 
Además se abrirán susm-ipciones en todos 
les pueblos de la provincia. 
j.os fondos que se recauden serán «mvia-
•16$ «1 general en jefe del Ejército de Africa 
POTA que los distribuya entre las tropas. 
T a m s i da 3.0u0 posetss 
BARCBLONA, jít .—|.a ciudad de Tants^i 
iü *enfre.g. lo 8.000 péeelii para centribuir 
d Aguinaldo del Soldado. 
U n c a s o d e " p o l i t i q u e o " 
Tiene r a z ó n el padre Teodoro Rodr í -
guez : por po l í t i ca , dando a esta pala-
bra un s ignificado a u t ó n o m o que en 
nada se relaciona con el i n t e r é s mate-
r i a l n i mora l del pueblo, dejan de hacer-
se muchas buenas cosas en E s p a ñ a . Y 
aqu í , como en Francia , el sectarismo en 
la enseñanza , ha sido una de las m á s 
funestas « razones» po l í t i cas . 
Hasta qué panto puede llegar e l pre-
ju ic io pol í t ico en contra de toda conve-
niencia púb l i ca , lo ponen de relieve al-
agunas cifras que vemos consignadas en 
la Prensa francesa de estos d í a s , a pro-
pósi to precisamente d'e l a referida mate-
r ia . En l a n a c i ó n vecina se repite el ca-
so de e s p l é n d i d a s escuelas, sostenidas 
j:>or el Estado con el dinero del contri-
buyente, con m á s profesores qne alum-
nos. En 1920 se contaban 1.0i7 escue'las 
púb l i cas , con u n maestro cada una, de 
sueldo medio dí/'.OGO francos, a las que 
a s i s t í a n menos de cinco alumnos por 
esiableclmiento. Escuelas de cinco a diez 
alumnos eé contaban en la misma fecha 
Í.Sí?.- En 1922 e x p o n í a en la C á m a r a 
M . de Baudry d'Asson la s i t uac ión es-
colar de la V a n d é e , y entre otros datos 
alegaba el de 14 escuelas p ú b l i c a s s in 
un solo a lumno : JRf. Xavier Vallat , d i -
putado del Ardécho , aporto en el mismo 
debate datos m á s elocuentes t o d a v í a : en 
su dis t r i to eran 25 las escuelas absolu-
tamente v a c í a s . U n a ú l t i m a e s t a d í s t i c a 
dé 1923, referente a l R ó d a n o y a l Loi ra , 
nos cuenta que en ambos departamen-
tos existen 21 Munic ip ios con 24 escue-
las desiertas, 44 Munic ip ios y 48 escue-
las que t ienen de uno a cinco alumnos, 
58 Ayuntamientos con 56 escuelas, en las 
qute el censo de asistencia oscila entre 
seis y diez muchachos. Pues bien, todo 
este despilfarro del Estado f rancés no 
reconoce m á s que una causa: el deseo 
de imponer a toda costa el laicismo ofi-
c ia l , manteniendo en pie de guerra sus 
huestes contra l a e n s e ñ a n z a crist iana 
do las escuelas libres, p le tó r i cas de alum-
nos (un mi l lón en total) , que se educan 
en el amor a su re l ig ión y a SU patr ia . 
Sin llegar a estos extremos, que, por 
fortuna, no tienen ]a base de la escuela 
laica pública, entre nosotros, son bien co-
nocidas las dificultades que el sectaris-
mo promueve a q u í , a cada, paso, contra 
todo intento de reforma progresiva y 
verdaderamente eficaz de la e n s e ñ a n z a , 
no sólo p r imana , sino aun superior, A 
esas discordias que fustiga el padre Ro-
dn'j.ruoz. se debe qne en E s p a ñ a , sohro 
los intereses de la cu l tu ra nacional . pre-
valezca t o d a v í a el antagonismo de la 
e n s e ñ a n z a oficial y pr ivada, como uno 
do los c á n o n e s po l í t i cos d'e nuestros go-
bornantes y sus concejeros. Pero os ho-
ra de que la discordia vaya cesando en 
io mucho que tiene de estér i l , y que, 
frente a los bien avenidos con su. pere-
zosa inacc ión , se unan tndo,s los verda-
deros amigos de l a cul tura, que son .mu-
chos y buenos dentro y fuera de los cua-
dros oficiales, para hacer t r i un fa r sobre 
cualquier ego í smo el a u t é n t i c o ideal de 
su magisterio. 
P o c o t r i g o y m a l o s c u l t i v o s 
Con nuestros 34 millones de quíntales mé-
tricos de trigo cosechados en el año corrien-
te ee prevé un déficit de cuatro millones 
y medio <ni el abastecimiento del mercado 
nacional. 
Es bien sabido la influencia predominan-
te de las oondicionee climatológicas desfa-
vorables de la pasada primavera en esta 
disminución de uno»? nueve millones de 
quintales de la cosecha del año actual res-
pecto a la de 1923. Pero, a pesar de ello, 
podría estar hoy España, Ubre do todo ries-
go, en la segura provisión del mercado tr i-
guero interior. 
Ya ©n la información de la última «Pági-
na Agrícola» ee consignaba que en algunas 
provincias, como Toledo y Valladolid, mu-
cho más adelantadas eu los métodos de cul-
tivo y fertilización, so han registrado cose-
chas mejores, dándose a veces el caso de 
dos tierras colindantes con una diferencia 
del 2.i o 30 por 100 de rendimientof debido 
a la diferencia de trabajo. 
Y de qué avances es susceptible el des-
arrollo de la producción triguera en Espa-
ña, nos dará idea la cifra de 10,1 quinta-
les pur hectárea en que se calculó en 1923, 
frente a la do 19,1 para Alemania, 24.8 pa-
ra Bélgica y 29,."? para los Paises Bnjos 
en el mismo año. 
Cultura y medios cconómioos : he aquí lo?, 
remedios tVjartlamentales en que se puede 
compendiar la necesaria reforma de nuestro 
pobre cult'ivo agrario. Los d-"gano8 de esta 
leforma han de ser, en consecuencia, lag e»-
cuelas de agricultura, prácticas sobre todo 
(in-. vistas de buenos campos d© experiencia 
y demostración), y los establecimientos d^ 
«rédito agrícola, instituciones que han de 
completarse ¡necíprocamecite, so pena de per-
manecer infecimdaR. | Y cu.in lejos estamos 
de nn-a mediana situación en ente materia! 
Tal vez ©n ningún otro orden de la activi-
dad produ<-tora nacional es tan grande el 
dasonido como en el agrario. 
No olvidamos disposiciones legislativas da 
tanta monta como el decreto de organiza-
ción agropecuaria de jimio último, a las que 
seguirán, seguramente, algunas otras ya 
anunciadas; perno mientras on la misma In-
dusrifl, hay ya mucho bueno oneedo y en / 
función, en gran parte por la iniciativa pri-
vaíla. falta aquí casi todo, sin qu^ IOK pro-
yectrs más halagüeño^ hayan pasado de pro-
yectos. 'No obstante, es una verdad olemen-
talí^ima, que ningún es|>añol deibiera desco-
nocer, que si no hay sin agricultura poten-
cia económica y aun política posible, serán 
muy I;Ô OR los pueblos en qu© la vida na-
cional este más ligada que en ISepafia al 
de^-nvolvitnien-to de su sericultura. 
Hoy se intervendrá la venta 
en 60 tablajerías 
o 
Los carniceros se negaron a retirar 
carne del Matadero 
. o 
Se cerrarán los eotableclmiaotos de poca 
renta y antihigiénicos 
Ayer te negaron los tablajeros a retirar 
del Matadwro ius teses eacníicadas. Eai su 
consecuenoia, y gracias a efita decisión ro 
beldé, que üouuKvstra una vp% más la oon-
fabuliK-;óu culpable de ubastecedores y 
blajeros, 'Madrid no tendrá hoy carne ©n 
las primeras horas de la mañana. 
Monea, s«u embargo, a las enérgicatj me-
didaíi q^e ¿a anunció el alcalde en la «e-
sióu d« po.- la mañana, so confía en que 
j*>drá disminuii'u) grandemente los ¡KÜ-JUÍ-
oioa qu© va a guínr el vecindario madri-
leño. 
Hoy el Municipio intervendrá, por lo 
pronto, la vouta do üO tablajerías, seis por 
distrito, a fin d;̂  que, con W naturales di-
ñcuítades que las circunstancias imponen, 
pueda adquirirse carne. 
La conducta del alcalde maree© uu sin-
cero aplauso del vecindario. Como ayer dijo 
muy bien en la sesión de la Comisión }ier-
manento, no pued© tolerarse qu© media do-
cena de señores traten de imponerse a las 
auforidades, y que habiendo centenaJe^ de 
reses colgadas en las naves del Matadero 
so vea privado de cam© el pueblo de Ma-
drid, 
Que el conflicto está planteado artilicial-
mente por especuladores poco esc lapidosos, 
lo prueba el hecho d© que hay en la aci 
tualidad mág existencias de ganado que el 
primer día del conflicto. En esta fecha ha-
bía en Madrid 2.671 resoe y ayer ha-
bía 3.650. 
Nota de la Alcaldía 
En el Ayuntamiento facilitaron ayer la 
siguiente nota: 
«Conforme ya ha anticipado la Prensa, 
en el día de ayer, y forzado por las inci-
dencias surgidas en el asunto de la carne, 
se trasladó la matanza de toda clase de re-
sé del Matadero viejo al nuevo, donde lo« 
«ervicios que aún ño se habían inaugurado, 
se Verificaron con toda normalidad. 
Las existencias de ganado, cuya lista pu-
blica a diario la Alcaldía, permiten asegu-
rar que Madrid está abasteíddo de cante, 
y aunque la defensa no es en todo momento 
lo correcta que del puuto d© vista úe su con-
venisneia hacen los interesados eto mam-
tener una actitud improcedente, podrá oca-
sionar algunas mo'estias al público, habien-
do entrado el asunto en una fase comple-
tamente municipal, la Alcaldía, procedien-
do en un todo de acuerdo y asistida por 
el Gobierno civil y por la Í)elegación ge-
neral de Abastos, actuará conforme estable-
ce el real decreto sobre abastos y real or-
den complementaria del mismo, intervinien-
do, on raso necesario, con arreglo a esta 
última disposición, la administración de las 
tablajerías en la venta de todas clases de 
carnes, suprimiendo las carnicerías que con-
sidere iuneoesariaa por razones de higiene o 
por su poca venta («s indudable que el 
excesivo número de tablajerías es una do 
las consecuencias del encanecimiento de es-
te «rtfculo), de/jando intervengan lejn esa 
forma aquéllas que estime oportuno y to-
mando las medidas precisa*! para defender 
al vecindario en esta desagradable cuestión, 
qu© más» tardo o más temprano se había de 
plantear al pueblo de Madrid y que en la 
actualidad no ha sido precipitada por la ac-
titud de la Alcaldía, apoyada unánimemen-
te por el Ayuntamiento, sino por los ele-
mentos qii© intervieDen en A! abasto de 
carnes al vor en poKgro el régimen en que 
vivían. 
Para detallar más aquella defensa y sin 
{)erjuicio do las que puedan tomar ]OR au-
toridades gubernativas, además de advertir 
al vecindario d© qu© debe seguir pagando 
la carne al precio d© ta«a, la Alcaldía ha 
convocado con carácter urgente al Ayunta-
miento en pleno, que se reunirá para tra-
tar especialmente de este asunto en el día 
de mañana «n sesión extraordinarias 
E l mercado de ganado de abasto 
(TA Alcaldía ha dispuesto que desde hoy 
se celebre el mercado de ganado de abasto 
en los locales establecidos para tal efecto 
©n el nuevo Matadero. 
IJOS horas do contratación serán, hasta 
nuevo aviso, las mismas que regían en el 
anticuo Matadero. 
Precauciones 
Hasta la una y media esiuviemn esta ma-
drugada conferenciando el director de Segu-
ridad y el jefe superior de Polioii, organi-
zando el servicio para el día. de hoy por si 
hubiera alteraciones de orden público, ante 
ej conflicto d© la carne. 
La c^rla de Zinovief es autenHca 
D E A P I E L D , 19.--K1 informe del Comité 
ministerial, encargado de investigar 
acerca do la carta enviada por Zinovief 
a l partido comunista b r i t án i co , inc i tán-
dole a organizar la revolución en Ingla-
terra, esta terminado va y ha sido en-
tregado al Consejo de ministros. Los in-
vestigadores concluyen que l a g a r t a de 
ZmovieT es autentico. 
Í I N D I C E - R E S U M E N 
E l Card©nal Logue, por Manuel 
( iraña Pág. 
Notas para la Historia literaria 
(Un patriota de los viejos dítus), 
por Nicolás Gonzále» Rui&. 
LE. casa barata, por Carlos Luis 
de Cuenca 
Diez años ha, por Patricio Ri-
güelta 
E l marido de Aurora (folletín), 
por Champol 
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L a m o c i ó n del alcalde 
sobre la vivienda 
Por Luis T A L A Y E R A . 
La moción del conde de Vallellano reve-
la, desde luwgo, un plausible propósito y 
una excelente orientación. Las mismas cen-
sarías que so le bau dirigido desde puntos 
tan opuestos demuestran BU importancia y 
que ha procurado maíitenerse equidistante 
de les extremistas. E n términos generalas, 
está bien inspirada, y los repares que se Ifc 
opongan doben se^ ' f po^a perfeccionarla, no 
jtara deseoharia. 
D a t o s fneempiettos 
No puede rffegarse que resulta algo iudo-
(jumeotada y acusa improvisación. Los an^o 
codentes que del jí-oblema expon© son de-
masiado breves para asunto de tal trasocu-
derjeia, y, lo qiie es jioor. rcsMitan erróneos.. 
Sou o<pi i v ot adas las oifras en qu© fija los 
metros cuadrados que oorresponden por ha-
bitante, error que obedeoo a qu© |>ara con-
junto toma oomo bítee datos diferentes; su-
pone qe© en wjiai'te afios ha crocido la po-
blatyión en un '220 por 100 y que no se ha 
extendido, niondo lo cierto qu© el aumento 
en treinta años ee nólo del 143 por 100 v 
la zona urbana s© lia, desarrollado. Equivo-
cado es también ©1 número d© licencias que 
supone corecedidac esi 1922. y es lamenta-
ble que ©l alcalde de Madrid haya tenido 
qu© tomar los datos de la Memoria del Con-
greso Nacional de la Edificación, eti vez de 
b a c i l o directamente de las dependencias 
municipales. Resulta^ así las citas de se-
gunda mano y fácilmente criticables. 
Peopcía obligado que proyecto de tal tras-
cedencia hubiera s;do precedido do un esta-
do serio y dooumeatado sobre los diversos 
faetones que han producido el encarecimien-
to de la v¡y;enda; participación que ©n ello 
f orresponde ftl aumento del valor de los s«v 
lares, al pnecio d© los materiales, al de 'a 
mano de obra y al deficiente rendímien.to 
del obrero; número de cuartos desalquila-
-dos y preoios: clases sociales que s© ven 
desplazadas, teniendo que satisíaoer arren-
damifentÓB superiores a sus fuerzas; prepor-
ción anterior y actual entre lo que se pa-
ga por vivienda y lo qu© se destina a la 
satisfacción de las demás necesidades; re-
lación entro el aumento experimentado en 
este ga:-rto con el producido en el coste ge-
neral de la vida y con la elevación d© suel-
dos y salarios. 
Si así se hubi©ra hecho, quizás habría 
podido apreciarse qu© el encarecimiento do 
la vivieuda no obedece «única» ni cprinci-
pálmente» a la escasez o a la reducción de 
su numero absoluto; que hay en este hecho 
una participación de fenómenos económicos 
de ord©n general que es imposible eludir, 
y que no liay más remedio que resignarse 
a que. en igualdad de condiciones, la vi-
vienda cueste hoy más que hace diez años, 
pues siendo artículo de consumo, ha de su-
frir las consecuencias de la disminución do 
la capacidad adquisitiva de numerario, fru-
to, entr© otras causas, de la enorme ci»a-
ciun e intlaci«in de valores; que además de 
©sto, que es común al coste general de la 
vida, ia construcción actual tien© refina-
mientos y comodidades qu© elevan su pie-
ció absolutamente, y quo todas las cla=es 
sociales van desplazándose a un medio su-
perior de satisfacciones—signo de progreso 
domocrático—, y actualmente se vé a los 
obreros aventajados o especializados vivir en 
casas d© condición superior a las qu© habita-
ban hace veinte años. 
Y en esta forma, descartado aquello que 
I>or ahora fuese irremediable, además de ilus. 
trarse a la opinión no haciéndole concebir es-
leranzas quiméricas, seguidas siempre del 
det>encanto, de 'a diatriba o de algo iTuls te-
mible, se hubieran podido reducir los térmi-
nos de la cuestión a los factores que por dis-
posición del l i t a d o o deJ Municipio puedon 
*er modificados. 
Pero, eu fin, limitada la moción a los tér-
minos modesta «1 que se ha presentado, 
aunque quizás su título pudiera tildarse Je 
presuntuoso, pues se califica de «Proyecto 
general sobrtj viviendas, y, ©videnfeménté, no 
responde ©l contenido a la magnitud del enun-
ciado, y aunqne no pueda mxdvor el proble-
ma—en lo que ae;erta la Asociación de Ve-
cinos—, es claro que puede contribuir 4 pa-





PROVINCIAS—Homenaje a Palacio Val 
dós en San Femando.—Un hidroavión cae 
sobre una cjusa en Barcelona y perecen los 
do* tripulantes.—Continúa eu igual esta-
do el conflicto hullero (página 2). 
—«o»— 
E X T R A N J E R O . - F . l Consistorio no ^ ce. 
lebrará hasta ©1 15 de diciembre, y no se 
nombrarim Cardenales. — Inglaterra pide 
que se aplace ©1 estudíd del provecto de 
arbitraje de la Sociedad de las Naciones.! 
Atentado contra el gobernador del Sudán, 
Se han encontrado restos del avión dé 
Sacadura Cabral . - I Ia muerto el Cnrdenal 
Primado de irlanda.—V . 
.. , , ' (páginas 1 y 2 ) . " 
E L TIEMPO (Dató» dél Servicio Meteo-
rológico OiVial.) — Temperntura máxima 
©n Madrid, 8,4 grados, y mínima, 0,'.). 
Kn provincias, la máxana fué de IR gra^ 
dos en Málaga, y la mínima, 8 bajo cero 
en Teruel. 
B a n c o de c o n s t r u c c i ó n y 
m u n i c i p a l i z a c i ó n de fianzas 
Comprende la moción tres partes: creacióa 
del Banco Municipal do Construcción, muni-
cipalización de las fianzas de alquiler y mó-
vil ix.a<aón de solares. 
Poco he de decir r©sj)ec-to \\ la primera; se. 
trata de daj- una nueva forma al proyecto do 
('aja Municipal de Crédito Inmobiliario, con. 
finalidad más acertada y oon resultados segu-
rtimente más útiles. Fd' aplauso ha sido casi, 
unánime, porque no hiere interesa v se li-
mita a realizar la labor de justicia financiera 
de devolver al vecindario de Madrid, ©n for-
ma de servicio público, una part© del aumen-
te colosal que ha adlquirido lo qne le toma 
eu forma de impuesto. 
Claro está que adolece del mismo defecto-
de mipn.visación, puesto que habla de obli-
gaciones hipotecarias al portador, prohibida* 
por el articulo 201 del Código de Comercio, 
mientras subsista el privilegio del Banco H i -
fKDtecario y de préstamos pignoraticios, que 
dap;an lugar a numejosas f>artidas fallidas; 
qu© en BU Junta directora no se lia buscado 
garantía (Iguna d© competencia técnica, in-
dispensable al fundar un servicio munioipa-
liy.ado, que deb© funcionar con independen-
cia, aunque bajo la inspección del Ayunta-
miento; (pie no da la más ligera idea d© los 
resultados posibles cu función, del coste de 
la edifteaeión, Ínteres del capital, alquileres* 
actuales o futuros, capacidades adquisitivas,, 
©testera. Pero, indiscutiblemente, la ide ,̂ es 
plausible, y va se depurará y perfeceioúa-á 
al desarrollarse. 
r. r lo qne.se refiere a la municipalización 
de las fianzas de alquileres, mi aplauso es 
eépboiaJ, pues la propuse al .Ayuntamiento de 
Madrid en 1910, en unión del impuesto de. 
«piue valía>. el de solares sin edificar y, 
otro^ que enhíiices se rechazaron por dema-
siado atrevidos y hoy se han aceptado con 
eteototr rcironclivos, que yo no admitfn. Fl 
principio ©s indiscutiblemente justo; el pro-
ptetarjo carcrc do derecho a hacer SUMÍS los 
intereses de unu cantidad que sólo tiene ou 
cmrcpto de fianza. Ahora bien, la aplicación 
•i.j ha d© ser tan sencilla ni d'-ben fund irse 
prnndes esperanzas en su resultado aoonóm ... 
Desde luego, por conveaiio enlr^ cSsero e inqul-
lino, s+i pucta que. la fianza sea peisónal oqaei 
se constituya en valoree público^: no se ve,, 
pues, la foruu de, municipalizarlos o de pri ' , ' 
v;-, en este último caw, al arrendatario del 
derecho a percibir los intereses de loe valo^, 
res deprsitados. ni de obligar a ambos con-
tratantes a que la oonstítujan en un papel 
Jueras 20 ñ t noTlemtre de 1924 U) E : U O E I B A X E : EiAUftro.—«no xiy. 
3«M«rrainado. Tendr.in reformarse baston-
k s artículoe de lv loy d<? Bnjuiciamiertn «' 
n i »o pena de <iue al oontimiar el actual pro 
jv,Í:mi«nto en loe alquileres viejos, el dwfu) 
ten<?3 que renunciar casi eiempro a la devo-
Kicíón por exigir mayores gaMos de los que 
representaría sn importo... . . 
Pero ello nnda dice en cuanto a! pnn; !>''> 
en sí, sino on cuanto a Jas dificultades 06 
an],carióu v « U ^ • ^ • i a . Yo p*toul«W 
9 ingreso en 2M.OO0 pesetas y , ^ * 8 ^ 
más ocrea de la realidad que las 6G0.üü() 
que supone el alcalde 
M o v l l i z a c ' ó u de s o l a r e s 
V vamos, por úlúmo, a lo que tía levan-
tado más polvaróla: Ja movilización de 80-
Jarc^ Tengo que advertir—aunque tal alir-
mación sea impopular—que ol eneareeimien-
to de los solara Íoá«je po <> en el aumon-
10 del preei'» de la vivicuda. PlKWWdien-
do de casos tt;s!ad.n< que ÉéciluMOte ea UtUm 
i nada prueban. OCtlTW qOO el ©urai .-. inuoii 
to de les soiárM «M « í^ to» ^ V* 
encarecimiento y eecasez de la vivienda; 
v aunquc-^laro e s t ^ l Hecto rafluye <a 
véOba « i la causa, no pueden t r a d u c i r á Jos 
Vrmir**. Prueba á« * « ?«* sl ^ V1' 
loran los .solares sobre los ctNkleB se bu edi-
ficado desdo r.il4 en el Ensanche y en el 
Exiramidio, se observará que el precio mc-
(lio de' metro cuadrado es inferior al <¡ne 
tenían los so 'ans anteriormente eoostóruíitos; 
es ^ecir, que lo quo se lia hedió es exten-
der el áfea edíficabtó, dar carácter de Rolar 
a lo míe antea era tierra do labor; pero, 
«n relación con el coste total de la -on-
truecan, el precio no lia aunicntado. XO 
llevo vendidos más de t-res mill"ncs de pies, 
he formado una Dolóltía que conjura Üe 
„,.. de LOOO vennos. v el precio me<l o de 
mis ventas ha Sido de 20 a lió céntimos, 
rptfede leeimente Biípoíierae que el aumen-
to o baja de cinco o de diez céutunos pie 
influye en el valor de It* modestas coiis-
Ke lian Je-
cltaree áis-
tmeciones que en mis l éñenos se 
vmjtado? ( Ini-o está que pueden i s di  
tintos casos en la Gran Vía y en eJ Bn 
sanche, pero (aparte do que el numero de 
bolaies en est«9 youas es pequeño en re.a-
Oén con los del Kxtrarradio) aun fijándonos 
en el caso de ' la Gran Via y a*n pres. ln-
diendo de que por la uitanisación es Jogao 
que valgan más estos solare,, porque este 
aumento constituye precisamente la^ base 
de la posibilidad económica de la reforma, 
el aumento del precio del solar hay que 
distribuirlo entre Jos pisos de que conste la 
edificación y descontarle la exención de t r i -
butos, que* como a la barriada levantada 
por el Metro, so le concedió, verá 
Acuerdos de la Asamblea 
de Ayuntamientos hulleros 
-o- — 
Consumo obligatorio por el Es-
tado y las industrias protegidas 
REVISION D E T A R I F A S F E R R O V I A R I A S 
—o— 
Exportación del oarbón nacional y pro-
hibición de los deportes flotan tes de 
carbón extraujert» 
(CltÓMCA m.KÜHÁHCA DL NUESXMl 
CÜHKLSl'UNSAL) 
(JVIE1X), 19. 
Con g ran aiiaiedad espera Astur ias el 
resultado de iks negociacioues de ^Ma-
dr id . Ki conflicto agrava por monien-
tos, y urge resolverlo pa ra evitar, con 
la r u i n a de la iudus t r i a Jmllera, u n 
BtMSRM quelu-anto a toda la e c o n o m í a 
do la reg ión , 
i^os XétfütaOB ScJ probleniu son bien 
cuuocuios. No hay i iu iue ia de solucio-
narlo, sino con Ja pro tecc ión generosa 
y resuelta del Estado en l a forma in -
i l ici ida eil nucslra c r ó n i c a unler ior , co-
incidí ate en el fomb» con la,s peticiones 
elevadas ayer al ( iobiemo por i a Asam-
blea de los Ayuntamientos hulleros. 
Hoy ya parece tu ide para solucionar 
el cnnrí ic to por medio de las primas, 
medida que, por otra parte, sólo reves-
t i r í a caructer t ram-i tor io . 
¿Se cree, como cree A i t u r i a s , como 
han creído siempre los elementos ofi-
ciales, que en real idad se t r a t a de una 
industr ia osoncialiiKiile nacional de ex-
t rao rd ina r i a imporíaiM ia .' 
l ' j ies entonces tiene el Esta-do l a obli-
gac ión includbble de protegerla. 
I / ) que ocurre ea que l a op in ión nacio-
nal, por u n e r ro r que ha i r r ad iado de 
la vieja po l í t i ca centralista, se muestra 
a t ó e n t e de estos problemas, que tan hon-
damente afectan a la e c o n o m í a del pa í s , 
y esa fal ta de o p i n i ó n nacional , esc i n -
justo desvío, tiene que subsanarlo el Go-
bierno, en el que Asturias confíit. 
Hasta ahora sólo los Ayuntamientos 
hulleros se han manifestado; pero ya se 
habla de una magna asamblea de todas 
T e r m i n a el rep l iegue d e X e r u t a a z o c o el A r b a a ^ H a muerfo el C a r d e n a l 
i m a d o d e Ir landa Ha sido levantado el asedio de Ain-Rapta. Gran temporal 
(COMUNICADO DK tSTA MADKUGADA) 
Zi'/ta oriental.—A causa (le violc i i tu 
temporal, se encuentran cortada* casi 
tixja.s las |onmtUeacÍon¿ii leíefámfcas. 
Zona occidt'ntaJ.—ifof/ cojvtinitó replie-
gue columna ScrraiU},' desde Xi ' ru t a a 
Zoco Arhda, lrahtíiid>ose h n p á t i O ñ t é com-
bate cu dexfiiadero l l a m a r a , del que, par 
causa d''t te/ii.punii, a u n n o .se Henen no* 
l i r ias tU i i á l aaa s , U s g a n é o todas las fuer-
zas a Zoco el Arbda. 
E n zona J.uraclte columna Carrasco 
sa l ió ayer m a ñ a n a de Mex^raJi., levan, 
lando asedio A i ' i H^pta // t^WOOhdo 
f fua rn i t ión cuyo caHwoitamiento luí si-
do b r i l l an t í s imo . dejánilofa. abastecida 
para quince dius. Knemhjo host i l izó du-
nvnwim', no obstante Ir» cual se lograron 
todos los objeliros propuestos. 
y/Mí/ columna Carrasco rea l i zó feliz y 
acertada o p e r a c i ó n para a.liastec<'r po-
siciOHe» Tafesa, aranzadi l la y ¡ l e r b a , sin 
baja alguna. No obstante) host i l izó ene-
migo, couperando o-jtortun á m e n l e unn 
esn indhl la A r l a r ir',!, g waewvndo h e r í , 
djjs y enfermos de todas ellas. Peticio-
nes quedaron abastecidas pa ra quince 
d ía s . 
fte r fec taó convoy de 30 camiones y 
400 cargas a c a i n p ¿ m e n t ó Mexerah para 
abustecimievtn columnas y sector, sin 
novedad. 
Columna Prats desde Migare*! realizo 
ope rac ión sobre Ain ¡ ¡ iba en Tazenmarl, 
sin u n sol,o t i ro . T e n í a l e intcn-enfor 
Beni Gorfet, apoyado por CDrtiUeria Au-
l ' f. efectuó salida, con Mehani, logrando 
(¡•' • i ruir t r inrheras enemigas. 
Las oporaolone«. suspendidas por el temporal 
E] marqués de .Maga/, quo despachó ayer 
rnafiana extensamente con su majestad el 
Rey, dijo al salir de Palacio qoe las opera-
ciones en Africa estaban suspendidas a cau-
sa del fuerte temporal reinante, que se te-
me dure varios días. 
Al llegar por la tarde a la Presidencia, el 
marqués de Magaz BO condolió ante los pe-
riodistas de la muerto del general Serrano. 
Ha terminado el repliegue de Xeruta 
a zoco el Arbáa 
Anoche fué el jefa del Gabinete de Prensa, 
teniente coronel Rioo, quien facilitó, a 'as 
siempre su reden?ión de una medida legis 
lativa que la produzca por arte de encan-
tamiento. dobA aplaudirse sin reservas la 
orientaoión iniciada )>or la Alcaldía, y sal-
vados siempre las deficiencias de detalle, 
debo fier aprobada. Ks injusta y parcialrei-
ma la impugnación interesada hecha por la 
Ciimara de la Propiedaed, y, fuera de unas 
cuantas frases v tópicos, no contiene un 
bólo ¡drguinento 'serio. Desaparecido el con-
cepto quiritario y de «efiorió de la propie-
dad, hoy so traduce principalmente en el 
derecho al valor de la misma y en el con-
cepto económico de la riqueza. Sin entrar 
en si es derecho o fur.c'ón—indudablemen-
te tipne ambón oaracteros y la cuestión 
es más que nada de nombre—, hay que 
armonizar e] derecho de la colectividad n 
servirse de la propiedad con él derecho del 
propietario a que so le pagué su verdadero 
valor. Él concepto de utilidad púbüca, los 
efectos do. la expropiación y las limitacio-
nes al mal uso do la propiedad por ráeonea 
de interés y derecho social, se extienden 
. ruin. día. ¿No es absurdo que el Ayunta-
miento pueda expropiar una finca por razón 
de mero ornato, para regularizar una calle 
T uo puede hacerlo para atender a una uo-
cesidad social tan evidente como la de que 
existan viviendas higiénicas y en número 
suficiente y precios adecuados? ¿Cómo asus-
tarnos ahora de una medida mucho menos 
radica' que la dictada en 20 de octubre 
da 1T88 (ley séptima, título X I X . libro se-
gundo de la Ncívísima Recopilación), según 
la que se obligaba a los duefio^ de solares 
sin edificar a que construyeran sobre ellos 
en término do un año. y si no lo realizaban 
debían venderse en pública subasta judicial. 
c o r n o s tWmen.e, confiando en q..» se- ' ^ Z l ^ T T ^ t ^ t S ^ * * * 0 ' * 
ni atomlida on su encareeda y legd.ma d6 g ^ ^ ^ S i de so, 
asp i r ac ión .—( / . compañeros de Gobierno a las nueve para 
Los Ayuntamientos Imlleros asistir a una comida que se celebraba en la 
OVIEDO 19.-1x8 Avuntamientos bulle- ^ ^ J ^ » los I-ktados Unidos, 
ros reunidos en esamblea, abordaron lad | demás general^ abandonaron la Pre-
sicuientes conclusiones que fueron elevadas 6'dencia ^ las nueve y media, salvo los se-
al Directorio- UOre.s Va,le6Plnosa y Gómez Jordana, que 
Primera Qi-e se obligue a consumir car- continuaban reunidos a las diez. 
bón nadonal a la Marina de guerra, a las 
fábricas del l i t a d o y a las industrias qu-' 
reciben auxilio del Gobierno, tales como los 
ferrocarriles, la Marina mercan to y las fá-
br<as siderúrgicas 
Un aguinaldo de!. Centro Gallego 
de 1:« Habana 
El marqués de Comillas se ha dirigido al 
coronel de Infantería don Pedro Verdugo y 
J Castro, representante en Madrid del Centro 
Segunda. Que so haga una revisión do las Gallego de la Habana, por^ comunicarle 
tarií us ferroviarias a fin de conseguir una 
rebaja en las que rigen para ê  arrastre do 
carbocee y que FO revisen asimismo los pre-
cios do las maV'rias primas empleadas en 
la explotación carbonífera. 
Tercera. Que el Gobierno conceda autori-
zación para exportar, a fin de dar salida a 
las grandes existencias almacenadas. 
Cuarta. Que span prohibidos los depósi-
tos flotantes de carbón extranjero, que se 
prestan al continuo contrabando, con per-
juicio evideute para la producción nacional 
y sin beneficio alguno para el Tesoro. 
Quinta. Que en la Comisión del carbón, 
que se constituirá para el estudio de la cues, 
tión hullera, tengan representación los Ayun 
tuiu entos hulleros. 
E l gobernsuior, optimista 
OVIBDü, 19.—En el correo regresó de 
Madrid el secretario de la Patronal Minera, 
don Aniceto Sela, quien preguntado si traía 
altruna noticia relacionada con la solución 
que 
ha ordenado so comceJa flete gratuito a las 
mercancías que con destino al Ejército de 
Africa enviará la referida entidad en el pró. 
ximo correo do Cuba. Este aguinaldo dol 
Centro Gallego do la Habana consistirá on u n i r á el pleno del Al to T r i b u n a l para 
varios millares de tabacos habanos, y lie- ver y fa l lar la causa. 
gará a Cádiz en los primeros días del mcfi 
ontraute. 
Ain Rapta abastecida 
LAJiACHU, 1H (a las 2-1,40),—La colum 
na del coronel Conzálo/. Carrasco aprovisio 
nó abundantemente la poKÍción de Ain Hap 
ta, que hace tiempo sufría el ot̂ edio de los 
rebeldes. IJHS tropas libraron un intenso fue-
•.'.» .-on «d enemigo, cojisiguipudo meter el 
convoy no t in haber Jc.vantado unten el cerco 
de la posición y castigado duramente a los 
rel/eldes, que eucporinu'iitarün grandes bajas 
L a guurnieiún de Ain ÜuptA la OOnétitUltH 
tüerzas del batalldo de Covadonga, manda 
dM por el tonieute Castafión, que ha sido 
muy felicitado por el Bíando. Fué relevada 
por las tr i>pas del batallón Alfonso X l l 
Abastecida y reforzada Ja iKwición.. la co-
lumna del coronel González Carrasco regresó 
a Mexerah. 
í^as fuerzas del coronel dare ía Boloix con-
(¡nuuu manteniendo la comunicacióón en h 
Hea de Teffer a Mexerah, por lo que se ha-
oen numerosos convoyes dei víveres v mu 
niciones con destino a la oolmuna de van-
guardia. 
Por su parte, el coronel Sáez de Retaría 
mantiene las comunicaciones entre T.^ataf v 
Teffer, con lo quo queda asegurado el trán-
sito para realizar las evacuaciones de los he-
ridos y enfermos pertenecientes a las gaurni. 
clones rolevadijs de las posiciones que tenía 
cercadas el enemigo. 
Un grupo do malhechores asalta una cantina 
l.AÜACHK, 18 (a las 23,40) . — l ' n grupo 
de malhechores llamó ayer a la puerta de 
una cantina establecida no lejos de la orilU 
del Lucus. A l franquear la entrada el canti-
nero Leopoldo Martín, recibió una descarga 
que lo derribó a tierra gravemente herid > 
También lo fué, aunque levemente, un Bu-
mano de Leopoldo que con éste salió a la 
puerta para inquirir quién llamaba. 
Una hermana de ambos, de treinta y tres 
años, soltera, que se hallaba en el intaricr de 
la casa, saltó por una ventana que da al cam-
po, y cuando pretendía huir fué apresada por 
unos moros que a la fuerza U internaron con 
dirección a la playa. 
Los malhechores amenazaron de muerte, 
si bien no lo cansaron daño alguno, a la ma-
dre del cantinero. 
A l ruido do l^s detonaciones acudieron 
fuerzas de la compañía de mar quo tiene s i 
cuartel cerca do la cantina, recogiendo a los 
heridos y trasladándolos a la plaza. 
Tropas de la Intervención pomiguen a los 
agresores y raptores, y han hecho varias de-
tenciones. 
Baja en el Ejército 
E l comandante de Estado Mayor don Jo-
sé González Espada, causa baja en el Ejér-
cito, por real orden que apareció ayer en el 
«Diario Oficial», en cumplimiento del ar-
tículo 285 del Código de Justcia Mil i tar y 
sin perjuicio dol resultado del procedimien-
to que se le sigue. 
L a c a u s a d e V e r a e n l a 
F i s c a l í a d e l S u p r e m o 
o 
Hoy p a s a r á a l a F i s c a l í a del T r i b u n a l 
Supremo la causa por los sucesos de Ve-
ra. Después p a s a r á a conocimiento do 
la defensa, de la cple se ha encargado 
al c o m a n d a ñ l c don Aure l io P la t i l l a . 
A fines do l á semana p r ó x i m a se re-
Te n:a ochenta y cuatro anos de edad 
LLAl-MLiLl) , Oardtyual Logue, 
Ai-/,ob;-ápo de Armagh, Primado do irlanda 
dimio 1887, ha faJlocido ayor en dicha cin-
díui, a ochenta y cuatro años de edad. 
Eo estos úitimoH áfióg mtorvino activa y 
e&oáamente eo ia paoifioooiáñ de Irlanda, 
a pwat db bu diüc.ilísinia situación, pues 
er« Stedbiapo oatóHtu o ¡rMuta defensor 
du la autonomía de BU jiaig, y BU sedo es-
taba tutuada en el Ulster.- ¿'. ¡ j . l i . 
—o— 
E l Cardenal Logue 
LTéno de a ñ o s y de m é r i t o s hu falle-
cido el Pr imado de I r l anda . H a b í a cum-
plido üclionLa aftos hace poco m á s de 
UD mes. Do él puede decirse, como de 
loa antiguos Pontiftcesi que «r ig ió l a 
Iglesia en tiempos difíci les». Dificilísi-
mos fueron los suyos. 
Comenzó su lur¿¿o pontificado el a ñ o 
187'J en Ráphoe, .su ciudad natal , situa-
da en el condadu de DonegaJ, en el 
á n g u l o ÑoToesta de la isla. M á s tarde, 
en 1887, a l a muiertc del Arzobispo de 
Armagb, cuyo eo íu i ju to r con derecho de 
suces ión fué algunos meaes, ocupó l a 
Sede pr imada d-e i r l a n d a . 
Tremendos fueron aigunocs a ñ o s de su 
vida. N iño a ú n , el hambre asoló l a her-
mosa isla que m e c i ó stu cuna. E r a n ios 
d í a s en que Ü'Connel l realizaba aquella 
cruzada s in ejemplo en la h is tor ia de 
las naciones modernas. E l gran t r ibuno 
s a c u d í a las fibras del pueblo i r l a n d é s ; 
pero éste apenas comía . Se perdieron 
las cosechas de patatas, y los terrate-
nientes ingleses t e n í a n e m p e ñ o en dete-
ner el crecimiento de la poblac ión , que 
r u g í a amenazadora a los acentos del 
caudillo ca tó l ico . Con el hambre, la opre-
s ión y l a e m i g r a c i ó n , l a pob l ac ión de 
I r l a n d a ba jó de ocho a dos millones y 
medio. Miguel Logue contaba cinco a ñ o s 
por entonces, IBÍJ . 
L a misma cau t iv idad de su pueblo des-
p e r t ó en su a lma l a vocac ión de pastor 
de almas. E n el dtestierro t e r m i n ó sus 
estudios, y heclío sacerdote, fué profteor 
en el Colegio i r l a n d é s de P a r í s . P a s ó 
d e s p u é s a l Seminario de jMaynooth en 
I r l anda , y fué consagrado Obispo de 
Raphoe e m m a é p o c a en que, como en 
los pr imi t ivas tiempos de la Iglesia, el 
serlo era d e s i g n a c i ó n para el m a r t i r i o . 
Las primeros a ñ o s de su pontificado vol-
vieron a perderse las cosechas, y las 
turbas de campesinos hambrientos sitia-
ban su palacio episcopal. E l Obispo se 
cae Un hidroavión 
una casa_^Barce lon^ 
Desde las ^ ¡ ¡ í l ^ ^ 
bre de personas v r t s ^ 
tragicoaccidente 
Mueren 61 ̂ V e l o b l a d o , 
BARCELONA, lO ." ! ! próxil 
Oftoe y media de ceta m a ñ ^ u ? ^ a ' I 
un trágico accidente de aviacL 
ser pre-senciado por el nunieroso i ^ f f ^ 
transitaba oor in* ^ ^ u i . _ ^0 l "ohoo «... P r las ramblas, en ¿ i T ^ ^
Tn ^ •a-^- re i l06a i m P ^ . qUe 
üica Waval, feipu 
Pérez, con el n„« L ^ r _ e l Pl!oto T 
Un hidroavión da ««m w o 
•iea Naval, ̂ n Z o 
¿ M *  l que i b a ^ l ^ ^ k 
cabo José PmaI, volaba sobre la dud^0r * 
W d o prácticas, cuando de L ^ t ' **• 
d e s p e ó el ala izquiexxb y c ^ Z z , * * 
nonar e<n espüral. Momento d^pu?, 0,4 W 
rato cam desplomado. 3 el Va. 
Como la altura a qne volaba 1 
- d e 300 a 400 m e t n ^ o ^ r . 
de, ia gente que pasaba por la ^ n k f ^ -
dio cuenta perfectamente de la c a t W 84 
pudo vier cómo el aparato, a c o n s e o ^ ' ? 
la explosión del motor, ^ partía *> 
pedazos. 60 VBíios 
Uno de los restos do] hidroavión , 
do a los tripulantes, fué a caer sobrAi*11-
mimero 7 del pasaje de E s c u d i í W ^ 
diendo el terrado v Ja tochwmCl T 
halKtaciones el cuarto pQBO 0 ^ dos 
Fuerzas de Policía y de la Cornal.,, • 
tle Marina y el pen>onal de! Cuerpo rÍT^ 
berus acudieron con la posible rapid!, ' 
cogieadq los oadáveres horriblemente t 
lados del piloto Tomás Pérez y dd « d J Í " 
dal, que fueron trasladados en OKrÜw f , 
Hospital Mili tar . ««mUes 
En este edificio y en el lugar del ^ c d ^ 
te so personaron el capitán renoral «1 
mandante de Malina, el jefe supone £ £ 
bcía y otras autoridades. ? 
En el asunto interviene ©1 Juzgado de M. 
nna. que se ha hecho cargo de los restos 1 
aparato incendiado. ^ 
De las investigaciones realzadas 
nórmente , ha pocíido averiguarse que la 
t-astrote no sobrevino como se creyó en 
principio, por haberse moendiado el motor 
pues aún se encontró el depósito del SJW 
to con alguna cantidad de esencia sino 
que, sin duda, al hacer un rápido viraje 
el aparato no pudo vencer la resisteoci» 
que ofrecía el viento, a aquella hora bas-
tante fuerte, y se rompió una do las alas 
que fué a caer sobre el tejado de una casa 
de la calle de Anselmo Clavé, mientrae el 
rosto del aparato donde iban los infortuna-
dos pasajeros, ge desplomó vertiginosamen-
te en la forma relatada. 
Fué verdaderamente milagroso qoe no 
hubiera más desgracias, pues hacía un ins. 
tan te quo los inquilinos del cuarto donde en. 
tró el aparato aoababan de salir, y se sabe 
también qne mi ñutos antes habían estado 
jugando en aquel terrado varias niñas de la 
vecindad. 
Esta tarde se efectuaron algunos trabajos 
hizo todo para todos; y no era menor de reparación en la habitación donde 
ron obligación en el comprador de construir Jef '^Uero manifestó que todo es 
en el P ^ o de tres meses? Sena muy de- , ̂ ^ ^ ^ í ^ ^ , ^ « l U d o de" las gestio-
uej que se llevan en Madrid y cuyo resulta-
do ignoraba hasta aquel momento. 
Más tarde fuf' interrogado el gobernador. 
fendiblo, en estricto derecho ]K)s:tivo, que 
este precepto se halla vigente, tanto por no 
ser materia dol Código civi l , n i incursa, 
por tanto, en la chiusula derogatoria de su 
artículo 1.976 n i oponerse al principio del 
articulo 10 de la Constitución, cuanto por 
reproducirse, según es sabido, en log articu-
iloe 822 y siguientes de las ordenanzas : pe-
ro aunque hubiera que reformar algún ar-
tículo del Código o de otra ley, ¿puede 
«OBteners© ya por nadie el criterio auquilo-
sado de un respeto fotiquista al derecho 
constituido en el absurdo concepto de su-
ponerle absolutamente invformable? 
E l J u s t o prec io 
general Zubillaga, por la maroha del con 
flicto, y contestó que reina tranquilidad en 
toda la zona minera. 
En cuanto a la marcha de las gestiones, 
iusistiú en que éstas se están llevando a 
cabo exclusivamente en Madrid y tiene 
acerca de ellas una impresión optimista, 
aiuiqu* uada en concreto podía anticipar. 
Lo que sí habrá de aquilatarse es «el jus-
to precio», evitar que en su fijación se per-
judique la" colectividad por la presión per-
Bonal que pueda ejercer el propietario influ-
yente o el propietario por la parcialidad de 
im doctrioarismo ser-tario: pero, supuesto el 
precio justo, ¿en qué se hiere el derecho del 
dueño por obligarlo a que acepte el valor do 
la cosa poseída, cuando la evp.de de su na-
tural finalidad y pretendo convertirla en 
fuente dé indebido lucro o de espernilación 
en perjuicio de la comunidad, bajo düaren 
tes aspectos ? 
Ahora bien, sinceramente declaro que, 
mi juicio, es más práctico y ofrece inayore 
igarante'aa para todos la subasta que ia tasn 
ción municipal, y quo en tal sentido conii 
derro prefeiriblo el procedimiento de la «No 
vísinm Recopilación» al propuesto por la Al 
rvaldía. Esta habla del «promedio señalado 
por la Administración municipal para la ca 
lie o plaza», y aporte de que no existe ta 
fijación—que yo sepa—y de que ese pro 
medio ha cte resultar siempre absurdo en 
dalles do largo trazado o de reciente apei 
tura, coloca al propietario en la disyuntiva 
de aceptar un precio injusto o de soportar 
el castigo inherente a su negativa', todo lo 
cual quedaba Bal<Vjado con la pública su 
basta. 
Y por otra parto, por la rapidez con que 
ha tenido que presentar Ja moción el floüor 
alcalde, ha dejado sin resolver infinidad de 
cuestiono.^ funlanurntules. que convertirán <•! 
precepto en letra muerta, si no se aclaras 
Halda de solares, y lo primero qoe hace fai-
.ta determinar es oí concepto de t ales. ,•. Lo 
Ron filamento aquello* torrónos; que tienen 
.ya instalados dos ^iorvIciü'•• urbanos, según 
iíce la ley de Ensanche, o las fajas latera* 
W de las vhts públioas. hasta cierta profun-
didad, como establece la ley Contributiva, u 
todos los enclavados dentro del término mu-
nicipal, sin excepción? ¿Qué ocurrirá «i 
valor fijado i)or el oferente y en el que 'e 
obliga : i vender es iufeiior a! importe de uua 
•hipóte6« qu?- s<)brí> ol stfla;- haya fiodido cons-
(klinirse con anterioridad ? ¿ Y «n todcs J.JS 
IWVSO»» de venta» u plazo» que -.e consignan 
«n documento privado. nÚeáttM no e-;t!Í pa 
gado su total iuijK rte? ¿S» obhguiú al pro-
pietario de un ierreno do 100.0,0 pie1* o que 
¡veiida uua parcela de 20.000. <, <f obligará 
al a<V}uirent6 a que compre la total id . i . ld, ! 
terreno? Y , ¿quó ee entiende ])or «edifk-ir 
^pi solar»'.' TotJíl o parcialmente? ¿ Quó r^porción mínima ha do guardar el coste Ooontifiúa ..ai f i n a l dx l a 2.* columna) 
Inglaterra y e l Tratado 
de arbitraje 
o 
Piden quo se aplace la discusión hasta haber 
tenido tiempo para estudiarlo 
—o— 
GiNEl iHA, 10.—1.a Secretaría general de 
La fwciedadT de lus Naciones ha recibido del 
Gobernó británico la siguiente nota: 
<'7",,U>y encargado por el secretario de Es 
tado en lod Negocios Extranjeros do hace-
ros BfttMV quo el Ciobieruo británico consi-
dera qüe, a causa do su reciente llegada 
al Poder, necesitará algún tiempo antes do 
formarse una opinión reflexionada acerca 
del contenido del protocolo para el arreglo 
pacífico de las diferencias internacionales 
elaborado por la Quinta Asamblea de la So-
ciedad de las Naciones. En estas condicio-
nes, el Gobierno británico so ve, lamentán-
dolo mucho, eu la precisión de pedir que 
laa cuestiooBs que figuran on la orden del 
día de la próxima reunión del Cousejo sean 
aplazadae para ua reunión ulterior.> 
La nota ha sido inmediatamente transmi 
tlda a los miembros del Consejo. 
de la edificación con el total del terreno? 
No por el prurito de señalar defectos—obra 
siempre muy sencilla—. sino precisamente 
para impedir !a esterilidad de la iniciativa, 
apunto estas ideas que, como se comprende, 
son snsceptiblej de graudes ampliaciones y 
desoiivulvimieutoü, impropios de un artícu-
lo periodístico. 
Pero uiientr"..'-: Iodo eso ee discute, se acia, 
re %- se perfeccione, habrá de permitirme 
©1 señor alcalde un ruego: y es que, al me-
nos, no entoi'i ezcan mediJas o impuestos 
municipales 'a labor de los que quieran rea-
Li/ar el hermoso ideal oconómico y cristia-
no de convertirse en jequeños propietarios 
de la modesta casa que con sus esfuerzos y 
prisacioutis cuiisiniverou. Es curioso el hé-
cho de que los compradores de esas peque-
ñas parcelas a tpie antes a'.ud'u cu la^ coló, 
nlus por mi iniciadas, huyan del Ayunta-
miento de Madrid y paguen a precio suj)e-
rior terrena más alejados, sólo por haber 
salido del término municipal, y es que en-
tre licencias. ari)itrios, etcétera, el Ayunta-
mieuto constituye una verdadera lémora. en 
vez de ser un estímulo. Yo he vendido >-
IMH eu 300 pesetas, en los que sólo por el 
Impuesto iU- Kplut-vsUe» el Aytmtamiéntú exi-
gió al comprador 400, y he ó'do de cerca re. 
f itídaa veces la Erese : <¿Ya que no nos ayu-
den, ()iie uo nos estorben.» Al módico, coíno 
al político, ya que uo se les puede exigir 
que c»u-en, Ir.y derecho a pedirlos que no 
dañen, • 
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m i fe 
su p r e o c u p a c i ó n por las terribles nece-
sidades materiales de su grcy cpie por 
la s a l v a c i ó n d'e sus almas, a la^ cuales 
so les q u e r í a imponer l a a p o s t a s í a por, 
el hambre y por l a p r i v a c i ó n de todo de-
recho c iv i l . 
Ü'Connell h a b í a m u e r t o ; el pueblo i r -
l a n d é s s e n t í a he rv i r Ja i r a contra sus 
seculares opresores y empezaron de nue-
vo las violencias. Angustiosa era l a si-
t u a c i ó n del Pastor. ¿Cómo pe rmi t i r l a 
i n s u r r e c c i ó n ? ¿ C ó m o pncMbirla , cuan-
do predicar l a fe c a t ó l i c a eqpiivalla a 
predicar l a r ebe l ión contra los tíranos 
*„ 4 > n T _ . mando Palacio Valdós. Ea sala del ookseo 
protestantes? Los «homeru lens» comien- había ^ o BÁonxñáa ^ ^ i ^ ^ . Aais-
ooemo 
el hecho, con objeto de «vitar qna. dado el 
estado en qne han quedado las paiedas, ee 
desplomaran y causaran más desgracias. 
E l entierro de los infelices matineros so 
verificará mañana, a las once. 
H o m e n a j e a P a l a c i o V a W é s 
e n S a n F e r n a n d o 
' o 
CADIZ, 19.—En el teota) Cortés, de San 
Femando, ee ha celebrado esplendoroeamen-
te la fiesta de la poesía, organizada pora roo. 
dir homenaie «1 eximio novelista don Ar-
• 
• 
El valor de las perlas, como el de 
los dientes, aumenta con los años. 
E l espléndido collar --representativo 
entonces de una suma modesta-, que 
fulgió sobre el pecho de una alta dama 
de otros siglos, vale ahora una fortuna. 
¿Cuánto da r í a usted por conservar 
en la madurez la dentadura bri-
llante, fuerte y sana de la juventud? 
Propóngaselo y lo conseguirá. Com-
pre hoy mismo en la primera perfu-
mería, farmacia o droguería que en-
cuentre, un tubo de P A S T A DENS. 
Es una crema jabonosa, antiséptica, 
aromatizada. Limpia la dentadura con 
la suavidad de una esponja. Acostúm-
brese a usarla, todas las m a ñ a n a s 
y conservará la boca en buen esta-
do, perfectamente desinfectada, y la 
.dentadura limpia y resplandeciente. 
T U B O 
El impuesto del Timbre a cargo del comprador 
^ P E R F U M E R Í A G A L . - - M A D R I D 
g ^ A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A . 
zan a organizarse bajo l a d i recc ión d'e 
P a r n e l l ; esto e n c a u z ó el movimiento i r -
l a n d é s por v í a s menos violentas, y el 
Pastor pudo dedicar sus cuidados a l a 
fo rmac ión espir i tual de suf grey. Su pru-
dencia, unida a su celo apos tó l i co , le 
s e ñ a l a b a n pa ra l a Sede pr imada, y de 
Donegal pa só a* la a r ch id ióces i s de Ar-
magh, en pleno Ulster. 
Las luchas po l í t i c a s dif icul taban enor-
memente el desenvolvimiento de l a vida 
re l ig iosa; por o t ra parte, el -oonflfcto 
entre los dos pueblos era tanto rel igio-
so como pol í t i co . Sin embargo, el Epis-
copado i r l a n d é s , con su Pr imado a l 
frente, ex tend ió l a inf luencia de la Igle-
sia, y desde entonces y a p o d í a prever-
se que la v i c to r i a de los ca tó l i cos era 
cues t ión de tiempo. Los hoimbres pol í t i -
oos de Ing la te r ra , como Disrael i , Glads-
tone y d e s p u é s Asgui th , se convencieron 
de que l a Iglesia do I r l a n d a estaba i n -
cubando l a n a c i ó n irlandesa. 
Para dar mayor a i i to r idad y cohes ión 
a l a obra del Episcopado, León X I I I h i 
tieron con el homenajeado el presidente de 
la Asociación de la Prensa, de Madrid, y 
académico da la Lengua» don José Francos 
Eodrígnee; don Eduardo Palacio Valdés, ee-
oretariQ de la Asociación de la Prensa, de 
Madrid, y sobrino del ilustra autor de tLa 
hermana San Sulpicio»; las autoridades de 
Cádiz, las do San Femando y un nónasro 
muy crecido de distinguidas peesous que 
llenaron el teatro. Bellas y elegantes damas 
realzaban la fiesta con sn presencia. 
PJARIS, 19.—Comunican de L a Haya 
lo s iguiente: 
« U n telegrama (pie se h a «ecihido en 
el minis ter io de ÍMar ina dice qoe 1111 
barco pesquero de 0siendo recogió ayer 
por l a m a ñ a n a en el (Mar del Norte un 
objeto que, d e s p u é s de examinado, re-
zo Cardenal a l ' Arzobispo de A r m a g h | su l tó ser parte de u n h i d n o a v i ó a marea 
en 1893; siendo, por tanto, e] Cardenal ( «Fokke r» . Ese objeto o ^ t a e 
Z : j , -t ' ' ^ ^ZLAJÍ,***.* numero que el del aparato t r ipulado por 
Loguo uno de los pocos Carden .los crea- S a c a d u A C a b r a L » 
Aparecen restos del avión 
de Sacadura Cabra! 
Hay pocas esperanzas de qne tos aríadores 
se hayan salvado 
dos por el g r a n Pont í f i ce . A l antiguo 
profesor de Maynooth no le dejaba dor-
m i r el pensamiento de l a Universidad 
Cató l ica , que h a b í a d'e ser la fragua don-
de se forjase el pensamiento catól ico na-
cional . 
E l proyecto de l a Univers idad fué de-
rrotado po r los extremistas de ambas 
partes eu 1904; pero t r i u n f ó en 1908, y 
hasta el Seminnrio de Maynooth fué in-
corporado a la Uli ivors idad nacional de 
Dubl ín . 
Aunque ei movimiento capitaneado por 
Parne l l no furt re l igioso aü j ^ í i nc lp io 
ÍPa fne l l e ra protestante), en 1911 tomó 
el c a r á c t e r de l u d i a religiosa, sobre to-
do en el Ulster . Poco d e s p u é s empeza-
ron a orgauizarse las fuerzas pa ra la 
guer ra de l i be r ac ión que se acercaba 
Pero l a gue r r a estul ló pr imero en los 
campos de Francia . E l Rey de Inglate-
r r a f i rmó el «bilí» de l a a u t o n o m í a i r -
landesa el 18 de septiembre do 1914. E l 
Pr imado no pudo m é n o s de bendecir a 
Dios y r e c o m e n d ó a sus fieles que pe-
learan por Ing la te r ra . Esta pagaba i n i -
cuamente e l entusiasmo con que corrie-
r o n a defenderla ios incautos irlande-
ses. Ca tó l icos casi todos, se los ixmía 
a l mando de oficiales proiostaiit.es. E l 
Pr imado y los Obispos protestaban; los 
s'nifcin se armaban ocultamente y I-Í;I-
lló l a sublovación do la Semana, de Pas-
en;! rn 191(5. L a rep re s ión fué implara-
ble. E l Pr imado vló corror la sangro de 
sus amadas ovejas, sin sabor sl h a b í a 
do reprochar su temoridad o enaltecer 
su v a l e n t í a . 
Después v in ie ron los d í a s del terror 
inglés , y el P r ü o a d o , en nombro dé la 
moral católica, debió condenar la cruel-
dad vand&Uca »le los ttranca y las rem-e-
s a l i á s infames de sus propios bi.ms. Más 
tarde, ron la p r o c l a m a c i ó n del Kstado 
Por o t ra parte, u n despacho de Rot-
terdam, recibido en el a e r ó d r o m o de Le 
Bourget, dice que y a se tionen segurida-
des de que el objeto encontrado píor el 
baJ'co de pesca, a que se refiero e l des-
pacho d'e L a Haya , resulta ser uno do 
los flotadores del h i d r o a v i ó n tripulado 
por Sacadura Cabral . 
Quedan esperanzas de que los dos 
aviadores portugueses qiíe t r ipulaban el 
desaparecido h i d r o a v i ó n h a b r á n sido re-
cogidos por a l g ú n barco, y que si no Jj 
tienen noticias de ellos t o d a v í a sera por-
que les ha sido materialmente unpoa-
ble darlas. 
« » » 
LISBOA, 19 .—Telegraf ían de C h e r b ^ 
go que ha amerrizado en dicho puerjo 
f r ancés un a v i ó n p o r t u g u é s de K» q g j 
procedentes de Amstordam, se dirigían 
a L i s b o a Con és to son dos los apara-
tos que han aparecido. 
—" 
cesidad .le l a paz y l a obl igac ión moral 
do aceptar e l Tra tado de Londres. M 
Valora v los suíyos le denuncian a Ro-
ma por fa l lar con su autoridad espun-
tua l una cues t ión puramente pol í t ica . M 
popular idad del Primado y su rn.sn o 
prestigio como P r í n c i p e de l a Ig«5« 
sufren grande quebranto; se le despo-
j a como a viandante indefenso en un», 
visi ta pas toral ; hasta que un legado ê -
v ¡ a ! ' ( H papa va a I r l a n d a y se reetj-
bkttfc en g ran p a r i ó l a normalidad n» 
j a l entro las ca tó l icos . . 
DedpÚés do tantos trabajos y sobresa-
l í ¡.aja al sepulcro el Cardenal Logue-
Pe,.. (K-ja a su quer ida I r l a n d a pac" 
cada v reconocida entre las n a c i ó n » 
l i b r e a ' S u p o conservar la fe r e l i p ^ 
M e ora. la fo on los -destinos d e , I r ' * " . 
.hi en el alma de un pueblo, el mas pe 
seguido del m u m b . por BU rol igión 
Descanse cu paz el anciano cau di») Oí! 
Libro , la i n d i a secplar so transforma on on la tierra de sua ^ U ' ^ ™ f L . 
guerra c iv i l entre los ca tó l icos irlunde- el esfuerzo heroico do su P ^ J f ' > P 
tes. E l Cardonal proclama desdo el púl-1 da el condado ca tó l ico ,1o A m i agí _ 
pito y en memorables pastorales l a ne- mar parte do la I r l a n d a ca tó l ica y hbr 
( C o n t i n ú a a l . f ina l de La 6.«- colwmncü MamiePGBJUí^* 
K A D K I D . .Arlo U t o . I»T89 E L . D E : B A T E : 
(3) 
Notas para ia H i s t e r i a 
l iteraria 
Un patriota de los viejos días 
v n sé si todos s e n t i r á n l a emoción re-
^ t f honda y taladrante, como un 
• ^ l a v a S o I mi tad del pecho, que 
E i a c e n e , 
p r o b l e m a n a c i o n a l ^ l i b e ^ r a d i c a , ^ P A R L A M E N T O ^ . 
. . . r , i .... t i . s u ^ A * Reviera 
los libros amari l los que 
, hftbian de los sentimientos y de las 
: de e spaño les de otros d í a s . De esa 
siento yo ante 
me b 
l o c i ó n nace este a r t í cu lo que viene 
sustituir con el tema de u n viejo l i -
ra opolillado el u^ual del l ibro flaman-
¡ g a n a d o en el fuerte olor de la t i n t a 
" v f * " v i e j o ijbro amar i l lo , ap<tílllado, 
J lvor iento . Duerme un a menudo inte-
imoido sueño en mis estantes al la-
Iln de todos los otros, en los que busco 
humilde devoción la manera de ha-
COn usticia a nuestro calumniado si-
^ r X V I I I Dice en la p r imera p á g i n a : 
d a c i ó n avologét ica por la Espaila y su 
• lo literario pa ra que s i rva de exor-
Tnerl. ai jyiscurso leído por el abate De-
r j / i r t o ^ ^ ¿ c a d e m i a de Ciencias de Ber-
HI^respondiendo a la q ü e s t i ó n : «¿Qué 
debe a E s p a ñ a ? » . Por D. Juan Pablo 
forner. En Madr id . E n la Imprenta 
•Real. 1786. • 
Cnir ían los d ías aquellos en que del 
írí0 corazón de un p u ñ a d o de hombres 
¡alia abundante combustible para una 
tremenda hoguera. Se estaba publican-
do la Enciclopedia. En ella y al llegar 
3i ártico110 correspondiente a E s p a ñ a un 
sectario que ha pasado a la His to r ia 
como ejemplo de la m á s atrevida igno-
rancia t razó estas l í n e a s : «Que doit-on 
¡'Espagnel E t depuis deup siécles, de-
puis quatre, depuis dkc, qu'a-t-elle fai t 
Lo que vals 900 millones no es cosa que interesa tan 
solo a una docena de particulares 
Intereszntcs declaraciones del icpresentante de la Cámara de 
Comercio española de Nue\a York 
pour A esta pregunta, b á r b a r a arrogancia 
de un pedante desgraciado, se desper-
taron los sentimientos p a t r i ó t i c o s de al-
gunos buenos e spaño le s , y contra ellns 
se irguió, a su vez, el á r i d o orgullo de 
los afrancesados. Viv ía entonces en la 
Corte de E s p a ñ a un e x t r e m e ñ o malhu-
morado, bizco, culto erudito y batalla-
dor infatigable. Se l lamaba Juan Pa-
blo Forner y Segarra y muchos de los 
más presumidos intelectuales de l a épo-
ca conocían por experiencia los efectos 
del mal humor, l a acometividad y la 
cultura del e x t r e m e ñ o . 
Herido és te en sus sentimientos de es.-
pañol y en sus m á s caros afectos, te rc ió 
en la contienda de galicistas y patrio-
tas, pon iéndose al lado de los ú l t i m o s y 
disparando su O r a c i ó n apologé t ica , que 
fué como aplastante m o n t a ñ a c a í d a so-
bre el selecto c e n á c u l o de l a pedante-
ría. L ib ro de v i v a po lémica , de fogoso 
patriotismo, de culto y apasionado esti-
lo, produjo honda sensac ión . L a produ-
ce hoy t a m b i é n , sobre todo cuando so 
medita en la actual idad que t i enen—¡ to -
dav ía !—muchas de las cosas que dice. 
¡Ac tua l idad , actual idad palpi tante de 
este l ib ro de un pat r io ta de 1786! ¿No 
es un dolor? Pero dejemos la d ig res ión 
•5 -«íed retratados a los galos y a los 
ftiWdstas a n t i e s p a ñ o l e s do entonces... y 
de ahora: « C u a t r o donaires, seis sen 
tencias pronunciadas como en l a hrijpri 
de, una d e c l a m a c i ó n salpicada de epi-
gramas en prosa, cierto estilo metaf í 
sico sembrado de voces alusivas a l a f i 
losofía con que quieren ostentarse filó-
sofos, los que t a l vez no saben do ella 
sino aquel lenguaje impropio y afee 
tado.» 
¡Qué s i m p á t i c a ap l i cac ión hace For 
ner de su g ran cu l tu ra ! Ved a conti 
miación un p á r r a f o revelador no sólo 
de esto, sino de la. bené f i ca inf lueni ia 
ejercida por aquel e x t r e m e ñ o malhumo 
rado, en el recio y m a g n í ñ e o montan .'\s 
deefnsor de la ciencia e s p a ñ o l a : «Des 
cartas—oscribió F o r n e r — p a s a r á ¡por J 
esparcidor de l a s a b i d u r í a en Europa 
y Juan Luis Vives, que enseñó los ca 
minos de hacer ú t i l l a s a b i d u r í a , que 
descubrió los ex t r av íos del entendimien 
to, que d e m o s t r ó de qué modo se h a b í a 
errado en l a f o r m a c i ó n de las ciencias, 
que dictó las leyes del buen gusto y de 
la verdad, apenas d a r á mate r i a a un 
elogio l á n g u i d o y . pasajero y el pa í s 
que le produxo y el c l ima que insp i ró 
en él aquel talento reformador p a s a r á 
'por rudo y b á r b a r o en la boca de aque-
llos mismos que v e n e r a r á n a Descartes 
como el ídolo de l a filosofía.)) 
Profética elocuencia l a de este batalla-
dor patriota. Pa t r io ta no cegado ante 
'os vicios o los defectos de su Patr ia . 
P̂ ro tampoco dispuesto a admi t i r que 
taya la menor p a r t í c u l a de amor o in -
^fés por E s p a ñ a en el empaque r idícu-
0̂ de extranjerizantes d o g m á t i c o s . « L o s ' 
{CorUiniia a l f i n a l de la 2.a columna) 
Las deliberaci jnes y acuerdos de la Con-
fareaicia Nacional úei Aceite hau suscitado 
en la opinión pública reaelos y alarmas. 
Parodiando al borracho del cuento, muchas 
g«ntes han creído quo lodo acabaría «on 
que subieran el aceite». Los extractos pe-
ríodisticos de las sesiones de la Conferencia 
h»n sido—su caJidad de extractos impide 
mejores eecJarecimientos—insuficientes para 
que el público conozca exactamente las pro-
puestas de los aceiteros, y, desde luego, es 
imposible formar juicio de otros muchos as-
pectos del problema, interesantísimos, sin 
más datos quo los ofrecidos en esas infor-
maciones, redactadas con todas las dificul-
tades, algunas invencibles, propias de !a 
ocasión y de la materia. 
Nos ha paroc-ido oportuno hacer un i<'CO 
de luz sobre las confusiones y equívocos na" 
cidos al amparo de comentarios apasiona-
dos y de chistes y donaires,, de mejor o 
peor ley, con loa cua'cs, como en otros mu-
chos casos, ¡lamentable manía! , la Prensa, 
que quiere ser amena, ha pretendido, como 
Bue!e decirse, «echarle el público encima» 
a olivareros y exportadores. Y r.«-r t i lo de-
cidimos so'icitar opiniones coinjietentes y 
autorizadas. 
Nos dirigimos, en primer término, a don 
José Sabafcer, representamte de la Cámara 
de Comercio Española de Nueva i o r k «n 
la citada Conferencia; persona, según nues-
tras referencias, enteradísima, muy conoce-
dora del prob'ema y de su principalísimo 
aspecto—!a exportación a América—, y ge-
gml pudimos comprobar en nuestra convei-
sacióu con él, hombre inteligentísimo, mo-
derno... y muy amable. 
—Una advertencia preliminar. Cutndo se 
habla del comercio da aceites—DOS dijo—, 
no es justo considerarlo como negocio que 
importa solo a unos particulares: produc-
tores, industriales y exportadores. Se trata 
de algo que forma parte principal ds la r i -
queza del pais e inflare podoiosr.raente en 
la economía nacional, i-o ucreditfc, Pimple-
mente, la cifra a quo algún añ-j llegó el 
movimiento del negocio d-3 aceite?: Í-'JO mi 
llenes de pesetas. De ellos, p'ieie valuarse 
el importo del aceite exportado en 150 mi-
llones, cifra no despreciable, en verdad, a 
los efectos de la balanza del comercio es-
pañol. 
Hav miedo a que la exportación ge lle-
vo hasta lo necesario para el consumo na-
cional, o al menos, ocasione un alza enor-
me on el precio del aceite. 
E l temor no es fundado. Ya se entien-
de que ni la Coníereucia del Aceite ni na-
die quo esté interesado en este negocio, ha 
pretendido dejar a España sin. aceite, ni 
elevar su precio en tales términos que, prác-
ticamente, no fuera posible su adquisición 
a la máxima parte de la nación española. 
En primer lugar, porque el mercado ex-
terior do aceite, que e« limitado, no podra 
nunca absorber la producción española; en 
segundo lugar, porque ha sido la misma 
Conferencia del Aceite la que ha votado pro-
puestas encaminadas a que no falten a los 
Gobiernos recursos eficaces para regularizar 
el precio del aceite e impedir que se eleve 
demasiado. ... 0 
—¿Recurriendo a los aceites de semillas/ 
—Hablemos de ellos y de las famosas 
«cmezc'as». Los gentes, en este punto, no 
están informiídas. Carece de fundamento su 
hostilidad al aceite de semillas. lAdvierto.. on 
primer termino, que del consumo mundial 
de aceites, un 95 por 100 está mtegrado 
por aceite de semillas. 1 
mismos ciudadanos que conocen los ma-
les de su Pa t r i a y los publ ican y se 
lamentan, si la ven baldonada en la 
p luma de otro, salen a l a defensa do 
ella v m i r a n como enemigo propio a l 
que no escribe templadamente del sue-
lo en que nac ió .» 
Bien conoc ía Forner a los detracto-
res de Espaila, de dentro y de fuera 
de ella, y bien los supo desenmasca-
r a p o d r í a m o 9 hacer largas series de citas 
del mayor i n t e r é s . No disponemos del 
espacio ' q u e q u i s i é r a m o s , sin embargo. 
Pero b a s t a r á para rematarlas digna-
mente todas otra qjue t a m b i é n es sa-
bia lección pa ra los d í a s que corren. 
Aquélla en que Forner une en u n solo 
y p r o f u n d í s i m o sentimiento su patrio-
tismo y su fe ca tó l ica . Las naciones ex-
tranjeras, a ñ r m a , andan separadas y 
enemigas, «pe ro al t r a t a r de E s p a ñ a , ol-
vidada la r e c í p r o c a dese s t imac ión , se 
unen entre s i y se ahalanzan a ella 
no de otro modo que los jactanciosos 
xefes de l a moderna incredul idad, com-
b a t i é n d o l e , m o t e j á n d o s e y viviendo en 
continua guer ra unos con otros por l a 
discordia en las opiniones y por l a am-
bición do la p r i m a c í a , se unen sólo 
cuando so t r a t a de impugnar la verdad 
on la m á s santa y m á s magn í f i ca de 
todas las religiones)). 
Nicolás GONZALEZ RUIZ 
JU 
cios de sanidad, que en el extranjero son, 
sin duda, tan exigentes y üscaiizadores co-
mo Jos de España, permuan /que ese a-ceito 
so use en la alimentación, es evidente su 
inocuidad. Y así es. ^o sólo no es dañoso, 
bino que es bueno. ?ioy s© fabrica con m^-
uos de un grado de acidez. 
(Adema*., no se trata de ninguna novedad. 
Parece quo hay quien cree quo «I^M B*-
ceree resistencia al consumo del aceite de 
semillas, ¡sin saber que, dede hace quince 
o veinte años, y progresivamente, la pobla-
ción española consume esos aceites! Juz-
gue por este dato: ha llegado a 38.000 to-
neladas de semillas propias para la fabrica-
ción de tales aceites las importadas en solo 
un nño. 
Aún es de advertir que la Conferencia no 
se ha declarado frunr-amente en favor del 
consumo del aceite de semillas, y sí en con-
tra de su mezcla cen el do oliva hecha por el 
comerciante. 
—¿Y cuáles son los recursos a que usted 
aludía, que no han do faltar al Estado para 
impedir la carestía del aceite 3' Ja excesiva 
elevación de su precio? 
—La Conferoneia ha propuesto que el pre-
cio del aoe'le so fije por el quo tonga en el 
mercado, libremente; pero si ese precio se 
e'evara en demasía, a juicio del Gobierno, 
éste podrá permitir que en vez de las 40.000 
toneladas de somilla^ cuya importación será 
norma'mente admitida, sean importadas can. 
tidades superiores; las que el Gobierno fije. 
—¿Algunas reoiamaciones de la Con te •-•en-
cia contra el régimen de exportación de los 
últimos años? 
—El régiben de exportación de aceites en 
les años ultimes ha sido funesto. Lo peor, 
la intermitencia. Los esfuerzos de organi-
zación y de dinero liechos para conquistar 
un mercado exterior, quedaban frustrados 
cuando, periódicamente y a destiempo, so 
cerraba la exportación. ¿Quién va a comer-
ciar con nosotros, temeroso o cierto de que 
el día menos ¡>ensado no podrá adquirir acei-
te español porque nuestros Gobiernos prohi-
ban su salida de España? 
De igual mcido han sido carga enorme 
que sobre el aceite ha peseLlo ios diversos 
gravámenes que este artículo sufría, y que 
pudieran caleular en once pesetas por cien 
kilos. 
En fin. Ja no admisión temporal de ¡a hoja 
de lata nos. ha colocado en situación de gran 
inferioridad respecío de Italia, favorecida 
además por la desvalorización do su mone-
da. Juzgue por este he^ho: los propietarios 
de la marca ^Ball», la más acreditada en 
América, para no perder su mercado han 
tenido necesidad de llenar sus envares en 
Italia con aceite italiano. 
De nuestra mala organización y peor régi-
men puede juzgarse observando que durante 
la guorra europea, por las anormalidades que 
ocasionara., perdió Italia sus mercados en 
Americsi por un año; pero nosotros los he-
rnos tenido perdidos, siendo neutra'es, aún 
por tiempo más largo. 
— ¿ E s posible competir con Italia en Amé. 
rica? 
—Creo que venceríamos en la lucha co-
mercial con ella con estos tres elementos: 
permanencia en la exportación, primas y l i -
bre a)dmisión temporail de la hoja de lata. 
Es necesario también modificar la organi-
zación bancaria. Ni un solo Banco español 
tiene sucursales en América. De ordinario 
hay que entenderse con la banca inglesa. Y 
ni siquiera hartaría la actuación de aque-
llas sucursales. ICs preciso crear Bancos de 
exportación análogos a los oxtran-eros, algu-
nos de los cuales llegan a garantizar las 
operaciones en que intervienen. 
Finalmente, creo en la ineficacia de las 
casas para abaiatar la vida. La experiencia 
de muchos años y muches intentos, en Es-
paña y fuera de ella, está conmigo. Creo, 
además, que hay algo de tópico en esa fra-
se, tan repetida, «hay que abaratar la vida». 
Usted vea que Jos emigrante españoles no 
se trasladan a países de vida barata, sino 
al revés: a Cuba, a Estados Unidos, a la 
Argentina..., países donde rigen altos pre-
cios. No sue^n ser muy prósperos los pue-
blos donde las gallinas valen dos reales..., 
precio del Rif. Lo que importa es que haya 
el bienestar económico suficiente para adqui-
rir las cosas precisas o agradables'..., lo que 
no se logra cuando la moneda nacional tiene 
una potencia cdquisitiva que no pasa de la 
mitad de su valor. Y todavía no se sabo da 
ningún país que haya elevado el valor de 
su moneda cerrando las puertas a la , expor-
tación nacional y haciendo que sobre ésta se 
eleve enormemente la co1umna en que cons-
tan las cifras do la importación. 
En Ja imposibilidad de recog?r todas las 
interesantísimas manifestaciones que tuvo la 
bondad de hacernos el señor Sabater, cons-
ten las anteriores, y ellas bastan a. compro-
bar que en este prob'ema del aceite hay algo 
más que el interés o la codic'a de unos cuan-
tos señores. La cuestión a í ena a teda la 
economía nacional. 
J. de M . 
U n s u b p r e í e c t o f r a n c é s proh ibe 
!a C r z s o b r e un m o n u m e n t o 
a los m u e r t e s 
OtrD nÍ6¿a la eutcrlro-olón a una tómbola 
beuéíi^ia organizada per los catódicos 
PARIS. 19.—La necesidad de que el em-
préstito interior francés tengu éxito ha pues 
to un freno al celo anticlerical del Gobier-
no francés, y salvo un puñado de prefec-
tos ¡y subpreifectos que parecen no escu-
char los consejos de cordura del ministro 
de Hacienda, los demás han aplazado las 
investigaciones que estaban realizando acer-
ca de las congregac:on€s religiosas; pero, 
naturalmente, esto no adormece la vigilan-
cia de los católicos, que saben a qué ate-
nerse en lo referente a las .ideas del cartel 
de izquierdas que ahora gobifirna a Fran-
cia, y cuya actividad dirigen y vigilan las 
Jogias masónicas. 
Esto no quita para que algunos funcio-
narios ee crean obligados a dar muestra pal-
pable de su espíritu jacobino, y en Mayenne 
el subprefecto. creyendo, sin duda, que una 
tómbola benéfica organizada por las Confe-
rencias de San Vicente de Paúl a benefi-
cio de los pobres hacía peligrar Ja libertad 
ha negado el permiso para celebrarla. Hay 
que advertir que dicha tómbola es tradicio-
nal en la población. Otro subprefecto, el de 
Luheyille, ha ido más lejos todavía. Pre-
textando que en e! proyecto de monumento 
a los mtiertóá de la pierra. tal como esta-
ba expuesto en la puerta de la iglesia lleva 
una cruz, ha negado autoriza-'ión para ele-
var dicho monumento, diciendo que la loy 
prohibo quo. en los monumentos públicos figu-
ren emblemas religiosos, olvidando, por Jo 
visto, que en esa misma ley se exceptúan 
terminantemente los monump-níos funerarios, 
y que el Consejo de Estado, anulando un 
decreto parecido de. un a'calde, ha declarado 
que so entienden como monumentos funera-
rios todos aqueJIos que sirven para recor-
dar a los muertos, aunnue no estén coloca-
dos en cementerios o no contengan ningu-
na sepultura. 
Entretanto, los católicos continúan orga-
nizándose con verdadero entusiasmo. EJo 
Blois, Limoges. Saint Claude, Gronoblc, Ne-
vo rs. Angers. Rouen y Aurillac, están ya 
iundadae o se fundarán en la presente se-
mana ligas o uniones católicas para la de-
fensa de las Tbertad'^s religiosas, y sus or-
ganizadores se han mostrado conformes con 
la federación que de todas ollas quiere hacer 
el frenera! Castellnau. 
El Arzobispo do ííoucn ha redactado el si-
guien te programa para la unión : 
'•Primero, afirmar, reivindicar y defender 
los derechos de Pios de la Iglesia v de las 
conciencias; seguEidO', asernirar a todo cató-
lico, sacerdote, laico, funcionario, religioso, 
religiosa, etc., la libertad de practicar ínte-
gramente su religión; tercero, gaiantiza.r 
a la familia el ejercicio de sus derechos 
anteriores a los del Estad o) particularmente 
en lo que se refiera a la educación de lo* 
hijos; cuarto, mantener relaciones oficiales 
entre !n Ig1esia y el Estado: quinto, ilus-
trar a la opinión y conseguir del Poder pú-
blico la reforma do las leyes injustas.» 
Esta ÍCZ el escándalo ha sido en la Dieta 
de B aviara 
—o— 
M U N I C H 19.—En la sesión celebrada 
hoy por la Dieta bávara se han registrado 
escenas tumultuosas. 
Un orador ultranacionalista dijo que «ra 
verdaderamente monstruoso qne Hitler estu-
viera todavía encarcelado, y estas palabras 
provocaron violentísimas exphcac.ones entie 
la extrema derecha y los popu'istas bavaros. 
Otro diputado ultrauacionahsta, dirigién-
dose a los bancos ministeriales, liego a pro-
ferir injurias contra el Gobierno. 
Como los ánimos, lejos de aquietarse se 
excitaban, y el tumulto crecía, los presiden-
tes del Consejo de ministros y de la pie ta 
se vieren obligados a abandonar el salón de 
sesiones 
L A ESCUELA INDUSTRIAL 
DE SANTANDER 
u 
Se gestionará que no sea suprimida 
— o 
SANTANDER, 19.—Una Comisión de las 
fuerzas vivas de esta capital, en la quo ten-
drán representación los estudiantes santau-
derinoü, marchará a Madrid para gestionar 
del Gobierno del Directorio que no yea su-
primida ni rebajada de categoría la Escuela 
Induftrifjl. 
En este sentido se ha telegrafiado a! pre-
sidente interino del Directorio, marqués de 
Magaz, y al subsecretario de Instrucción pú-
blica, sénior García do Lcániz. 
«PISTAS DEL CRIMEN?». Nueva novela. 
J3.» de la biblioteca del Coronel Ignotuc. 
E i maemífico entierro del 
rey de los bandidos 
A la oc^onionía concurre ta Policía 
—u— 
NUEVA YORK, 19.—El famosísimo Dion 
Obauion, misterioso jefe de bandidos, a quien 
se atribuyen más de veinticinco crimcut s. 
vivía oculta de Jos síigaco;-; «detectives» en la 
tienda de uus florista. Un día se detuvo a la 
puerta un au.'omóvii. Descendieron de el dos 
caballoros, que luego resultaron ser dos ase-
sinos que dieron muerte a Dion Obanion, 
su rey. Cometido el . crimen subieron de 
nuevo al automóvil y desaparecieron. 
No se ha sabido nada de ellos. Ni los 
subditos fieles del rey de les bandidos, ni la 
Policía pudo dar con los asesinos de Dion 
Obanion. Quedaba un recurso de consuelo, 
que es el qu© se ha aplicado. Lo? bandidos 
fie'es podían organizar un magnífico entierro 
a su rey y los policía-; podían asistir a él. 
Así so ha hecho, y Di^n Obanion ha sido 
llevado a su última morada en uta coche 
sobre el quo se amontonaban veintiocho co 
roñas. La Po'icia acompañaba f-1 entierro y 
aunque conoció a muchos famosos bribones 
entre el séquito, fué tan galante, que no 
detuvo a ninguno. 
D i e z a ñ o s h a 
2 0 d e n o v i e m b r e d e 1914 
Es'te d í a fue un d í a de g rac ia ; el Con., 
greso se 4W»d generoso, benévolo, Ue-
no de misericordia, g votó en unos mi-
nwlos una a m p ü a ley de a m n i s t í a , y 
denegó veinte suplicatorios. 
F u é u n d ía de gracia, y la gracia so-
lo va unida a la jus t ic ia en el t i tu lo del 
v ü n i s t e r i o de la caüe de San Bernardo. 
Leyendo los nombres de los diputados 
cuyo procesamiento se pedia, y U>s mo-
tivos en que se fundaba la pet ición, se 
ve que la cosa no tiene maldUa la gra-
cia. 
• * * 
Nos remuerde u n poco la conciencia 
por e s t á constante omis ión que hacemos 
de la Junta de In ic ia t ivas ; pero no es 
que la tengamos tomadla con el la ; es 
, que esperainos que resuelva alguna ro. 
; sa para cantarla, y nos vamos a quedar 
con las ganas. 
Todos los d ia t daba una nota dicien, 
do: «La J w d a dn Iniciat ivas se ocupó 
n y r r de . . .» , y luego no dice que haya 
lomado ningún, acuerdo. Recibe propues-
tas de todos los organismos de Espa. 
fia, las lee, lo dice y las guarda. Pare-
c é ' q u e su mis ión fué cerrar el paso a 
todas las iniciativas. 
• « « 
Se inaugura en Madr id el Segundo 
Congreso NcVciOTÚtl de Sanidad Civi l . 
N • « 
;;/ A y w f a w i n i t n dr Madr id celebra 
sef tán rxtraordinn.r in para IraAaT de la 
calidad ?/ el p^so d»l pan. En los diez 
años que han pasado, se han celebra/lo 
otras muchas con el mismo objeto y, 
ñor supuéSlo] ron idént ico resultado. 
• « 
H W murho frió y 7r>x per iódicos se 
muestran cxí tdñadp ' s como hoy. E n agos-
to e s t a r í a just if icada Ja e f t r a ñ t z a , por-
qur m noviembre hace mucho m á s de 
diez afros que suelr hacer frió. 
Patéelo RIGÜSLTA. 
LEA USTED MAÑANA 
Biblíoorafía "Voluntad'* 
E n el programa del d í a , 
que termos encantados 
todos los aficlonndos 
a rad io te le fon ía , 
a m á s de la serenata, 
la sonata, 
versos de novel poeta, 
char la m á s o menos la ta 
n m á s o menos concreta, 
hay una que mr. es m á s grata 
que el r o n d ó de la Traviata 
o una romanza de Fleia, 
p o r el tema de que trata, 
pues dice en forma concreta : 
«¿Qué es una casa ba ra t a ' !» 
Claro es 
que por el mismo in t e r é s 
de escuchar 
¡o que nos dirán, después 
sobre este pnrl iruJar, 
Se la.nza uno a. d iscurr i r 
en su a f á n dr adivinar 
to que le van a- decir. 
Y asi m i cerebro está , 
y sn.bre el lem.a medito, 
d i c i é n d o m e de hito en h i t o : 
— ¿ 0 " s se rá ' ! ¡.Qué no será"! 
Desde luego, considero, 
para, n ú corto entender, 
que la haraita ha. de ser 
aquella cuyo alqui ler 
cueste m u y poco dinero. 
Pero m i duda, se aviva 
n i pensar enn amargura. 
Ove esto d.e la. baratura 
es cosa muy r r l a t i vn . 
En v n barrio d.e pr imera, 
ca.fa di" aspecto snnfuoso. 
gúe tenga un pnr ta t precioso 
y u n ascensor qe.n.eroso 
nur me ahorre la esttúerá:, 
vin dan un viso espacioso, 
con buena di s i n bur lón , 
un derorado lujoso. 
con baño , termnsifr'a. 
y central, ca lefacción. 
y hasta portero afectuoso, 
modelo de educac ión , 
con l ibrea o lexMóm 
¿Quién, d u d a r á de epue es 
esta m a m i ó n . h e r m o s í s i m a 
una casa b a r a t í s i m a 
por m i l pesetas rd mes? 
Pero... (y. por desdicha m í a , 
el pero nunca madura) , 
esta misma baratura 
es para m i earestia; 
porque es m i Suerte tan mala, 
que no miedo disponer 
de esas mismas m i l del ala 
que me piden, dp alquiler. 
—.Yo dlí^a usted ton t e r í a s— 
me objeta u n adinerado—: 
la casa que. usté ha. pintado 
no nos cuesta en estos d ías 
0l precio que ha inuioinado. 
Eso era tiempos a t r á s . 
i Una. casa como é s t a 
ha de saber que nos cuesta 
sus d.os o fres veces m á s ] 
Usted charla por los codos 
y ron r a z ó n muy escasa, 
y ha de saber que la rama, 
¡es hoy rara para, todos] 
\ N á d a \ Por Tn/lf qii¿ discurro, 
m.e desespero y m." abu r ro : 
y aunque m i magín, ¡t* apura, 
nsi puedo dar en el quul 
de c u á l es la baratura 
de las casas de. Madr id . 
Hay aue esperar con paciencia 
que Jleqve la conferencia 
en el proqram/i ofrecida 
qu.n de baratura* trata, 
v deje desvanecida, 
esta d,uda. aue me mata., 
y una vez bien definida 
qué es una casa barata. .. 
¡ i r m e a buscarla, en seguida] 
Carlos Luis D E CUENCA 
j u v e n t u d C a t ó l i c a de 
S a n J e r ó n i m o 
Curso do conferencias 
• —v> — 
La Juventud Católica de la parroquia de 
San Jerónimo invitó al director de E L DE-
BATE, don Angel Herrera, a dar una con-
ferencia expositiva de los fines y naturaleza 
de esta gran obra de los tiempos modernos. 
La coníerencia se celebró ayer, bajo la pre-
sidoncia del señor cura párroco de San Jeró-
nimo. 
Empezó el señor Herrera afirmando la 
carencia on la época actual de «hombres», 
do caracteres. Ello ocurre, más aún que por 
flaqueza de la voiuutad, por un vicio en la 
formación intelectual do las generaciones 
modernas. El fenómeno se acusa, y es reco-
nocido, en el mundo entero. 
La Juventud Cató'ica puede ofrecer a los 
jóvenes medios eficaces de lograr esa plena 
forma-ión espiritual, puede darles un ideal 
que embellezca sus vidas y las haga fecun-
das; pues aunque la Juventud Católica sea 
institución esencialmen.te religiosa, prepara a 
los jóvenes, con la práctica del triple lema 
—piedad, estudio y acción—. asi para la vida 
privada, como para la profesional, ia social y 
la política. 
E l señor Herrera hizo una cumplida ex-
posición del contenido de aquel lema de 
las Juventudes Católicas. 
Da conferencia.' documentada y elocuente, 
mereció y obtuvo sinceros plácemes. 
La Juventul Católica de los Jerónimos, 
que cuenta con un excelente Círculo da 
E>tudios de actuación asidua y fecunda, 
piensa invitar a varias personaltaades para 
0110 den conferencias a los jóvenes de aque-
lla agrupación. 
Las conferencias se oelebrarán los miér-
co'es. 
Aeeaie; F E D É R I C O Madrid 
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& m a r i d o d e A u r o r a 
NOVELA 0R16INAL D E 
C H A M P O L . 
¡Jv1*0 de maa voz querida. En l a ú l t i m a p á g i n a 
padre hab ía trazado unas l í nea s , cruzadas 
1,6 el resto de l a escritura, que le h a b í a n pa-
(je 0 A d v e r t i d a s . Empezaban a s í : «(En el ca-so 
no nos v o l v i é r a m o s a ver . . .» 
11^ . Prcndió claramente entonces que si no 1c 
^ ^ • a el socorro no lo vo lve r í a a ver. 
¿j,.911 r o í o j : daban las doce; era la mi t ad 
^ uno plazo que expiraba. Aurora pe rd ió 
j ^ 5 ^ valor y, cayendo de rodillas al pie de su 
¡P romPió a l lorar como una chiquil la , 
íola ^ f 1 ^ 0 sc ^ s ó sobrñ su hombro, forzán-
Era iaCdVa'ntar la cara' inundada de lágrimas. 
^sfaii^ii:^801101"' (luc SG aprovechaba de aquel * lady Leonor, 
-¿.¿b"1101110' S in 'dada ' aperado. 
ra condu0rir?andar (IUe cn5anchcn el coche pa-
d i e n t e . la e s t ac ión?—Pregun tó lacóni-
^ ^ b u c i ó en t r . sollozo. , 
m m no, 
. ^ 1 A h ! i Mi ^« 
U(lio? E x a m i n ? P IÓn le :1>arece diBnfl de e -
por ; ! a Cln calnia; ™ tengo prisn 
1 mi parte. 
Lady Leonor dió un paso para alejarse, pero 
Aurora l a retuvo por el vestido. 
—No; espere usted..., escúcheme. . . ¡Debe de-
cidirse en seguida! 
— ¡ P e r o , querida, si yo para ello sólo espero 
su iprome>sa! 
—¿Prometer a usted? ¿Y cómo? Si ni yo mis-
m a sé lo que pienso; dependo de mis padres. . 
Yo me encargo de obtener su consentimien-
to ; déme usted el suyo. 
—Puos bien, se lo c o n s u l t a r é a ellos. Veré. . 
Probare... Venga u?ted en nuestro socorro, y en 
agradecimiento... 
Lady Leonor meneó la cabeza, sonriendo im-
pkuable. 
— E l agradecimiento tiene menos fuerza que 
la necesidad. J a m á s se decidirá usted si no se 
resuelve hoy mismo. 
— ¡ H o y ! No, no; usted no puede exigirme... 
—Tengo el derecho^ de pedir, a cambio de m 
favor inmediato y positivo, una promesa inmo-
diaia y también positiva. Déme usted su palabra 
de tasarse con mi hijo, y al instante, aquí mis-
mo, a sus ojos, telegrafiaré a mi banquero rtfl 
París que ponga, a di •posición de su padre do 
usted ese dinero. ¿Le parece a usted bien? 
Lady Leonor 60 acercó a la mesa y cogió L 
pluma que la n iña había tirado; la vis ión quo 
horrorizaba un momento antes a Aurora se re-
produjo en su monto, pero Irun'sformada por 
completo. 
A t r avéá de la distancia la.; palabras corrían, 
volaban, mensajeras de paz y de alegría , y allí 
abajo, en su casa, sólo había rostros felice;, 
sonrisa^..., hendicione.-. 
E n tanto lady Leonor repel ía las mismas pa-
labras con idéntica voz y muy despacio, como i Aurora comprendió el lazo que encerraba aquv 
si quisiera que por grados se fueran filtrando e.? lia prueba de confianza, pero no tuvo tiempo de 
su entendimiento y dominando insensiblemente replicar: el telegrama estaba en su bolsillo y ü 
su voluntad. I coche rodaba ya por el camino. 
Con un postrer esfuerzo trató la n iña de huir A través de los cristales sólo se ve ían las con-
de aquella fascinación. fusas siluetas de árboles a través do la niebla. 
— ¡Oh, Dios mío—se oTjo—, si al menos tu- Aurora no tenía idea del camino que recorría: 
viera a alguien para aconsejarme! así aún podía prensar el motivo de su expedi-
—Lléveme usted adonde está su hijo—dijo d- c ión; era quizás un deseo cobarde de cargar 
repente a su tía—. Lleva mi mismo nombre, yjsobre otro una pesada responsabilidad, una ne-
si tiene sentimiento de lo que es el honor, el mo cesidad imperiosa de tranquilizar su conciencia 
defenderá 
Y avanzó irresistible en su noble atrevimiento 
Lady Leonor la detuvo. 
—Condudré a usted a presencia de mi Este 
turbada. L a influencia de lady Leonor no la fas-
cinaba y a 
L a velocidad de los caballos d i sminuyó de 
pronto 
ban cuando sea su prometido; antes, ¡ j a m á s ! | E l lacayo fa l tó a l suelo y fué a abrir la por-
—Mo dijo usted que aquí cerca, en los alred.vj tezuola. Una ráfaga de viento frío envolvió a 
[dores, había un sacerdote católico francés. ¿Dóp-jAurora, y vió ante ella, adosada a un p e q u e ñ j 
1 de reside? Quiero ir a verlo. |montí^ulo. una casita de planta baja que sólo 
— ¿ P a r a qué? i tenía un patio, dos ventanas y la entrada. 
—Si no es así, no hablemos más—dijo Aurora,! Aurora apenas si comprendía que aquello fue-
e.-ta vez icsuelta—; imponible me sería decidir-'ra la capilla católica, cuando vió un pequeño 
¡me aquí, bajo el dominio que ejerce uslcd so-cuerpo saliente que remataba con una cruz. E n 
1)10 mi- ¡aquel preciso momento el sacerdote apareció en 
Lady Leonor tuvo una corta vaci lación. ¡la puerta, sorprendido, sin duda, por el ruido 
- P r e p á r e s e usted-dijo, por S u — ; van a con del co he parado a su puerta. Al ver a la jovc i 
ducirla a ^a residencia del padre Arnaud. ¡se quitó algo que llevaba sobre la cabeza y cuvo 
Lady Leonor salió y no volvió a ver a la jo- m í s e r o estado apenas permite darle el nombro 
ven hasta el momento en que ésta subía al de bonete, retrocediendo para dejar ;pnso a la 
cOC"!lPr' | recién llegada y escondiendo su calzado destto-
- \ o v a prnbar a usted hasta qué punto me zado entre lo- pliegues de su raída sotana 
fío de sru I^.nrndez-.lijo a A u r o r a - . Aquí tiene E l sacerdote era va anciano o envejecido pr> 
usted mi telegrama redactado: si deanes de Inmaturamente, delgado, calvo, aparentemente fa 
consulta que va a hacer está decidida a obrd,-.. tigado 
cerne en todo, entonces solamente lo llevará a l i - S e ñ o r c u r n - p r e g u n t ó A u r o r a - , ¿puedo ha. 
telégrafo, que está muy cerca de la iglesia. blar con usted unos momentos? 
j A l oír el acento francés de la muchacha l a fiso-
n o m f á del sacerdote se animó. 
— ¡ U n a compatriota! Estoy por entero a m 
disposición^—dijo—, y con el mayor gusto. 
E hizo entrar a Aurora en una m í s e r a salita. 
—Vengo de Ergl ington—comenzó a decir Au-
roro—; soy sobrina de lady Leonor, a quien se-
;guramente debe usted conocer, 
j —Desde ha .e mucho tiempo la conozco-d i io 
el sacerdote—; cuando viv ía su marido, que era 
catól ico, iba yo a celebrar la misa en el cas-
t i l lo . 
—Yo también soy cató'ica—dijo Aurora . 
E l sacerdote tuvo una segunda sa t i s facc ión , 
mayor aún que l a primera. 
—En calidad de tal vengo, padre mío, a que 
usted me .so orra on una gran t r tbu lde ióB. 
—Hija mía , liaré cuanto pueda para ayudarla. 
|E1 sacerdote se había sentado frente a Auro-
ira, olvidado ya de la incorrecdón de su traje 
y de la confu ión que momentos antes le embar-
gara * 1 ver a tan distinguida visitante. 
No le costó a Aurora trabajo explicárselo todo, 
pues el .sacerdote sabía escuchar; pero a m e d ü 
^ a que hablaba lo-sorprendía no oir le manifes-
¡tar, con un gesto o una exclamación, la indig-
nación, el escándalo que debía experimentar, s in 
duda. P a r a terminar, le dijo: 
—Xo s int iéndome segura de mí, he venido a sa-
ber su opinión, padre mío. 
No recibiendo contestación, levantó l a joven 
{Cont inuará . ) 
oríai PTpie^ y est,i P^1'0^ Por L A NOVELA 
• de «iid.torial Juventud», do BanelCA*. 
Jtteyec 30 « s i e m b r e da 1921 ^ í - D E I B A T F MADRID.—lfio 
L a C o m i s i ó n munic ipal 
permanente se r e ú n e 
o-
E L D I R E C T O R I O ! P ^ i c i ó a Camoniana en 
la Biblioteca Nacional 
Se aprueban las bases sobre urba-
nización cel Extrarradio 
«BR=aípción para el Aguinaldo del Soldado 
A las once y veinte de la mañana co-
menzó ayer la sesión semanaJ de !a Comi-
bión municipal permanente. 
Discutióse, cu primer término, una mo-
cióa de la AJcaldia proponiendo la aproba-
ción de las bases formuladas por la ponen" 
cia de la Junta consultiva do obras para 
dar cumplimiento al acuerdo municipal de 
25 de septiembre últ imo sobre urbaniza-
ción del Extrarradio, habilitación de un 
rrWito de 120.000 pesetas para estos tra-
bajos y conclusiones de carácter económi-
co y fiscal íormulíidas por Ja Intervención. 
Los señores Antón y Fuentes Pi la felici-
taron al alcalde por el éxito de su gestión 
en este asunto, e intervinieron brevemente 
para pedir algunas modificaciones en la po-
nencia: el señor Antón, que se desglosase 
la parte financiera de las bases de los téc-
nicos para qué la aplicación de éstas no su-
friera demora, y el señor Fuentes P»'a, 
que se concrete el plazo un poco impreciso 
en la base novena, que precisan los inge-
nieros y arquitectos para elaborar el pro-
vecto ds Extrarradio. El ai'calde hace no-
.tar que el mérito principal de la solución 
a que se ha llegado so debe a la generosi-
dad con que arquitectos e ingenieros han 
prescind:do de sus puntos de vista particu-
lares. 
Un bii©n rato tarda ©n enterarse el señor 
Arteaga de 'o que significa la autorización 
que pide el señor Antón para que los técni-
pos municipales puedan buscar los colabora-
dores que precisan para esos trabajos; y 
después que dicho señor, ayudado por el 
alcalde, logra hacer comprender la cosa al ^ 
señor Arteaga. y tras breves observaciones 
del interventor sobre el aspecto financiero j 
del problema, se aprueban las bases con | )a precÍ0f(a novela de j , DE LA BRETE, 
las modificaciones pedidas por los señores ^ acaba ^ pubjicer ia «COLECCION 
Despacho en la Presidencia 
Despacharon ayer con el marqués de Ma-
gaz los subsecretarios da Fstr.do, Gracia y 
Justicia y Gobernación. 
También visitó al presidente interino del 
Directorio el Obispo auxiliar de Zaragoza. 
ITor Ja tarde ¡=0 entrevistaron con el presi-
dente interino del Directorio el subsecretario 
de Guerra y el al.caM^ do Madrid. 
• « » 
Ayer recibió el vocal del Directorio general 
Hermosa Jas siguientes visitas: una Comi-
sión do funcionarios del Instituto de Refor-
mas Sociales, el delegado gubernativo de Cas-
pe. el de San Roque y una Comisión de -e-
presentfintes de periódicos de provincias. 
Se reorganizan J¿)s Tribunales de oposiciones 
a jueces 
Al Consejo asistieron anoche los subsecre-
tarios de Trabajo y Guerra, que llevaron 
asuntos de trámite, y el de Gracia y Jus-
ticia, que dió cuenta de un proyecto de reor-
ganización del Tribunal de oposiciones a jue-
ces. 
Labor de la Justic:a municipal 
——o 
La «Gaceta» de ayer publica una relación 
de las sanciones impuestas por la Junta de-
puradora de la justicia municipal de la Au-
diencia de Burgos desde el 30 de julio al 
8 de noviembre del corriente año. 
La labor realizada por dicha Junta en 
los seis primeros meses do su actuación es 
la siguiente: 
Expedientes resueltos, 28. 
Resoluciones : destituciones, 4 




L E A U S T E D 
m m m m ' 
Antón y Fuentes Pda. 
Se pasa luego a otra moción de la Al-
caldía», proponiendo se abra una suscrip-
ción para enviar un aguinaldo a los solda-
dos que luchan en Africa. Cuando alguien 
PRINCESA 
4 pesetas en rústica; 5.60 en tela 
Pídalq en todas las librerías o remita su 
mporte a la LIBRERIA SUBIRANA, 
creía que la iniciativa so aprobaría por una- ; pUertaferrisa, 14, Apartado -203, BARCE-
nimidad. surge el inevitable voto en ^0°- T/-.VT » • j < J„ „„„ 
tra del «compañeros Arteaga, que, salién- LONA, quien se Jo mandara franco de Bor-
dóse por la tangente, arremete contra la fié, nombrando E L DEBATE, 
codiosa guerra» que nllí nadie defendía. 
Replícale con valentía y dignidad el se-
ñor Fuentes Pi'a, e irritado por ello el atre-
vido teniente de alcalde», contesta grosera-
mente en la forma deslabazada y pedestre 
que caracteriza sus intervenciones, suscitan-
do con ello les vivas protestas do la Comi-
sión que le obliga a rectificar. 
Interviene tambíóji con gran acierto el 
Los catedráticos jubilados 
por edad 
La «Gaceta» de ayer inserta una real or-
den de Instrucción pública desestimando .a 
alcalde, que dice que, dada Ja fil'.ación po- instancia de don Eugenio Piñerúa y otros 
lítica del señor Arteaga. no Je extraña este 
modo de pensar; pero que no puede per-
mit i r que en el Ayuntamiento se trate de 
eso modo ese problema, y precisamente en 
los momentos en que, con gran tesón y 
firmeza de criterio, está imponiendo una 
solución al general Primo de Rivera. Queda 
aprobada la moción. 
Un informe de Jos letrados consistoria-
les propo-niendo la intejjKDsición de un re-
curso a consecuencia de una alzada promo-
vida por la Compañía del Metropolitano, da 
pie para que do nuevo se denuncien abu-
sos de esta empresa, humillantes para el 
Avuntamiento, y para que el alcalde haga 
eonstar que ha procedido con energía en 
este asunto y que ha impuesto varias mul-
tas a la Compañía. 
Se discute ampliamente un informe de 
los letrados acerca de un recurso Je repo-
sición contra la provisión de 12 plazas de 
veterinarios del Matadero, y se aprueba al 
cabo, rechazándose una enmienda del señor 
Gómez Roldan. 
También hablan largo rato los tenientes 
acerca de las normas a que ha de ajus-
tarse Ja jubilación de los maestros munici-
pales. La discusión versa sobre (si éstos 
pon o no funcionarios del Municipio, y. en 
definitiva, por ocho votog contra tres se re-
chaza el informe do los letrados, que les 
negaba derechos pasivos a cargo del presu-
puesto municipal. 
Sigilen varios asuntos de trámite, y como 
Ja hora pB muy avanzada, se M^spacban 
con toda rapidez, aprobándose en bloque, 
por ejemplo. 50 licencias de obras. Y des-
pués do un breve espacio destinado a rué-
r,*. ' T rvrAmntüs «e levanta la sesión a la? pos y preguntas, se levant 
dn? y cuarto. 
C A ^ E I J T A N O I Í S ' 
PIDANSE EN CAFES v ULTRAMARINOS 
L a riqueza forestal y la 
industria maderera 
JPróxlnu asamblea magna 
El día 24, a las once de la mañana, en la 
Cámara Oficial de Industria de esta Corte 
(Avenida del Conde de Peñalver, número 24). 
se celebrará una asamblea magna de los ele-
mentos interesados en la riqueza forestal y 
de la industria maderera del pa í s . con obje-
to de tratar de asunto? de extraordinario in-
terés para diches producciones, y muy espe-
cialmente para adoptar acuerdos sobre el pro ( 
hlema creado por la real orden de 15 de oc-
tubre , último, derogntoria del régimen segui-
do hasta el presente en la importación tempo-
ral de cajas de maulera tosca. 
Se encarece la concurrencia de todas ;as 
personas, entidades v corporaciones interesa-
das, que deberán anunciar su asistencia con 
anterioridad a la fecha de la asamblea, al se-
ñor secretario de la Agrupación Forestal y de 
IP. Industria maderera de España, Alcalá, nú-
mero 110. Madrid. 
Pequeñas averías en el 
" M e t r o " 
En la mañana do ayer, a causa de haber 
se desprendido un cable en la sección de Pro-
greso, estuvo f-uspendido el servicio en toda 
Ja k'nea. Se reanudó el mediodía en Jos tra-
yecto? Cuatro Caminos-Sol y A tocha-Val lecas. 
Por la tarde, a las cinco, ocurrió otro 
accidente fn la estación de Atocha. Al en-
trar un tren procedente de Vallocas, no ad-
virtió el conductor que se hallaba cerrado 
el disco y chocó con otro convoy que salía 
'de la diagonal que existe en la mencionada 
estación. 
La violencia del cho.jue hizo que salta-
ran varii-js cris tal eá del último de los cita-
dos convoyes. 
La alarma entre Ipa viajeros fué grande, 
y uno de elloft, llamado Braulio Diez Ro-
dríguez, de veintitrés años, vecino del Puen-
te do Vallocas, resultó con una levft herida, 
do la quo fué asistido en la Casa de Soco-
rro del Hospital. 
E l servicio quedó míerrv.mpido el rosto de 
la noche entro la estación de Atocha y el 
'puento do Vallecas. 
catodrátiecs que han sido jubilados por haber 
cumplido la edad reglamentaria, en solicitud 
de que sea derogada la ley do 27 de julio 
de 1918 y se Jes reintegrase en sus cátedras 
mientras conserven apt:tud física para des-
empeñarJas. 
Se funda Ja negativa en que «las leyes son 
normas de derecho emanadas de los órganos 
del Estado, a quienes oonstitucionalmente 
mumbe la función legislativa, siendo, por 
tanto, la Administración la obligada a res-
petar la ley, que sólo por otra puede dero-
garse y contra la que no puede formularse 
recurso contencioso-administrativo». 
Se convoca la Asamblea 
general de maestros 
o 
La Conferencia Nacional se reunirá 
los días 29 y 30 de. diciembre 
CONVOCATORIA 
Par la presente se convoca a los delegados 
provinciales a Ja Asamblea gemeral ordinaria 
que, en virtud de lo que determina el ar-
ticulo 3.° deJ reglamento, celebrará la Con-
tederación Nacional de Tvlfiestros los días 20 
v '¿0 de diciembre próximo, por mañaiia y 
tíjrue, en sitio y horas que oportunamente se 
determinarán, con el siguiente orden de 
asuntos! 
1. ° Lectura, discuskSo v aprobación do la Memo-
r» anual exigida por el articulo 31 de nuestro re-
glamento. 
2. ° Ijectura, dwcusión j aprobación del efitado 
general de cuentas que presentará el señor tesorero. 
3. ° E l periódico. Medios para mejorarlo y j.u-
;)l'carlo semanalmentc, con información del mims-
'XTÍO, etc., ©te. 
4.0 «La Humanitaria», sección de gocorroa y pen 
venes. Lectura, diecnsión y aprobación de BU 10-
.Litnento para que empiece a funcionar desde pr:-
ir.ero de año. 
5.0 Elección de los cargos de T:ccpresidente, T:-
ecsecretario y yiceteeorero de la Junta Directiva na-
cional ; y 
O.o Propo&icxmes, ruegos y preguntas. 
» * * 
Para conocimiento de todos, y para evitar 
después torcidas o caprichosas interpretacio- \ 
nes. se hacen Las siguientes advertencias: 
A) Tanto para la adm^ión de los delegados prn-
rinciales como para las discusiones, votaciones, ct-
cólera, etc., te cumplirá en un todo el reglamento 
como principio de d;soiplina eocetana y para •:! 
buen orden de las sesiones. 
B) Las provinoas que aún no re encuentren 
f-on-tituidaB en Delopirión, podran mandar un repre-
nentanto, quien tendrá voz, pero n i voto. 
6) Cuanta* veros lo evgferen In.̂  circunstancia^, 
podrá dee!arar!>e la Asamblea en seaión secreta, sin 
que por ello t«ngan derecho a rcrlamación d« nin-
gtKia clase quienes fí5 ontenlen la representación le-
gal d« una provincia confederada; y 
T» loe Delegaciones provinciales qne, por cansas 
especiales y ajenas a su vólutad, no pnedan enviar 
reprefentante a e.=ta Asamblea, mandarán su 
opinión por encrito sobre las cuestiones motivo ¿e 
la mifTna 0 delegarán em debda forma en otro mm-
pañero, entendiéndose, de no bacerTó nsi, que f>tán 
(vinf'irnies con lo» acuerdos que tomen los asKifcentca 
Se celebrará en la primera quincena 
de diciembre 
I>e la «Gaceta» de ayer : 
«En vista de un oficio en que el director 
de la Biblioteca Nacional solicita do MÍO 
ministerio que se le autorice para la cele-
braoón en el gran Salón de Lectura de lu 
misma y en Ja primera quincena de diciem-
bre próximo de una Exposición Bibliográfica 
Camoniana, en Ja cual so admiren juntes 
cuantas ediciones posee el Estado Español 
de las obras del inmortal ¡»oeta portugués 
Luis de Camoens, pues a taj fin habrá de 
contribuir con entusiasmo todo el Cuerpo 
facultativo de Archiveros, Bibliotecaiioa v 
Arqueólogos, como homenaje al gran épico 
lusitano y medio de estrechar más y más 
cada di'a los vínculos de afectuosa confra-
ternidad que, felizmente, unen a las dos na-
ciones peninsulares. 
Su majestad el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido conceder la autorización de que se tra-
ta, facu'tando al director do la Biblioteca 
Nacional para que haga uso de la misma, 
adoptando a! efecto Jas medidas que estimo 
oportunas.» 
A c c i ó n C a t ó l i c a d e 
l a M u j e r 
Reapertura de sus clases 
La Acción Católica de la Mujer abre este 
año, como cu los anteriores. Jas clases que 
en los cursos pasados tuvieron tanta acepta-
o'-óu; y al inaugurar su nuevo domicilio 
(Pueita Cerrada, 5), que fué bendecido por 
nuestro Prelado después de una misa de 
comunión en su palacio episcopal, dará ca-
bida a algunas ciases nuevas, dirigidas to-
das por profesorado de reconocida autoridad 
El santo de la infanta Isabel 
Ayer, santo de su alteza la linfante doña 
Isabel, la Corte vistió do media gala. 
En la capilla del palacio de la calle do 
Quintana, se celebró una misa rezada, que 
oyó la augusta dama con su alta servidum. 
bro. 
A felicitarla estuvieron en su domicilio 
sus majestades con todos sus augustos hi-
jos, y Jo mismo hicieron todos los miembros 
de Ja real familia que so encuentran en la 
Corte; los ausentes, le han dir gido cariño, 
¿os telegramas de felicitación, como los do 
Madrid sft los han enviado a Sevilla a la 
infanta doña Isabel Alfonsa, que tamben ce-
lebró su santo. 
Su alteza ha reci bido también muchos to-
legramas de felicitación de entidades y per-
Konalldades d^l reino y extranjero, siendo 
.también muchas las «corbeillesí> que le han 
sido enviadas. 
El presidente interino del Directorio desJe 
Palacio marchó a cumplimentarla, e igual-
mente lo hioeron los vocales del Directo-
rio, las autoridades e incontables personali. 
dados así eclesiásticas como civiles y mi-
litares. 
Las listas do firmas, colocadas en las dis-
tintas depedencias, cubriéronse rápidamen-
te de nombres de todas las clases sociales, 
muy en especial de las humildes, entre las 
que tantas simpatías cuenta la augusta se-
ñora. • 
Durante todo el día, un numeroso públi-
co, no cesó de desfilar por e! Palacio de la 
callo de Quintana, a testimoniar a su alte-
za su simpatía, afecto v cariño. 
Elección de vocales de í Consejo 
de E c o n o m í a Nacional 
L a «Gacela» de ayer dispone lo siguiontie: 
«Primero. Las Asociaciones de industrias 
pesqueras, los fabricantes de conservas de 
pescados, los fabricantes de azúcar y Jas Fe-
Aeraciones de Sindicatos Católicos Agrícolas. 
Abrirá ' también el Círculo de E . t u d i ¿ ' S o ^ J S ^ * ^ resP0fvameQte' ™ * 1 
fea y la clase de propagandistas; en una P ^ ^ l ? r P *iqU,e S S S S ^ ^ otra se trabarán Inc t^mac «wrfrf^ L el pleno del Consejo de la Economía Nació-
nal, según el real decreto de 23 de julio úl-
timo, deberán remitir individualmente a la 
Secretaría de dicho Consejo, y hasta el 30 
del mes actuaJ, la papeleta de votación, de-
b'damente sellada y firmada, acompañada 
de la certificación prescrita por la real or-
den de esta Presidencia de 2 de abril últi-
mo, expedida por la Cámara de Industria o 
de Comero:o e industria respectiva y acre-
ditativa del ejercicio de la industria y del 
y otra se trabarán los temas sociales do 
carácter femenino de mayor ¿nterés y ac-
tualidad, aunque en la segunda se tratará 
más directamente do formar almas de apos-
tolado social, que actúen y realicen el ideal 
social de la Iglesia; son las clases que con 
tanto acierto dirigió el señor Morán en cur-
sos pasados quien este año se ve imposibili-
tado por recientes e 'importantes obligacio-
nes contraídas en el desempeño de sus altos 
cargos. 
Se darán lecciones interesantes de Litur-
gia, do Música, Latín e Inglés. 
Habrá asimismo cursillos breves de confe-
rencias de arte, literatura, etc. 
Don Victor Espinos dirigirá la clase de 
«Crítica teatral». 
Dístr íbadón de las clases 
Circulo de Estudios.—Don Pedj-o Martínez 
Pardo, viceconsiiiario do la Acción Cató-
lica de la Mujer y consiliario de la Confe-
deración Nacional "de Obreras Católicas. Lu -
nes : de once y media a doce y media. 
Apologética.—Don Secundo Espeso, rector 
de la Universidad Católica. Miércoles: da 
seis a siete. 
Catequistas.—Don Damián BcJbao. profe-
sor de Religión de Ja Escuela Normal de 
Maestros. Miércoles : de once y media a do-
ce y media. 
Propagandistas—Don Pedro Martínez Par-
do. Viernes: de once y media a doce y 
media. De interés especial para Ja Confede-
ración Católica Femenina de Estudiantes. 
Cfase do Inglés.—Don Charles J. Rams-
pott. profesor de la Escuela Superior de 
Guerra. Martes, jueves y sábados: de olnco 
y media a seis y media. 
Para asistir a las oleses es preciso reco-
ger antes la tarjeta de inscripción en la 
Acción Católica de la Mujer, Puerta Cerra-
da, o, de doce a una de Ja mañana todos 
lop días laborables. 
Las clases comienzan hoy. 
Misa de réquiem 
El lunes 24 del actual, a las once de la 
mañana, se celebrará en la Iglesia Pontifi-
cia Tío San Miguel (padres redentoristes^ 
una solemne misa de réquiem en sufragio 
de la1; sncias que pertenecieron a nuestra 
Asociación. 
Se ruepa encarecidamente la asistencia a 
tan piadoso acto. 
Per la Aduana centra! 
número de votos computables 
Segundo. Los asesores del Consejo, a 
quienes se concede derecho a elegir vocal y 
suplente por el repetido reaj decreto de 23 
de juJio último, remitirán a la Secretaría, 
en el mismo placo señalado en el artículo 
anterior, las correspondientes papeletas da 
votación, acompañadas de Ja credencial una 
le a i i td i ta como tal asesor. 
Tercero. La Comisión permanente del 
Consejo de Ja Economía Nacional realizará 
el escrutinio en la primera reunión que ce-
celebre en el mes de diciembre próximo. 
pubJicando los nombres de Jos elegidos.» 
L a D i p u t a c i ó n en p leno 
ce l ebra s e s i ó n 
A Jas once y veinte se reunió ayer la 
Diputación en pleno, hujo .la presidencia 
do; señor Salcedo Bermejillo. 
La mayor parte de la sesión la consumió 
la lectura de acuerdos de la Comisión pro-
vincial en el último semestre, do Jos que 
fueron aprobados sin discutirse 516 y 20 
quedaron para estudio «sobre la mesaK 
Se acordó autorizar con un voto de con-
fianza al presidente para que, de acuerdo 
con el Ayuntamiento, formalice el acta ad-
ministrativa que ha de preceder a la escri-
tura de compraventa de Jos solares del an-
tiguo Hospicio, ajusfándose a las condicio-
nes aprobadas por ambas corporaciones. 
Después de la orden del día se leyó una 
mocióp del señor Conder, proponiendo que 
la Diputación, como propietaria de varios 
edificios y solares, acudiera a la informa-
ción pública abierta en el Municipio sobre 
el proyecto de solución general del pro-
blema de la vivienda presentado por el al-
calde, y que para ello se requiriera previa-
mente el dictamen de los letrados de la 
Beneficencia provinciad y de los je-fes de 
negociado de Jas oficinas provinciales, acer-
ba de varios extremos, entre ellos la lega-
lidad do muchas de las propuestas de la 
Alcaldía. 
Intervino el señor Marina para decir que 
no veía obstáculo en que se tomara en con-
sideración la propuesta del señor Conder si 
«o limitaba el acuerdo al t rámite reglamen-
tario de pasarla a estudio de la Comisión 
corrospondiento, pero que se oponía, desde 
!uO"-o, a ella si la toma en consideración, 
implicaba ei pase directo a informe de le-
trados y jefes de negociado, por entender 
que con ello quedaba prejuzgado el fondo 
«Jel asunto. 
Con el voto en contra de dicho diputa-
do, se aprobó, en fin, que inmediatamente 
pasara a informe de los abogados de Be-
neficencia la proposición del señor Conder, 
y a las dos y cuarto se levantó la sesión. 
D e s d e m i b a l c ó n 
N u e v a J T o r k 
Las comodidades del "2 R 
en 
1924. 
Nueva York, noviemb 
¿Le g u s t a r í a a usted da r , , 
de agua caiieatc entre Las n ^ ? H 
ted viaja en el d ingioie ,<z o l5^ 
acaba de cruzar el Alldnttco i J ' ' ^ 
l a y una ttoras y diez y s i e t f l ^ 
podra gozar de esta e x p e r i e ^ ^ k 
trailla. ^'tcia tan t 
Este dir igible no es m á q u i n a A 
r ra . F u é construido con ñ n e s r giit' 
les, es decir, para llevar vasn**7**-
cierta canticUid de carga. Para i » 
tos direnws que puede llevar úte-
ros y siete toneladas de carga 
equipo superior a l de los i c p e h ^ ^ 
se han construido hasta ta fec™s 9$ 
Es algo emocionante entrar e f ] 
bina de este monstruo de los aire Ca" 
templar su Lujoso y cómodo Ui terJ 
die lo espera en u n dirigible, 
A l entrar en la cabina princivaj 
tiene una longi tud de 65 pies, Se 
t r a uno en u n largo pasadizo c o r T T ^ 
h cubierto de l ino té tan , al que ^ 
ocho camarotes, perfectamente oconí í? 
nachos con luz e léc t r ica , roperos ^ 
ñ a s y otras comodidades. Hay ¿ ^ K 2 
bos, uno para caballeros y otro par 
ñ o r a s , y anexos a és ios hay dos c m n ' 
de baño con tinas de porcelana u 2 
f r ía y caliente a todas horas ' 
L a cocina del «Z. l i . 3» es del t 
moderna, y tiene estufa y utensilios I 
í ricos. H a r í a honor a la hab i l i ¿4 ¡¡ 
la d u e ñ a de casa m á s exigente. Al i(& 
de la cocina es tá el comedor, con 
P r o y e c t o internacional 
de p r e v i s i ó n 
UN S O L D A D O MUERTO 
o 
Franciíco Herrera, soldado del Depósito 
de Recría y Doma de la cuarta zona pecua-
ria, con destino en E l Escorial, se hallaba 
en una habitación del cuartel cuando entró 
a visitarle su amigo y paisano Manuel Ro-
dríguez. 
Este tuvo curiosidad de aprender el ma-
nejo de una escopeta que estaba apoyada en 
Ja pared y que pertenece a un sargento. 
Tomó el arma, y no sabiendo quo estaba 
cargada oprimió el gatillo con tan mala for-
tuna, que el proyectil hirió a Francisco, 
que se encontraba sentado frente a él. 
Herrera fué traído a Madrid en un ca* ¡ 
mión; falleció antes de llegar a la clínica I 
de urgencia de la calle de la Princesa. | ¡ a f t ^ l B I A n K T D A D T I l t f A 
En el suceso intervino el Juzpado militar. I B * « « » i r a f t Ul-ff^UnTl I I V £ % 
En la reciente visita del subsecretario del 
Trabajo a la Caja do Pensiones para la Ve-
jez de Barcelona, colaboradora del Instituto 
Nacional de Previsión en Cataluña, recordó 
el vicepresidente del Instituto, señor Jiménez, 
el antiguo encargo del Consejo del Patronato 
al consejero delegado señor Maluquer y Sal-
vador, de desarrollar un provecto suyo, de 
carácter internacional, reíacTonado con la 
¿revisión que debía ahora terminarlo y llevar-
se a la próxima Conferencia de Ginebra so-
bre Seguros sociales. 
E l señor Maluquer explicó algunos detalles 
acerca del, proyecto, manifestando que, des-
pués do ser bien acogido por el presidente >lo 
la República portuguesa con motivo de "a 
exposición hecha por el señor consejero dele-
gado del Instituto español en la Universidad 
de Coimb.a en 1915, la Asociación técnica de 
Seguros de Suiza, en una reunión nacional, 
aconsejó el planteamiento de dicho importanío 
asunto terminada la guerra. Añadió que des-
de luego cree que está en sazón la proposición 
en Ginebra de una Unión internacional de 
Institutos técnicos de Seguros sociales de 
función pública, con la protección de los res-1 
petivos Gobiernos. 
Consideraron todas merecedor de atención 
este proyecto, que responde a la constante so. 
licitud que ha dedicado a la actuación inter-
nacional el Instituto Nacional de (Previsión 
de España. 
capacidad para diez personas. Caando 
j el d i r ig ib le e s t á lleno las coTnidas ^ 
ven por t umo . 
A l frente de la cabina está la y i ^ 
dondo se encuentran el timón, el ctm. 
pds y los d e m á s instrumentos necesa. 
ríos para l a n a v e g a c i ó n deR dirigible { 
u n lado queda la e s t ac ión radiotelefifá, 
ca. De esta pieza se su'be al pasadizo ^ 
corre de popa a proa del dirigible y 
comunica con los chico carros de mát 
a t r á s , que covUenen los motores. 
Es interesante no ta r que solamenk 
cuatro horas d e s p u é s de qwe efi zejrcün 
a te r r i zó en Lakehvrs't, New Jersey, £OJ 
teatros p r i n c i p i a r o n a exhibir pefícuku, 
mostrando su Jugada, Hn.hia de ocho a 
doce fo tágra fos esperando al zepelin en 
diferentes puntos. Se tomaron tisuts des. 
de e laire y desde Ja t ierra , y fueron des. 
arrolladas las p e l í c u l a s con tal rapidez 
que se exhibieron a l públ ico en esa mis. 
ma tarde. 
Carlos OUINCY 
R a d i o t e l e f o n í a 
L e a u s t e d t o d o s B o s 
m a r t e s n u e s t r a 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A 
Esta noche, a las diez, se celebrará en 
Jos salones del Círculo de la Unión Mer-
cantil, Ja asamblea magna para acordar las 
conclusiones que se han de elevar al Go-
bierno en apoyo de las solicitudes pidien-
do el establecimiento de la Aduana central 
en Madrid. 
Se espera quo harán uso de la palabra 
los señores Anca, Usera, Morán. Castrovi- 94.10. 
MADRID 
4 por 100 Interior.—Serie F , 69,85; E, 
60.90; D , 69.05; C, 70,10; B , 70,10: A , 
7;..10; G y H . 7010. 
4 por 100 Exterior.—Serie F , 63,55; E , 
83.60; D, 84.50; C, 84,50; B , 84,50; A, 
8470: G y H , 87. 
4 por 100 Amortizablo.—Serie E , 89; C, 
R9; B, 89; A, 89. 
5 por 100 Amortlzable.—Serie. F , 94,5'); 
B, 01.25; D, 94.25; C, 94,20; B, 94,20; A, 
do, Martí Prats. Baamonde, don Carlos 
Prasb. vizconde de Eza y el alcalde de Ma-
drid, señor conde de Vallellano. 
E l acto será presidido por la Junta de 
frobierno del Círculo. 
Q J 3 ! J 
SUMARIO D E L DIA 19 
Presidencia.—ConcedieLdo los ben«fic:o6 que para 
las íam^ias do los íaJlccidoe en acción de guerra 
ñata el apartado a) de la bato 10.a de la ley de 29 
d© jun o de 1918 a doña María Boltriín Duarte, viu 
da de don lorenzo Godino García, intérprete de 
Arabe ai fervjcio del Ejército. 
Concediendo la gran cruz de la Real y Miliur 
Orden do San Hennenagildo al general de brigada 
don Jorge Sonano liscudero. 
Autorizando la exenecón do las íormaJidades do 
subasta y concurso para las obras dH proyecto Je 
cuatro barracones para tropa y dos para cuadras 
do 100 caballos del Grupo de Fuerzas Regulares 
Indígenas do Alhucemas en la meseta de Cabreri-
zas en Meliiia. 
pión ejecutiva. C. Martnez Pafie, Angel A. 
Castilforte, Z. Ladislao Santos. 
Oposiciones y concursos 
Disponiendo quo la distribuc'ón de premios en la 
Madrid, noviembre de 1924.—La Comi- I W W ^ empaña a los cultnadores de algodón, 
acreedores a ellos, y en presonca del Comité Ejo-
cutivo de la Comisaría Algodonera del Estado o de 
una delegación del mitano, tenga lugar cuando ci 
Jurado, ya constituido, dé término a tus tareas 
proponga la celebración del acto. 
instrucción pübllca.—Cambio del 'in fnndacion.il 
de la Tapellunia del Magisterio de primeras letns 
instituido el año 1603 per fray Diego Sanz de Sena 
en Piedra itiillera (Navarra). 
Modificando la de G de los corrietntes en el senri-
do de que la pensión jxira el extranjero conoedida 
al alumno de la Facultad de Medicina de la Un 
versidad de Granada, don Juan Sánchez Cózar co-
mience a disfrutarfa el 1 de enero de 1925 y ter-
mine ol ;i0 do junio sign'ente. 
Real orden relativa a corrida de escalas en «il 
Cuerpo facultativo de Arch'vcros, Bibliotecarios y 
Arqueólogos. 
Concediendo a varios señores pensiones para rea-
lizar estudios en el extranjero. 
Trañaío.—l^füarando cesante, por renuncia, a 
don Roqno Prunés Sanllehi del cargo do auxiliar 
do la Inspección del Trabajo en Tarrasa. 
Concediendo excepción d""? la ley del Descanso do-
minical pi'ra la ocl«bra.-,ión do un mercado tradicio-
nal en Fuentes do San Ssieban (Salamanca). 
MEDICOS D E L HOSPITAL DEL REY 
En la <3Gaoeta> de aver la D^Mocidó 
neral de Sanidad convoca a concurso-oposi-
ción para proveer las plazas de, director mé-
j dico,' un jefe do Clínica y dos médicos ¡o-
ternes de guardia, primero y secundo, del 
Hospital del Rey, de Madrid, dotadas, res-
pectivamente, con 8.000, e.fjOO y 5.000 pese-
tas. 
Ix>s aspirantes que reúnan las condiciones 
presentarán sus instancias, debidamente do-
cumentadas, en esta Dirección peneral, en el 
plazo de veinte diaií, a contar de la fecha 
de la publicación de la prceente en la «Ga-
ceta de Madrid», abonando 50 pesetas por 
derechos de inscripción. 
Los ejercicios comemzarán transcurridos 
cuarenta y cinco días después de la publica-
ción de esta <^rcular. 
5 por 100 Amortizable (1917).—Serie 
fM.lO; B . 94,10: A, 94,10. 
Obligaciones del Tesoro.—Serie A, 101,75; 
B. 101.10 (enero) ; A, 101,50; B , 101,20 (fe-
brero) ; A , 101,50; B , 101,15 (noviembre); 
A, m i . 8 5 ; B . 101,45 (abril). 
Aynntuniento ' de' Maürfd.—Empréstito de 
1868 , 90,50; Ensanche, 87: Deudas y obras, 
87; Villa Madrid, 1918, "86.50. 
Marruecos, 77. 
Cédulas hipotecarias.—Del Banco, 4 por 
lO"), 89.75; ídem 5 por 100, 98,45; ídem 6 
por 100, 108.45; cédulas argentinas, 2,76. 
Acciones.—Banco de España, 566; Espa-
ñol de Crédito, 165; Río de la Plata, 68; 
Central, 111; Tabacos, 232; Azucareras prefe 
LONDRES 
Pesetas. 34,05: francos, 88,30; ídem sui-
zos, 24,04; ídem belgas, 96,05; dólar. 4,6325*; 
liras, 106,90; enroña sueca, 17,215; ídem ño-
ruega, 31.275 : escudo pífetusuéfi, 2,31; flo-
rn, 11,51. 
NOTAS INFORMATIVAS 
La negociación de los fondos públicos du-
rante la sesión do ayer fué más optimista 
que la precedente, experimentando alguna 
reacción al mejorar la Deuda reguladora 
10 céntimos en partida y do 6 a 10 en las 
restantes series. 
E l Exterior y el 4 por 100 amortizable 
quedan sostenidosJ y no varían su cotiza-
ción; en cambio, ios 5 por 100 amortizables 
son los más tlojo-, y ceden 6 céntimos el 
antiguo y 15 el nuevo. 
En el departamento de crédito 'no se ob-
serva alteración ninguna en los cambios v 
en el industrial, bastante firme, sobresalen 
las Azucareras, quo suben 1,50 las preferen-
tes y un cuartillo las ordinarias. Los fe-
rrocarriles están muy animados en las ope-
raciones a plazo; pero, en cambio, al con-
tado sólo se operan los Alicantes en alza 
de 2.25. 
En el grupo internacional sá'o se contra-
rentes, contado. 107; fin comente. 107,50 ; j tan francos, libras y dólares; los dos prime 
fin próximo, 107,7.5; ídem ordinarias, contr.-: • 
do, 44, 50; fin p róóximo, 45; Felguera 52; 
ídem fin próximo, 52,25; M . Z. A. , contado, 
333.25; fin corriente, 334: fin próximo, 336; 
Nortes, fin próximo, 345; Metropolitano. 170; 
Tranvías, 85; ídem fin corriente, 84,75; El 
Aguila, 180; Chadc, 481 
ros en alza de 5 y 7 céntimos, respectiva-
mente, y los últimoa con pérdida de medio 
céntimo, 
« • • 
A más de un cambio, se cotizan : Exte-
rior, a 83.70 y 83.55; cédulas hipotecarias 
a 2,755 y 2.76: Azucareras preferentes a 
Obligaciones.—Azucarera no estampillad.!,! 107. 107.25 y 107: Construcción Naval a 
77.2.>; ídem (bonos), 101; Compañía Naval, 94.25 y 94 y obligaciones Norte, segunda 
6 por 100, 94; ídem ídem (bonos), 96,50; I serie, a 62,85 y 63 
Unión Eléctrica, 6 por'100, 101,75; Aücan-' 
te*-, primera, 298; ídem F . 87,50: ídem <.¡, 
101,75: ídem H , 93,95; Ariza, 01,30; Nortes, 
P e r l a s j a p ó n 
Desde el día 20 de esto mes, v durante MUY BREVES DIAS, en Mad^d, Hotel 
primera, 64,60; ídem segunda, 63; ídem 
quinta, 64 ;• ídem 6 por 100, 101,35; Valen-
cianas Norte. 95,40; Asturias, segunda. 
01,30: Andaluces (Bohr.dilla)', 7 1 ; Tánger-
Fez, 96; Asturiana, 101,75; Peñarroya, 08; 
(l iv Madrid. 101: Chade, 101; Transatlánti-
ca. 1922. 103.90; Transmediterránea. 95.25; 
Ciudad Rea!. 95.50; Tranvías, 103,10. 
Moneda extranjera.—Francos, 38,60; ídem 
suizos, 141,85' (no oficial) ; ídem belgas, 
35,85 (no oficial) ; libras. 34,01; dólar, 7,35; 
liras, 31,85 (no oficial) ; escudo portugut'-s, 
0,33 íno oficial) ; peso argentino. 2,77 (no 
oficial); florín, 2,955 (no Oficial) ; corona cho-
ca, 22,15 (no oficial). 
BARCELONA 
Interior, 69,75; Exterior, 83,45; Amortiza-
ble, 94,30; Nortes, 68,65; Alicantes. 60,80; 
Andaluces, 56,70: Orenses, 15,80; francos, 
38,70; libras, 34,06. 
BILBAO 
Altos Hornos, 131 (dinero) ; Explosivos, 
375; Resinera. 268 (papel) ; Unión Minera, 
510; I I . Española, 154. 
PARIS 
Pesetas, 259,25; liras, 82,40; libras, a8,30: 
« » • 
En el corro extranjero se haoen \m si-
guientes operación*®: 
175.000 francos a 38,50 y 75.000 a 38.60. 
Cambio medio, 38.530. 
1.000 libras a 34,04; 12.000 a 34\02 y 
2.000 a 34,01. Cambio medio, 34.020. 
2.500 dólares a 7.35. 
/ i r to , ea auNva, nmei Posotas, 25ii,25; Jiras, ^ , ' i u ; Jioras, fSH,;jO: 
Roma (Gran Vía). Collar, pesetas "Gó. Pareja de perlas,_ desdo 30 pesetas. Collar J dólar, r.',07; corona checa, 37,10; ídem no-
IA. — H O T E L ROMA, rúen , 282,50; ídem austriaca, 27; francos calidad eetMoial, desde 180 pesetas AVELINO 8. ISASIA 
Horas da recibir: de diez a una y do tres a cinco y media tarde. 
¿Quién maltrató al Chimenea? 
U n individuo, apodado el «Chimenea» , 
fué detenido por l a Guardia c iv i l por 
r o n s i d e r á r s e l e autor del robo de tpes 
fardos de tejidos en l a e s t ac ión del pa-
seo Imper i a l . 
E l «(Chimenea» fué llevado desde el 
rua r í e l i l l o de l a Guard ia c iv i l al Juz-
gado de guard ia , p o n i é n d o s e l e en liber-
tad tan pronto como el juez le t o m ó de-
c l a r ac ión . 
De l a Casa do C a n ó n i g o s el detenido 
tuvo que ser llevado en caxruaj / í a sü 
domici l io por presentar diversas contu-
siones. Poco tiempo d e s p u é s se a g r a v ó , 
y un m é d i c o de la (-aso ele Socorro, que 
fué avi-arto, lo reconoció , ap roc iándo l . 
varias intensas contuisionos de c a r á c t e r 
grave 
Programa d« las emiaoncB par» hoy 20 ¿ no-
viembre: 
^ MADRID (B. I . . 393 metros).—9. Cotúadas 
de BüUa y mercados, datos meteoroló^coe, pwi-
si<5n del tiempo y noticias.—9715, Transmisión de » 
ñales horarias. Emisrón dedicada a los niSos pot 
la redacción de la revista «Chiquilin>.—10, «El mil 
de España», conferencia por el publicista «Aman-
do Guerra».—10,15, Bafael Vara de Bueda (tenor;: 
«Recóndita armonía» (cTosca>), Pnccmi; <Pnnoe-
sita, ven» (oanción) .—10,25, Cuarteto de la Badio-
Ibénca: «Amor gitano» (fantasía), T. de San Jo-
sé^ «La alsaríAna» (fantasía). Guerrero.—10,40, 
iíaría Regidor (tiple) : <Î a tempestad» (romaua 
de Roberto), Chap!; «El cabo primero» (vals), Cv 
ballero; «La duqu«sa del Tafaarfn», Lehar.—11, Ra-
fael Vara de Rueda: «Serenata de Gior», Mascagm; 
Jotas do «La Dolores», Bretón—11,10, Eadiodiía-
sión aguda: Charla festiva por don Gustavo Espi-
nósi.—11,25, Cuarteto de la Radio-Ibérica: «BaW1 
do Carnaval», Vives; «El barbero de Sevilla» ^ 
tasía), Roasum. 
L O N D R E S (2 L . O., 365 metros).—! ft 2. Con-
cierto de gramófono.—3,15 a 3,45, Transmisióa P»™ 
las escuelas: coníerenoia por el profesor A. J-
land.—4 a 6, Concierfo por el trío Ceredig Jones 
(bajo-barítono). Conferencia por E . J . Bnrrow.-
5,30 a 6,15, Sesión para niños.—7, Boletín de ^ 
tidas. Conferencia por el capátán Cbarleg E. A'-
ford.—7.35, Concierto.—S,30, Lioctura por el escri-
tor G. Bernard Shaw. de su obra «O" Fbhcrtp—, 
9,2^, Continuación del concierto.—9,30, Segundo 
boletín de notioias.—10, Continnadin de! 
cierto. 
BIR/ÍINGHAM (5 I . T . , 475 metroe).-3^) * 
4.30, Quinteto.—5 a 5,30, Sesión para señoras-
5, W a 6,30, Hora mfantíl.—6,30 a 6,45, Recital ipf 
májtioo.—7, Bojletía de notioTas.—7,55, Program» 
musical.—8,30, lectura por G. Bernard Sbaw.-
9,20, Cancionea.—9,30, Segundo boletín de nott-
das.—10, Contmnnc'ón del programa nmaca'-
BODRNEMOUTH (6, B B. M., 385 roetn»)--
3,30 a 5, Música y canto. Conversación pa» 
ras.—5 a 6, Seaión para niños.—6 a 6,30, Confería-
da para estudiantes.—6,30 a 6,15, Conferecía p*» 
agricultores.—7 a 10,30, E J mismo program» ¿e 
Londres. 
C A R D I F F (6, W. A., 351 m«tros).-3 » 4, Co* 
cierto por la orquesta y el barítono Farringtó0-* 
5 a 5,45, Sesión femenina.—5,45 a 6,30. Sesián £ 
ra niños.—6,4y a 7, Cooíerenda por el doctor * 
I . Simpaon —7 a 10,80, E l mismo prognu15» 
Londres. 
HOY, C O N F E R E N C I A D E «ARMANDO 
GUERRA» 
Hov. a las diez de la noche, 
qu&rido compañero de redacción, el 
publicist?. v crítico militar teniente f01?? 
de Estado Mayor don Francisco Marta» ^ 
rente, que ha popularizado fil s 6 " ^ 1 1 * ^ 
.«rArmando Guferra», dará una comeres 
titulada xEl mal de España que será 
fundida por la Radio-Ibérica. 
Sociedades y conferencias 
PARA HOY 
INSTITUTO ESPASOL CRmOjOLOjJ 
C O . - A las seis de la tarde, el * * * * 
rro* dará en el Museo Antropológico 1 ^ io. 
ta conferencia W curso de r S ' q u i » t n ^ 
rense, sobre «Los trastornos de J» 
T Í I E D A D DE P E D I A T R I A i C ^ ¿ 
MédiOM. Gran Via 8 y 1° ' 
el doctor Snñer fiara una ^ ^ u . 
«Tratamiento de las neumonías y oro 
monías infantiles?. «det* 
es** CENTRO D E G A L I C I A . - A las 
la tarde, conferem-ia eobre «Coucepw> 
to del valor en la riqueza», por el ™h 
R E A L 
to del 
señor Vi liando 
PONTIFICIA Y 
r V T O L I C A DE REPIUSION 
B L A S F E M I A . — A las nuevo d< 
en 
^ he. 
e f Centro de Obreros de la 0*{f 
qué* de Monistrol, 8, c o n í o r c n ^ J No se sabe q u i é n fue el au tor o los , Marq 
iteres que pr 
buizos, 368; ídem belgas, 91,85; florín, 700. ' a l «Chimenea». 
autor   rodujeron las contusiones i don Luis Tidal RodrLgálvarez, "¿¡"L-jj 
idLeales católicos en los tiempo* actuar 
ja6T«6 30 de noTfcniDro ao 192»* 
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ISI L O S P I E S 
hacen rfjh 
Como 
un befio de 
p i e s e n aguo 
a n M r a í a t í a 
T)e esta forma obtiene usted inmediata-
un baño de pies medicinal y oxi-
M A * nao no podría conseguido de 
ftra manera. Sumerja os pies cu el agua 
Hltrataia, y en seguida couocera la ala-
a de pos661" unos l1!cs Banos 1 en 1>er' 
£-to estado. Cuando no padezca usted 
de loS pies no sentirá ya el cansancio y 
v;)dv{L usar nn calzado estrecho y e'e-
«ante. , 
Garantizamce forma mente que los 
láltmtoe Kodell lo aliviarán de toda hin. 
el'-azón y magulkvnrento, toda ^sensac¡ón 
je dolor y quemazón, callos, durezas y, 
gE general, de tedos los males clt 
^es "En ©1 cast0 contrario, le reembolsa-
remos el únporte de su pedido. Los pa-
quetes de Saltratos Rodell se venden en 
todaí las ía^-macias a un precio módico. 
C R Ó N I C A 
D E S O C I E D A D 
Boda 
ün el Santuario del Santo Cristo de la 
Agonía, de Limpiae, tuvo efecto el 1Ü ol 
enlace de la bellísima señorita Dolores Ce-
ballos y Oria con el distinguido joven don 
Modesto Piñeiro y liiquelme. 
Los desposo el cura pánreco de Santa Ini-
cia, don Hxto Córdoba. 
Fueron pad înoti la madre de la desposa 
da y el padre del contrayente, siendo tes-
tigos por ambas partea doc Adolfo y don 
Ricardo Sánchez Movellán, don Francisco y 
don Maximiliano Piñeiro, don Antonio B. 
Toledano y don José María Ceballos. 
Oireaió las arras la IkvdfeitíUt niña Josefa 
F , Ceballcw, sobrina de la ya señora de Pi-
ñeiro, y ceaUi primorosamente una plegaria 
la angolicafl señorita Marianela Piñeiro, her-
mana del contrayente. 
íiSk distinguida concurrencia que asistió i 
la t5>,ieTOonia religiosa fué obsequiada con 
nú « V ^ e t e . 
IVjsoamog muchas felicidades al nuevo ma-
trimonio, que salió en automóvil para visi-
tar varias poblaciones de España. 
Cacería 
Se ha verificado una en lag Dehesas de 
Rodrejo y E l Madroño, del marqués de Lo-
rcuzaua y de don Fernando Sá-nchez Arjo-
na, y fueron las escopetas^ entre otros, el 
marqués do Siete Iglesias, el conde do Ba-
gaes, don Manuel Janiquemada y den Gre-
gorio Gañ ía Mateo. 
El agregado militar do Chile 
E l S a b a d e l l g a n a a l B a r c e l o n a 
— E E ' 
L o s p a r t i d o s d e c a m p e o n a t o d e l d o m i n g o . L a s p r u e b a s 
p e d e s t r e s de l a P e d e r a c o n A t l é t i c a G u i p u z c o a n a . C ó m o 
m a r c h a e l c a m p e o n a t o v a l e n c i a n o 
- E E 
F O O T B A L L 
Los partidos de campeonato de primera 
categoría (grupo A ) , que se íeleoci."'»! el 
domingo próximo, serán los s'guisutes: 
CENTRO 
R. S. GIMNASTICA contra Real Ma-
drid F . C. 
G A L [ C L \ 
Unión Sporting-RACING. de Ferrol. 
Athletic, Pontevedra-CLÜB C E L T A . 
C L U B DEPORTIVO-Eiriña. 
VIZCAYA 
ARENAS CLUB-Sestao F . G. 
BaracaldcvATHLETIC C L U B . 
CANTABRIA 
UNION CLUB-Cultursl, Guarnizo. 
Uni¿n Montañesa-Eclipse. 
G imnástica-M ÜRIEDAS, 
GUIPUZCOA 
Tolosa-Osasuna. 
R E A L UNION-Real Sociedad. 
CATALUÑA 
P. C. Barce!ona-R. C. D. ESPAÑOL. 
Martinenc-C. D. EUROPA 
Graci a -TA Rií A SA. 
S A B A D E L L - U . S., de Sans. 
ANDALUCIA 
BALOMPEDICA L I N E N S E , w. o 
competencia) , rot descalificaiúón del 
(sin 
Real 
Anoche saho ]>ara Pa-v.s, desde aonde se- . , t.U,-Tr , . ^ • , ' i * / i j i- I Naciona'-SEv I L L A F . güira a tu país, el teniente coronel don En 
M A D R I D 
Jpihiéntlose extraviado e! resguardo de de-
pósito número 12.066, de péselas nominales 
*j25.000. Deuda Interior '4 por ICO, expedi-
rique Bravo, que hasta ahora ha ocupado el 
puesto de agregado militar a la Legación do 
Chile en España. 
Acudieron a desi edirle el ministro de Chi-
le, den Líuie Aldunate; el personal de 'a 
Legación, colegas de otros países y nume-
rosos Enrgos. particulares, exteriorizándose 
la muchas siinj atías que ©n España deja e! 
distinguido jefe del ejército chileno. 
Viajeros 
V A L E N C I A (Sección Norte) 
CASTALIA-Cervantos. 
C A S T I L L A - L E O N 
R. UNION DEPORT1VA C. D. Leonesa. 
U. D. Española-ESPASOL. Valladoüd. 
ARAGON 
STADIUM-Iberia. 
* » » 
N. B.—Todos los partidos se jugarán en 
campos de los Clubs citados en primer 
t eularidad; en cambio, las otras, eí. 
Veamos la Sección Sur. En el terreno de 
juego, el 12 de octubre empataron el Club 
de Natación, de Ahcante, y el Alcodiam, 
mientras que el dea 2Ü del mismo mes el 
Club alicantino venció por 2-0. Total, se ha 
he d-o e! camî eonato dentro de 1» Federa-
ción. 
Ocurre lo mismo en la Sección Centro. E l 
equipo rjue mejor se ha comportado en el 
campo, el (¡imn/istico, que ha ganado sus 
cinco partidos, consiguiendo un total de 14 
tantes, y que so'aírente tiene en contra un 
tanto dé «penalty», pasa por descalificación 
ai último lugar. 
TIRO DE PICHON 
E^ta tarde, a IPS dos en punto, tendrá 
li-gar el concurro do tiro de pichón que »o 
suspend ó el domingo pasado. 
CARRERA A CAMPO TRAVIESA 
L a Federación At'ética Guipuzcoana ha 
confeccionado ya el calendairio de las prue-
bas pedestres correspondientes a la presente 
temporada: He aquí las íedhfifi y los orga-
nizadores : 
Noviembre: 
Día 23.—Carrera del Club Deportivo For-
tuna. 
Día 30 Prueba de selección organizada 
por la F . A. G. para seleccionar a los tres 
atletas que participarán en la «Challenge 
Pedro Prato>, de Barcelona. 
Oicíembre: 
]):a 7.— Prueba para neófitos, organizada 
por la I1. A. G. 
Día 21.—Carrera del Club Deportivo Sar-
tako. 
Ex.ero (1925): 
Día 11 Prueba organizada por la F . A. G. 
para la preparación para e! campeonafo de 
España. 
Día 1S.—Prueba del Club Avión Football 
de Guipúzcoa. 
anuncio en la cGaceta de Madrid» y en 'os 
periódicos E L D E B A T E y «Hrra'do de Ma-¡ Regresa 
drid», advirtiéndose que transrurrido dicho, Han llegado a Madrid : proe^d-Hite de £1 
plazo sin raeIr-mación de tercero, se expedí- Soldado, don Rafael Aguirre; de AVild, los 
rá cj covrespondicntO' duníícadq de dicho res- duques de Marpieda o hijos; de Parfs, la 
guardo, anu anidó ol primitivo y (piedando condesa do Villaho mosa. y de Arehena, la 
el establecimiento exento do t da responsa- duquesa viuda de Abrantes e hijos, 
'bilidad. ftn'vcrsnrlo 
. Madrid. 10 de noviembre de 1024.—El sa. I i- - , j . • j i 
crcta îo, Alfredo de Medina. i ^"nana se cumplirá el undécimo de la 
ifantil, organ'zada por 
de San Sebastián. 
Tolo-
Es una pomada rr̂ n a'gunas buenas erao-
rrncf. De los 20 pnrt'do?. se presentan cua-
tro de una importancia capital, que son los 
rnio se celebrarán fn írún, en Barce'ona en 
e) campe do t-̂ aa Co'ts, en Coruña- y el P01"-
ti do AREN AS-Se'-.tar., citados precisamente 
por orden de interé:-». 
E l encuentro ohtre las dos Reaieí» gtúptDB. 
Día 24—Prueba organizada por 
ea F . C. 
í>;'n 25.—Carrera bajo la organización de 
la Unión Deportiva Eibarresa. 
Julio: 
Día 10.--Prueba organizada por el Club 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
DIA 20.-Jnetea.—Santo» Fü'x d« Vilo», oonfe-
« r - Edmundo, rey y mártir; BuaUqaio. Terpwm 
y Anrtolio. mártire». j Bwigno. Silveslro y Sun-
püeio. Ob*íeB. 
IA misa y oficio ditino ion de San Féla d« V v 
loto, con rilo dobte y color blanco. 
Adoración Nociara».—8an H«rmcn«gildo. 
Cuarenta Horas. - E n la* Trinitaria* (Lope de 
Vega, 18). _ . . . 
Corte de Mar!».—De GoadaJui*, en San Mi-
Uin (P.) : del Boen Parto, en San Luk. 
Parroquia de San MUIAn.—Continúa la norena a 
Nuestm Señora de la AfedaUa Milagrosa. A w 
seto de la tarde, eipoeición de 8u Divina Majes-
tad, rosario, sermón por d «flor Gáaquez, ejercicio, 
reserva y salve. 
Parroquia de loe Dolores—Idem ídem. A las diez, 
mi* íolemne con exposición de Su Divina Majce-
tad; por U tarde, a IM cinco y media, manifiesto, 
rosario, sérmód por don Amando Gi5mez, ejercido 
v reserva. 
Parroquia del Saltador—Idem ídem. A hw seis 
de la tarde, expoeición de Su Divina Majestad, ro-
sario, sermón por don Benjamín de Arriba, ejerci-
cio, reserva e himno. 
parroqu'a de Santa Teresa.—Idem fdem. A M 
cinco y media de la tarde, manifiesto, sermón por 
don Enrique Vázquez Camaraaa, ejercicio y reaerva 
Parroquia de Santiago. — Continúa la novena 
& Nuestra Sefiora de la Fuencisla. A las eeis de la 
tarde, cxposioxSn de Sn Divina Majestad, estación, 
rosario, sermón por el señor Vázquez Camarasa, 
ejercicio y reserva. 
San Ignacio.—F ê ta a San Ftíix do Valois. h 
las diez, mis» uolonme con manifiesto y sermón por 
el padro Gregoro del Purísimo Corazón de María, 
v absolución general en toda« las mims. 
Cristo do San Glnés.—Continúan los ejercicios es 
pirituales. A las seis de la tarde, himno, letanía 
meditación, sermón moral y preces. 
San Josá (O'Donndl, 43).—Continúa la novena a 
N'uestra Sefiora de la Medalla Milagrosa. A 
ocho, misa de comunión general; por 1» tarde, a 
las cinco y media, rosario, sermón por el padre 
Juan Echevarría, C. M. F . , ejercicio y reserva. 
San Pedro el Real—Idem ídem. A las cinco y 
media, de la tardo, exposición de Su Diyina Majes-
tad, rosario, aormón por don Amadeo Carrillo, ejer-
cicio y reserva. 
San Pascual.—Continúa el octarario al Santísimo 
Sacramento. A las nueve, misa de oomonión, y por 
la tarde, a las cuatro r media, ejercido con eipo-
lición de Bu Divina Majestad, sermón por el padre 
Lnria, S. J . , y reserva. 
Trinitarias (Cuarenta Horas.)—A las ocho, 
posición de Su Divina Majestad; a las diez, misa 
solóme con sermón por el padre Ramonet, y a las 
cuatro, maitines, estación, rosario, trsagio y proce-
sión de reserva. 
CULTOS D E L MES DE L A S ANIMAS 
Parroquia de la Concepción.—A las oeia de la tar-
de, rosario y responso. 
Parroquia de Nuestra Señora de la Almudena.— 
Continúa la novena a las Animas. A las nueve, mis» 
r«n responso y ejercico; por la tarde, a las circo, 
rosario, sermón por el señor Flores, ejercicio y res-
N O T I C I A S 
DATOS D E L OBSERVATORIO D E L E B R O . -
B ^ n Z 76.9; huzned^ 42; ^ ^ ^ 
en kdómetre* por hora, 27; reconndo ^ 
veinticuatro horas. 310; temperatura: máxima, 
-nulos; mbrma. 4; media, 8.4; suma de ke 1 ^ 
mcion<* diaru* de la temperatura medta deede pr.-
^ de año, más 265,8; precipitación 0'0; 
ALIMENTOS D E S T R Ü I D O S - E l concejal dek>-
gado de Mercados ha mandado al V * * ^ 2 \ L 
de frutae. 11.700 pimientos. 1-780 fcfc- de £ 
matee, 1.028 de pescado. 68 aves, una tong(»ta. nn 
conejo y gran cantidad de coliflores, lombardas, ttr 
molachaa. aodgas. escarolas y lechugaa, que «e halla-
ban en mal estado para el consumo. 
NOB oomunioan de Nueva York qno la 
quina de escribir Underwood he vuelto a ga-
nar por la 19.» vez consecutiva el campeonato 
internacional de mecanogratía oalebrado en 
aquella capital el día 20 de octubre pasado. 
E i vencedor, don Alberto Tengora, ha con-
quistario el título de Cumpe^n W Mundo, 
escribiendo en máquina Underwood y des-
arrollando una velocidad de 130 palabras no-
tas por minuto, «durante una hora. 
TURISTAS I N G L E S E S E N LISBOA. — Proce-
dente do Inglaterra ha llegado a L-sboa el transatUu-
tico «Arcadiani, de la Mala Bcal Inglesa, oondu-
c'endo numeroaos turieías 
Estos han visitado Lisboa, Cascaes, Cintra y Mon-
te Estéril y han hecho grandes elogios de sus joyas 
arquitectónicas y sus belleza» natnrale». 
E l «Arcadian» ha zarpado con rombo a loe puerto» 
del Moditerrineo. 
Hemos recibido el 
último número de "lil Oí 
IS ^ Í S ^ ^ I F S ^ a S11 orlSirml v acerta-& 6 c « J L B h * da ccmposTción, ensalza-
en numerosos testimonioi facu tativos, el 
muerta de la baronesa viuda de Lajmr^a, • roanas será vea i.'••««inte el partido do la se-
de grata memoria. 
Tolas las misaé que en esa feeha se di-
fran en ^Ipxlrid en lo» templos de los pa-
c'res escolapios de «San Fe nando, Cristo do 
la Salud, Bonl Patronato d© S-anta Isabel. 
Salvador y .San lí&Olái y San Paseual ; «u 
el altar del Sauto Oisto. en la parroquia 
dp San (ril. abad, de Zaragoza, y les ani-
verfca^os, los días 20 y '21 en las parroquias 
Deportivo Añorga. 
Día 2;--Prueba organizada por el Lagun at ^ Glnés.-A la, cinco do la tar-
N. B.—La-? pruebas comprendidas entre 
el 24 de junio a 25 de julio, inclusive, serán 
de un recorrido de cinco kilómetros, como 
máximum. 
SOCIEDADES 
Artea, de Rentería. 
* * 
nana, mtoniri» r.nrnue les donostiarras lie- ¡ 
van la venttii'i !o nn pnrlido jugado en su ; 
campo, y esta vez jes fronterizos liarán todo i 
lo posible par», e' empate de puntuación en 
BU campo. Este es el que creemos que de-
¿idirá la contienda a favor de los actualea ! 
campeones de l'^paña. . L " R"evJfl Jm:ta- directiva de] Racing Club, do y n tppm 
^ iv.rtido Barcelona-ESPASOL . W^wo^r, se ha constituido en la forma 
LOS A C C I D E N T E S E N E L «METRO» DE 
LONDRES. — Según una eatadistica que acaba de 
publicarse, el número de accidentes mortales reg's-
trados durante los tres últimos meses en la red sub-
terránea de Londres, se eleva a 223. 
JUNTA PROVINCIAL DE SANIDAD.—La Jun-
ta provincial de Sanidad ha aprobado una propues-
ta de su vicepresidente, ol doctor Ortega, normali-
zando el funcionamiento de las hospederías para em-
barazadas, considerándolas como institutos de obste1-
trioia o clínicas de partos, y exigiendo para sq aoto-
rización determinadas condiciones <Jne garanticen n 
perfecta y legal actuación. Dichas condiciooeB, a as 
que han de ajustarse en lo futuro estos centros, se 
detallan en, el «Boletín Oficial» do la provincia do 
Madrid del día 7 del comente. E l plazo para solí-
Htar la autorización es de qninre días, a partr cíe 
la fecha mencionada. 
B I B L I O T E C A C I R C U L A N T E MUSICAL.—Entre 
los donativos recientemente reoibidos por este Cen-
tro de cultura artística figuran el de don Ramón 
de Cajnpoamor, que ha enviado más de 40 partitu-
ras de piano solo o para canto y piano, y el del 
académico y bibliotecario do su majestad el Bey, 
conde de las Navas, oonsistonte en una magnifica 
colecdóa de partituras de grandes maestros y en 
métodos para el estudio de varios instrumentos. 
DISPENSARIO VICTORIA ENGENIA.—A par-
de, rosario, sermón por don Rogelio Jaén, ejercicio , tir de 1 de enero próximo se darán en este Di^pen-
resfonío, 1 Bario conferencias de divulgación para enfermos y 
Parroquia de San Ildefonso—A la» diez, vigilia, I ^ familias, se celebrarán sesiones clínicas y se da-
rtvsa de réquiem y responso; por la tarde, a as 
! cinco y media, rosario, sermón, ejercicio y responso. 
Parroqu'a de San Marcos.—A las seis de la tarde, 




con Heroína, del doctor Madaiiaéa, cura efi-
caztaonte log 
antigua rivaidad; pero después del 
He Márloga y Lajoyos'a, serán apKcadca por partido de ayer, en que los campeones re-
*>! alma de la finada, a cuya hija, la duque- gionales_perdieron contra el Sabadell, la pro-
sa viuda de Tcrranovn; nietos, la duqTiê a 
POS 
recientes y crónicos, tes, 
ronquera, "fatiga y expec-
toración consiguientes, siendo además auxi-
liar valicsisimo de ios diferentes tratamien-
tos para curación do tuberculosis. 
En las ínrmacias y en ¡a del autor, plaza 
de la ludependencla, número 10, Madrid. 
i Soma, los duques de Tcrranova, Conde* 
• do Bnllovar. cordela de, Cardona, y duque 
, do Medina de las Torres, y bisnieta. Tilnr 
• de la '(•ierva, reiteramos 1& expresión de 
nuestro sentimionto. 
babilidad de los españoletas, aun jugando 
en carnpu contrario, ha aumentado en 25 
por iOO. 
IVv presentar cj mismo número de pun-
tes ©n el momento actual, el partido DE, 
PCETIVO-Eiriña será también apasionado. 
c o m e q u e 
s i n o 
d i o 
m í 
Entierro y funerales PJf*«fo»Qé algo de superioridad en aquél, au-
, , . , i mentada icr jugprse en. ¿Kiazor. 
| E n Bilbao sf han celebrado por el alma , Por ue § ^ el .mer 0 
i del señor don Manuel Lezaraa Legmzamón, ' en ^ ^ ^ ^ a & x a f y vizcaíno y por 
| constituyendo una verdadera manofestaoión venCÍdo a lo. cami;eones regionales, 
de duelo, en la que tomaron parte todos la atenc;ón su'encuentro contra ej 
las clases socialee. ABENAS 
g u a d e l C á n t a l a s * 
L a mejor de mesa. insuslitu.'We para el 
estómago y cólicos nefríticos y liepáticos. 
Farmacia Borrell, Puerta del Sol, 8 
E S P E C T Á C U L O S 
p A n A u o Y 
PRINCESA.-CCompaflía Alba-Bonaro-fi y 10.30, ^ a g i ^ ^ cos 
E l juramento de la Primorosa. # 
COMEDIA. — (Compañía cómico-dramática.) — 6 T, A R o r r r.x-A m 
(matin¿e popular). L a pura verdad.-ÍO.lo (func.ón 
Deportivamente presenta el in-
terés de la confirmaqón de «formas», y por 
otra parte, una contraprueba de los parti-
dos últimamenre celebrados. 
Después de esie» cuatro partidos \ieno en 
seguida Tolcsa Osasuna, dog bandos que jue»-
gan con extraordinario entusiasmo y que 
luchan por el teroo:" puesto del campeonato 
vizcaíno. 
"nespués del parí, do del domingo, el en-
cuéctró GIMIs ASTICAy Real Madrid ofrece 
ahora uu doble interés; los «madrileños» 
tienen que variar su formación, o, por lo 
mones, taedrán que jugar mucho para ba 
-Se hu celebrado esta 
popular), L a pura verdad. 
FONTALBA 6, L a raya negra.—10,15, L a vir-
tud eospechosa. 
CENTRO.—10,15, Mamzell Nitouche. 
ESLAYA.—6, Mujer y Canciones por Spaventa y 
Luisa Aloueró. 
LARA fi v 10,30, Cancionera. 
j tardo el partido siupeudido ent̂ e el Barce 
i lona y el Sabadell, concurriendo numerosos 
| aficionados, a pesar de tratarse do un día 
¡ laborable. Fué un encuentro muy duro y 
Id© enorme movilidad; dominó las más ie 
¡ las veces el Barcelona, pero le faltó algo 
de suecte; em cambio, sus contrarios actua-
INFANTA I S A B E L — G , Hay qne vivir.—10,15, 
La buena suerte. 
COMICO.—6,15, Las grandes fortunas.—10,15, Vi-
das rectas (estreno). 
LATINA.—G, L a bolsa o la vida y La hella pe-
luquera (estreno).-10,15, A la sombra. L a bella |«„-
luqucra y E l rancho frío. 
APOLO 6,30, L a B^jaraca—10,30, Calixta, la 
prestamista, y L a vaqwrita. 
ZARZUELA—<j y 10,30, Variedades seleetae 
La Cenicienta, (estreno) 
ron con fortuna, si bien iiay que recono-
cerles un gran oatusiasmo. Martí, Canilla, 
Bosch y Samitier sab'eron lesionados. E l re-
sultado ha causado buena sorpresa. Detalles ; 
C. D'ESPORTS S A B A D E L L 3 tantos. 
(Mateu, 2; Beltrán) 
F . C. Barcelona 1 — 
(Ma-.-tí) 
Después de esto partido la marcha del 
y I campeonato caíalán se establece en la forma 
! Erguiente 
E L CISNE.—6,15, Kl Rey que rabió.—10,15, Ll 
postillón de la Rioja. 
J G E P F C Pn 
l Español 5 
i F . C. Barcelona íí 
(El ammeio de las obras en esta cartelera no s , , 5 2 1 
BU aprobación ni recomend»cj<Jn.) 
Quiosco de E L D E B A T E 
LE LXE ALCALA (FRENTE A LAS 
CALAfRAYAS) 
B I B L I O G R A F I A 
Compendio de Teología Moral, por el pá-
rroco del Cannen y San Luis, de Madrid. 
! 17 pesetas. Del mismo autor: Compendio 
i de Teología Dogmática, 18; Reflexiones so-
bre los Evangelios de Dominica, 12; Estu-
dio crítico de las doctrinas de Santo Tomás forma: 
Y do Suárez. 5: Catecismo razonado da la 
Eucaristía. 3,50; La savia de la civiliza-





I Europa .*) 
! Gracia 5 
0 14 4 
1 (5 * 
2 8 8 
1 10 13 
2 12 12 
2 6 7 
2 11 12 
3 3 0 
Con los partides del domingo, la Federa-
ción Valenciana ha terminado la primera 
vue'ta de su campeonato. L a tabla de las 
t-res secciones se establece en la siguiente 
Sección Centro 
J G E p F c Pn 
R e c l u t a s d b c u o t a 
* « 4 P t a c BQÜIPOS CON PASO B E J \ R Y K A K I . SASTRE CON FABB1CA Gimnástico 








0 4 11 
2 4 9 
4 2 16 







. " H O J A S S E L E C T A S " 
Í ^ I . M V x T r ' i . ^ ' ^ ' a K . S T r C H E D E 50 CARTAS CON 50 SOBRES, E N P A P E L 
^ f . A v ^ Y ' - . ' H'niSFTc) . QUE HOY PONEMOS A LA VENTA. ENCERRADO E N 
B L ^ V ( , V , /VT-V(' ln- FOBMA LIBRO. HAY KN COLOB CREMA. A / l l . . L I L A . 
A/'t F R E . PRECIO: 6,90 PESETÍS. Para ¿nvío oortiftoado agregad 0,90. 
L- ASIN P A L A C I O S . Preciados, 23. M A D R I D 
Sección Norte 
Castellón 8 8 0 
Castalia. 3 1 Ó 
Cervantes 2 0 0 
Sccc'ón Sur 




^ • ' í ^ m T r 
^ I N C I P A T 0 P I C I N A S : R E I N A , r., 
A R 0 ^ ^ POR CADA CAS-
L a región valer.c'aaa es una de .las regio-
nes en que no es ¡Kaiiblc atener» a los MÉHII. 
tado» de íes j^artidos jugados en el campo, 
pues de la noche a la mañana surgen las 
¡iescaufioacioDes. 
1.a Sección Norte no ofVece ninguna par-
Kguiente : 
Presidente, don Tomás Agüero. 
Vicepresidente, don Juan Correa. 
Secretario, don José Pedraja. 
Vicesecretario, don Paulino Bunech. 
Tesorero, don José Argüellei. 
Vocales; don Antonio Gorordo, don Joeé 
Luis Galloi, den Juan Somarriba y don Vi-
dal Gómez. 
AUTOMOYILISMO 
SÍAN S E B A S T I A N , 19.—Ante los proyec-
tos de la Diputación guipuzcoana, el Ayun-
tamiento donostiarra y la cooperación del 
comercio, pa-reoe que el Gran Kursaal sub-
vencionará al Real Automóvil Club de Gui-
púzcoa con «medio millón» de pesetas para 
atender la organización del pran Premio 
de Europa de 1026, que se correrá con Ja 
mayor probabilidad en el circuito Lasarte-
Andcam-Hernani. 
L a Comisión deportiva de la primera en-
tidad automovilista guipuzcoana está ulti-
mando los detalles del reglamenfeo dfi su 
tercer circuito (1026). Por otra parte, .pre-
para ya algunos pormenores para el citado 
Gran Premio de Europa. 
Para este magno acontecimiento mundial 
se cree que los premios ascenderán precisa-
mente al «medio millón» de pesetas. 
D E L R E Y 
Su majestad ha firmado los sigirieates decrotoe: 
MAIUNA.—Autorizando el gasto do adquiai<¿ón 
S'lo.oOO kilogramos, de carbón Cardiff, con destino al 
tractTo <Rcina Victoria Eugenia». 
Idem ídem ídem de 1.120 y 1.021 toneladas de car-
tón Card ff, coa destino a los acorazados «Jaime IJ 
y <Alfon£o XIII», reepectivamente. 
Dspocicndo la. adquisición de 3.000 toneladae de 
carbón Caruiff en Inglutcrra, oon destino al arsenal 
do Ferrol. 
Idem la adquisición do 4.000 toneladas de brique-
tas de la Sociedad Anónima Industrial Aeturiina, con 
do&tino a los depósitos de la Marina. 
Autorizapdo aJ general encargado del despacho para 
la adquisición por concurso do* un bote automóvil 
\y\x\ La Comandancia de Marina de Bilbao. 
Pairoqula de San Martín.—A la-s cinco y media 
de la tarde, rosaric, sermón por el señor Guerrero, 
meditación y responso. 
Parroquia de San Ramón (Puente do VaDecas).-
A las cinco y media do la tarde, rosario, sermón, 
ejercicio y responso. 
parroquia de San SebsstiáB.—A las nueve y me-
dia, misa cantada; por la tarde, a las cinco y me. 
di», rosario, sennón por el «flor Silonie, ejercicio y 
responso. 
Parroquia del Salíador.—A las seis de la tarde, 
ejerecio del mes. 
Parroquia de Santa Crnx.—A las seis de la tarde, 
rosario de Anima», plát:ca por el señor Herrero, 
ejercico y responso. 
Parroquia de Santa Teresa—Continúa la novenn 
a las Anima*. A la« nueve y media, misa cantada 
v responso; por la tarde, a las cinco y media, 10-
&ario, aermón por el padre Abelardo, de los Sagra-
dos Corazones, y reserva. 
Asilo do San José de la Montaña (Caracas, 15).— 
A las siete, ocho, ocho y media, nueve y diez, misas; 
por la tarde, a las cinco y media, ejercicio de Ani-
mas. 
Cristo de la Salud.—A las siete, ocho y doce, ro-
8ar:o y ejercicio; a las nueve, diez y once, vigilia y 
misa de réquiem; por la tardo, a las seis, ejerecio, 
sermón por el señor Rnbio, y responso. 
San Ignacio de Loyola—A las sei* y media de la 
tarde, rosario, meditaeoón, sermón por un padre tri-
nitario, ejercicio y responso. 
Sagrado Corazón y San Francisco de Borja Con-
tinúa la novena a las Ammas. A las ocho, misa de 
comunión general; a las seis de la tarde, ejercicio, 
eermón por el padre Martínez y reeponao. 
HORA SANTA 
Parroquias.—Almudena: Por la tarde, con mani-
fieato.—El Salvador y San Nicolás: A las onoo de 
la mañana, con exposición.—Corazón de María: A 
las cinco y media de la tarde.—San Lorenzo: A 
las siete, con exposición. 
Iglesias.—Buena Dicha: A las «ete de la tar-
de.—Capuchinas (Conde de Toreno): A las cin-
co do la tarde, oon exposición y sermón.—Comen-
dadoras de Santiago: A las ocho y media de la 
mañana, con exposición de Su Divina Majestad.— 
Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús: A las seis 
de la tarde por don Longino Tobar.—Franciscanos 
de San Antonio. A la« oinco de la tarde, con ex-
{Signt a, la sexta cobtmna.) 
rán cursillos breves para médicos jóvenes y alumnos 
do los últimos añas de Medicina. E l Dispensario pu-
blicará una rempta popular gra-tnita con artículos 
de profilaxis y consejos higiénicos. 
posición de Su Divina Majestad y plática.—Hospi-
tal de San Franc.sco de Panla: A las cinco de la 
tarde, sermón.—Nuestra Señora de Lourdes: A 
las cinoo y media de la tardo.—Pontificia: A las seis 
y media de la tarde.—Reparadoras: A las cinco de 
la tarde.—San Manuel y San Benito; A las cinco 
de la tarde.—Servitas: A las siete de la tarde, pre-
dicando el señor Arriba. 
CULTOS D E LOS V I E R N E S 
Parroquias—Almudena; A las ocho, misa de co-
munión para el Apostolado de la Oración.—San Ilde-
fonso: A las ocho, misa de comunión para el Aposto-
lado de la. Oración.—El Salvador y San Nicolás: Al 
toque de oraciones, visita de cruces y explicación do 
un punto de Doctrina Cristiana.—Nuestra Señora do 
los Dolores: Al anochecer, corona dolorosa y ejerci-
ció de víacnicis. 
Iglesias—Cristo de la Salud: De once a una y 
íeis a ocho de la tarde, exposición de Su Divina Ma-
jestad.—Cristo de San Ginés: Al toque de oráronos, 
ejercicio" con sermón y preces.—Jesús: A las diez! 
misa solemne con exposición de Su Divina Majestad 
hasta la misa de doce y después do ésta, adoración de 
la imagen de Nuestro Padre Jesús; por la tarde, a 
las cinco y media, exposición, rosario, sermón por 
el padre Arroyo, capuchino, reserva y adoración.— 
V. O. T. (San Buenaventura, 1) : A las seis de la 
tarde, exposición, víacnicis, sermón y reserva. 
DIA D E R E T I R O 
L a Real Arehicofradía do la Guardia de Honor 
(Centro del Sagrado Corazón y San Francisco de 
Borja) lo celebrará mañana 21, en la capilla de las 
Congregaciones para las celadoras y asociadas, por 
la mañana, a las y por la tarde, a las cuatro. 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S PARA SEÑORAS 
E l día 23 próximo empezará una tanda de ejer-
cidos en la iglesia de las EVkvas del Sagrado Co-
razón de Jesús (Martínez Campos. 6), que dirgirá 
el padre José María Rubio, S. J . 
FUNCIONES DE ANIVERSARIO 
L a Real e ilustre Arch:cofradía de señoras para 
la Vola al Santísimo Sacramento oolcbrará el quin-
cuagésimocuarto aniversario de su fundación los días 
25 al 28 próximos, en la iglesia de Calatrava*. donde 
ae halla establecida. 
* * » 
(Este periódico se pablica con censura eclesiástica.) 
¿ D E S E A U S T E D . . . 
suscribirse a una Revista ilustrada y ofrecerla a sus hijos, sin en-
contrar nada capaz de empañar el candor del alma infantil ni colo-
rear con el carmín de la vergüenza la clara tez de la honestidad? 
E s t a e s " L A H O R M I G A D E O R O " 
revista semanal, de 36 páginas, que se publica en Barcelona, recomen-
dada en el último Congreso de la Prensa católica celetoaxío en Toledo. 
En sus páginas encontrará «ogistrada toda la actualidad gráfica de 
la semana y un texto escogido a cargo de la redacción y brillantes co-
laboradores. En ella no hallará toreros, cupletistas y boxeadores, co« 
mo en las revistas indiferentes que circulan por toda España, y que 
tienen entrada cu muchos hogares católicos. 
Suscribiéndose para 1925, se sirve gratis hasta fin de año. 
Precio de suscripción anual. 25 pesetas (pago adelantado). Si no la 
conoce, solicite un número de muestra, con una postal, a la Adminis-
tración, Apartado, 26, Barcelona. 
C A M A S D O R A D A S 
A T O C H A , 8 y 1 0 
PARA MUEBLES DE TODAS A T n S ^ U A O 4 A 
CLASES A l O C H A . 8 y 1 0 
PARA BARATURA Y SOLIDEZ A r V f \ i r * ' L M A O -fl A 
DE LOS ARTICULOS DICHOS A 1 H J J L H A , O y 1 0 
ÜNIC DD^OTÍ EcN MADRID QUE CUENTA CON UNA FABRICA 
PROPIA, SITUADA EN LA C A L L E D E SEGOYIA 29 
C  D E V U E L T O A G U A 
Diario popular de Colonia y hoja comerclai 
El mayor periódico del partido del 
Centro. E l partido burgués más im-
portante. Hoja comercial importan-
tísima. Anunciador de primer orden, 
etcétera, etcétera. 
Para el extranjero se publica semanal-
mente con el nombre de 
O M L s i l Z J Í M 
( P o r v e n i r a l e m á n ) 
Se pablica solamente en alemán 
Precios de f.nscrlpclón pam Espnña. 20 pía 
Se imprime en caracteres latinos 
Se pnwllca en Colonia, sobre el Rhln 
JIARZELLEXSTRASSE, 87-4S 
C o r s é s y f a j a s d e g o m a 
" P R E S A " 
TELEFONO M. 4.800.—FUENCARRAL, 72 
MESA. N E U R A S T E N I A . D I S P E P S I A 
U U - L U L L U U I I I D K I C A Y C A T A R R O S 
G A S T R O I N T E S T I N A L E S 
JOOTCG 29 de Bovlct* (6) F I L D E I B A T C T 
O P O S I C I O N E S A H A C I E N D A L» AoBámifft de los «ñores PEBEZ-CAÜAUJEEO, R E V U E L -TA. OARRASOO y CORTEüu. ¡tlea de Adnruirtración y 
N^jociAdo, por opoaición, «n el ministerio, «stobleoe píiparaciño teórico-prActic», cnyia clase» oonMaxaron el 15 M actonl. En 1M últanae oposicionas obtn» 
vunos 72 plazas, entre elia« los verdaderos números 1, 3 y 5 de la lista de aprobados. T'n» vez eonocidc programa. pobltraremoH oontottadoi** adaptadas, 




función completa con la 
I N Y E C C I O N C U B A S 
Frasco, 3,50 ptas. Correo, 4 ptai. 
En todoe las farmacias. 
L . V E L E Z D E GUEVARA, 4. Madrid. 
!%émc 
EL MEJOR PAPEL H l E l l i C O 
U N I C O D E S B N F E C T A D O 
E n r o l l o s d e 6 0 0 h o j a s 
P í d a n l o e n t o d a s p a r t e s 
En Madrid: Almaocmos Rodri^oez, Peñalvar, 
número 4; Díaz, Hortaloza, 46; González, In-
fantas, 82; BJoo, Con capción Jerónüna, 37; 
Laffltte, plaza Santa Bárbaiot, 7; Pérez, Hor-
taleza, 17; Díaz, Carmen, 10; Vidal, San Ber-
nardo, 43; Bazar Módico Quirúrgico, Espoz y 
Mina, 2. 
Rianuinas para teler inedias 
y calcetines de ledas clases 
J . V e n t u r a 
V á l g a m e D i o s , 6 . M a d r i d 
CAJAS INVISIBLES 
Empotrada la Caja en la 
pared, ésta queda lisa y 
•in salientes. La caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precios módicos. 
Pedid catálogo á 
MATTH8. 6RUBER 
Apartado 185, Bilbao 
PARA HOMBRES 
Ayer, centrado; hoy, enjuto; 
es qoe aso la Faja de Justo. 
C A R M E N . 10- GorseteDa. 
Pastillas ÍUelet 
Bañaron lornsi 
Trabajando en su pro. 
pia casa puede n»l«*l 
cpn la célebre máqui-
na alemana para ha-
cer mrdias Y calceti-
nes c WE1XHAG E N ». 
Gnstavo Weinhagen. 
Barcelona. A p a r tado 
521. Agentes se neoe-
sitan qne conozcan o«-
ta clase de máquinas. 
ya que 
tengo 
Gracias a esta verdadera poción seca, que llevo 
conmigo a todas partes donde voy. mi anticuo ca-
tarro va no rae mo'esta tn/vp. ¡ Qué dicha tan 
grande de no to^er más. de no escupir y do hacer 
frent« a todos lo? polpe^ de fro j humí<iad, ain 
temer al oatarro o a la bronquitis I Cuando se ha 
esperado demasiado y que el mal se ha decla-
rado, hay que recurrir t i PECTORAL RICHE-
LET, cuya curación rápida está asegurada. 
LES PASTILLAS y c'. PECTORAL ee venden en 
tedas ¡as farmacias y droguerías. Las PASTILLAS 
se venden a 1.70 !a caja, y câ o de no encontrar-
las, diríjanse en seguHia a' Laboratorio Ricbelet, 
San Bartolomé. 1, San Sobattláji. 
S O C I E D A D legalmente ! -.r.-. . .«:• , traba-jando tres aCm en plena 
éxito, adinitirLi hasta 100.000 pesetas para ampliar sus ope-
raciones, garantizando non utildad del *20 por ICO anual. 
APARTADO CORREOS 12.167. 
M A R I A C A N O S A 
Baieri&s de oocina, aparatos para alambrado y calefacción 
de petróleo v aoctileno; braseros filtros v máquinas do picar. 
CRUZ. 31, Y GATO, 2. 
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IPtmU 171 • RtOtlD 
fle v e r i l e a a 
i a salud. Sin 
yodo ni deri-
ratéa» del j*> 
do ni tb j -
roldin* 
Compo-
s i c i ó n 
c a e r a. 
Desapa-
rición de la 
rordnra su* 
perílea. 
Vento en todas las fsr-
mariae. al praio á* A E» 
wtae fnwco, y en «1 ia> 
boimtono PBSQUI; p o r 
«orrao, 8,50 Alameda, IT, 
• a B Seboustltn (GnlpC> 
•ta). EapeAa 
S O R T E O D E N A V I D A D 
De todos los sorteos remite billetes a provincias y extranjero, 
remit-eudo fondos a su administradora, doña Fél:sa Ortega. 
MADRID, PLAZA D E SANTA CRUZ, 2. 
rD£ GLICEROFOSFATOOE CALCOrT 
C R L O S O T A L 
iriFAUBLE COflTOA LA TUBtRCULOSlS 
CATARROS CRÓniCOS. BOOnOUI T1S. 
jnFECCIOntS CaiPAL£5r0£BILiDA0 GttlfRAL, 
vtniA «inrrpaiu fAanACiAj 
1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 G A N A R A N 
gastando CARBONES P E R E A , Espsjo, 4. telélono 32-62 M., 
quien vende toda clase d« CARBONES, garantizando su 
buena oahdad y B U E N PESO. 
m m m f i m OE PUERTOILURO 
especial para cocinas eoonóm eas, saco 40 k los, 4 pesetas. 
Bolas de enc'na, 40 kilos. H pesetaá. Cok superior, 40 kilos, 
5 pesetas. Antracita especial para rocinas y calefacciones, 40 ki-
los, 5,50 pesetas. Galleta especial para salamandras, 40 ki-
los, 4 pesotus. 
DINERO 
en el acto a propietarios eohre alquileres. Adin'.nistncón de 
éneas, garantizando loa alquileres. 





M M Hispano M m m (S. 1 ] 
A P A R T A D O 97 
S A N S E B A S T I A N 
residente en 
calle , núm, 
provincia , desea 
recibir catálogo de 
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AVENIDA DÉLA LIBERTAD -2/ • SAN SEBASÍIAU 
mmi de labuíío 
[raprtsa T m M m 
N a v a s d e T o l o s a , 5 
M A O B I D 
M A G N I F I C O H O T E L 
en el Plantío, Carretera de La Corttfia, km. 14. dos 
pisos y terraza, jardín, «garage*, casa guarda, se 
vende en 100.000 pesetas. BONITO CHALET, dos 
pisos, jardín y «garage* en el mismo sitio, sin 
estrenar, se vende en 30.000 pesetas. 
Razón: Pacífico, 12, fábrica. Teléfono 17-65 M. 
P R O P I E T A R I O S 
cobraréis vnestros alquileres a primeros del mee, pagMotu 
loe inquilinos. Administración da tincas, garantizando '>» 
alquileres. 
P U E B L A , 14 
i . 
á 
CLARISIMA RECEPCION - POCO CONSUMO 
^ ( ¿ ¿ J - A R Ó A DURACIdM 
S E Ó B T I E M E M E M P L E A K Ó Ó ' 
L Á n PARAS P i l i U P S P A D I O f 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S Y E N 1 , 1 
A D O L F O H I E L S C H E R S . A . M a d r i d . C A L L E P P A D 0 . 3 0 = B a r c e l o n a . f l A L L O R C A 1 9 8 
p a r a r e f r e s c a r , y d i s f r u t a r 
d e b u e n a s a l u d » 
es el agua mineral que yo mismo hago poniendo 
en un liíro de agua ordinaria, un paquete de 
LiHiinés dd Dr Gustin 
Antes, no podía permitirme todos los días beber, 
en cada comida, una botella de agua mineral 
de Europa, porque me costaba demasiado cara. 
Hoy dio, tengo la ventaja de obtener 12 litros 
de agua mineral, al precio que antes pagaba por 
una botella capsulada de agua mineral. {Y'que 
delicia de agua refrescante, gaseosa! Yo la bebo 
pura, o mezclada con una bebida cualquiera, a 
la cual le comunica un sabor exquisito. 
Loa Lllbinét del Doctor Gutlln eslán indicado* para el 
tratamiento en casa (evitando ¿alto» en bnlncariot) de 
l a g o t a , los* r e u m a t i s m o s , 
7 de Ia« enfermedade» de) 
h í g a d o , r í ñ o n e s , e s t ó m a g o . 
Con una caja de 1Z paquetes puede obtenerse 
1Z litros de agua mineral. Precio: 1*50 pesetas 
Cepositario ónito para España: Eslablecimientos DALMAU OLIVERES, S. A. 
r « s e o * • la Industria, 1<a . BARCELONA 
Y en todas la« buenas Farmacias y Droguería» 
L O / TIROLS/E 
EMPRE/A AMVNCjADORA 
P R E S U P U E S T O S Y D I B U J O S G R A T I S . 
G R A N D E S D E S C U E N T O S , 
R A P Í D A S P R O P A G A N D A S , 
A N U N C I O S A R T I S T I C O S . 
C O N D E d © R O M A W O N E S , 7 y 9. 
TELEFONQ,M-331 APARTADO, -40 
t 
UNDECIMO ANIVERSARIO 
L A E X C E L E N T I S I M A SE3ÍOBA 
M i Raléela M m de imliDD üapla 
\ m M t i i t liavarrete y Mazarreilo 
Baronesa viuda de Lajoyosa 
F A L L E C I O E L 21 DE N O V I E M B R E D E 1913 
Habiendo roclbAdo los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad. 
R . L P . 
Toda* las misa.» que ae celebren en « t a Corte el 
día 21 do loe. corriontoe on laa î losia.s dn San Pas-
cual, paj-roqum d«l Salvador y San í>.iwlÁ«, Real 
Patronato do Santa Isibol, Santo Cristo do la SaliK 
J Padrea F/scolapioe do San Fernando tMesón de 
l'aredes), a. í como las que en «bte mi*ino dia »o ce* 
lebnen en el altar del Santo Cristo (parroquia de 
San Gtl, abad, dr Zaragoza) y los anivemnoa que 
*n lo« días 30 y 21 se vorificaran' en Tas parroquiaE 
do Marloga y Lajoyota, ro^pootivamonte, s«rán 
aplicados por ol alma do dicha «scelentíeim* «¡oñora. 
Su h'ja, la duquesa riiida de Tcrranova; netos, 
nobrinos y demii« fam.lia, 
SCPIJICAX la aMstoncia y ormeione*. 
Varios seficros Preladcxi tienen concedidao indul-
gencias en Ta forma acostumbrada. (A 7) 
o 
mum mm i mmm 
HUESPF.DKS 
PENSION C A S T I L L O , pa*a. 
d'zo San G¡n¿8, 6 (junto Es-
lava). Cbmida inmejorable, 
baño, desde siete pesetas. 
A L M O N F D A S 
ALMONEDA, 2.000 cuadros 
antigiiof, pirooedentes do testa-
mentaría ; Tcrdadcras gangas. 
Silva. 30. 
ALMONEDA particnlar. bar-
guefto, broncw, ctiadros, lim-
p.unw. Almagro, 10, bajo. 
OFICINAS DE P U B L I C I D A D CORTES.—Valverdo, 8, l.o 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
CALLE DE ALCALA. FRENTE A LAS 
CALATEAVAS 
ALIMENTO PARA AVES DE CORRAL 
fin saqnUos de cinco laiograuos, pan áOO gaUlnu, 
setas 6,50 (franco de portes ferrocarril). 
Pedidos a " G r a n j a P a r a í s o " 
ABJiNYS D E MAR (BARCELONA) 
AUTOMOVILES 
AUTOMOVILES. Compmen-
ta, cambio, dinero rápido. Ad-
mltensc «autos» para Tenderse 
por comisión. Bolsa Antomo-
vilista. Oflcinas, Conde PcCnl-
ver, 17, entrceuelo. 
E E 
MERITORIO d« «acribioote 
con sueldo, oeoesltaso. E«cn-
ban, expresando edad, oond;-
dones y cir<-.un<itancíaa, a IJÓ-
pez. San Cristóbal, 4, Conti-




tos. Internado especial. Pedid 
reglamento». Valverde. 22. • 
R. S. HOWARD, la ^ 
mndos auto{)iano8 de «t* 111 
ca san los más 
do mayor garantía. Ba»5, 
Fuencarral. &>. 
L E C C I O N E S de corte, exce-
lentes resultados prácticos. Al 
berto Aguilera, 39, principal. 
ESPECIFICOS 
REUMA. Cúrase can Arena-
ria Bnbra. Una peeeta. Vio-
tora, 8, farmacia. 
ARMARIO luna, 145 
tas; chinero, 130; rote» 
pacho, 50; caj» caudales- ^ 
engaño, 20. • 
MAQUINAS escribir, 75; P<-
mófono, 20 piozaí, 100; 
mola, 75. D e s e n g » ^ ^ -
CAMAS doradas, 160 p***' 
comedor con lunas. 350 
cetas. De9Qngaño^30^_^ 
SOLAR magnífico, CerroJ^ 
ta, lindando {en^T ¿JLbi, 
carral, 44, segundo d*6* 
cnatro a cinco. 
COMPRAS 
S E L L O S españolee, pago ios 
más altos precios, con pre-
ferencia de 1850 a 1870. 
Cruz. 1. Madrid. 
L A C A T A L A N A 
Segaros centra incendios y explosiones tía tonas clases 
Contra la pérdida de alquileres, riesgos locativo, de recursos y de 
paralizaron de trabajo a causa de incendio. Fundada en 1865. 
Inscrita en el Registro del ministerio de Fomento. Domiciliada 
en BARCELONA, PASEO DE GRACIA, NUMERO 2. 
Capital suscrito: l'ceettó 5.000.000 Capital desembolsado: 
iWta* 2.000.000. — Reserva estatuana: Pesetas 1.000.000. 









































^utonzado per la Inspección de Segmosen 36 do jomo de 1924 
COMPRO toda clase mobilia-
ros completo*, muebles soel-
tos, colchones, máquinas co-
ser, escribir, cajas caudales, 
gramófonos, biciolotas, slba-
jn*. objetos. Matesanz. I«n-
na. 21. Teléfono 51-19. 
COMPRO papeletas Monte, 
tubajafi, dentaduras. P l a z a 
Santa Cruz, 7, platería; telé-
fono 772. 
OPTICA 
EN R E C E T A S médico oca-
ksta use cristales Panktal 
Zoisfi. Cas» Duboec, óptico. 
Arenal. 21. 
PERDIDAS 
E L QUE HAYA P E R D I D O 
unos décimoc. do lotería p\ie-




cuadros preciosos. Gaíeríae Fo-
rreros. Carretera del Este, 2 
(Ventas). 
E L B R I L L A N T E . Compro. 
Neiido y reformo (ilhajM. Fuen-
charral, SI di)|ilicado. 
COMPRARIA, (l<> oonveairme, 
bnoa rii3t:ca linsta «esentH mil 
pei=p.ta*. Amplísimos d^i^llfi 
por carta, o e fi o r V i l l a . 
Orñzi 10, I'uhliridad Piado-
Tello. 
UCENDO. Infantas, 7. Bom-
bilas, una peseta; platos, 
O/JS; soperiu», 3,15; lavabos. 
22,50; \i»iill8í, aparatos cléc 




ta parroMia de Fn«nrarral 
(Madrid).'ingreso total, 1.500 
pesetas año. Dirigirse al pá-
rroco. 
E S T E R A S : cordelillos, 1.6o; 
1 tas -,2»; tapices coco. 25; 
moqueta', itfj alfombras. 1,40; 
limpiabarros, 1,25. S'rvení. 
Luna, 25. 
E S T E R A S pitM, 2,25; cor 
delillos, IA6; tapices. 22,50. 
Ban Marcos, 26. . 
BALDO de ««taras y tapices. 
Fenuodo V I . U- Martinci 
recortables. E l i ^ * * 
eoonómioo. I > cada I * * ^ ^ , 
len tres mnftecas esp»00^ 
mente ataviadas. Aoab»» ^ 
pnblicarse los números ' 
79. pida «iompre Manq^ 
recortables. Venta T** 
Hernando, Arenal. H T 
neJly, Precedes, 7. Csd» r 
jo, 10 cuntimos. 
OCASION, vendo 
motor nuevo. Dicsaol, 1r>Jjfr 
bailes, toda prueba-
lia. 7. Zaragoza. 
V A R i a S ^ 
HAGO camwui, oalzoa^^ 
rotormas. A r r o y o . 
P5RA IMAGENES * ^ 
T A R E S , rooomondain^^-
oente Tena, (*cv\**-_ 
cia. Teléfono m t o r « r b s ^ ^ 
INVESTIGACIONES 
dan, noto-a» sobre r 
rados. Informes ccf0m^7/g '̂ 
partaculan». Ofuio» j l ! ^ r 
Morán, OolíTroeU, *• 
do 954, Madrid. ^ ^ ~ - < ¿ é -
pLISAÍKISr^riSe^.J¡^r 
festonea, más j j . 
dio. San Bsrtol*8^» 
